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1 INDLEDNING 
Kimen til dette speciale blev lagt, da jeg i foråret 2006 underviste en gymnasieklasse i 
forfatteren Helle Helles skrivestil primært ud fra hendes seneste roman Rødby-Puttgarden fra 
2005, som hun samme år fik Kritikerprisen for. Gymnasieelevernes reaktion og kommentarer 
til romanen gjorde mig bevidst omkring en interessant modstilling mellem to slags litteratur: 
den, der vil læseren noget bestemt med en stærk fortæller, som leder læseren vejen til en 
bestemt tolkning, og den litteratur, som ikke lader til at fortælle noget, men derimod lader 
betydninger blafre i et univers, som umiddelbart virker ganske banalt. Her får læseren ikke 
fortalt noget bestemt, som for eksempel en form for sandhed, men får blot skildret selve det at 
være i verden uden moralsk pegefinger i en form for ”betydningernes inspirerende fygesne.”1 
Her må læseren selv på arbejde i betydningsdannelsen. Denne modstilling inden for 
litteraturen skal vel at mærke forstås som yderpunkter med variationer imellem. Men den blev 
tydeliggjort for mig, idet eleverne ved første gennemlæsning dømte Rødby-Puttgarden 
kedelig, fordi ”der ikke sker en skid”. De havde en forventning om, at litteratur skal ”handle 
om noget” og således skildre andet end blot en umiddelbart banal dagligdag i et uinteressant 
provinshul. Anne Vindum er også inde på, at Rødby-Puttgarden er en roman, der på 
overfladen ikke handler om noget, der kan statueres som særlig begivenhedsrigt. Men i 
modsætning til mine elevers førstehåndsindtryk af romanen anser hun ikke romanen som 
kedelig af den grund. Hun medtager mere end blot tekstens overflade og har i Politiken 
beskrevet, at ”Måden, hvorpå skiden ikke bliver slået i Helle Helles roman Rødby-Puttgarden, 
er slående.”2 Hun ser netop alt det, der ikke bliver sagt, men som optræder mellem linjerne, 
som det for romanen slående element. Denne dobbelthed er Erik Skyum Nielsen ligeledes 
inde på i sin tale til overrækkelsen af Kritikerprisen. Han omtaler ”Helle Helles formidable 
evne til at hensætte os i en dobbelt tilstand, hvor vi pludselig bliver pivåbne for tilværelsens 
realiteter. Der sker ingen verdens ting og hænder samtidig en bunke.”3 Helle har selv udtalt4, 
at hun ser en dynamik i at skrive om personer, der er ét sted, samtidig med at det lader til, at 
                                                 
1  Fjord Jensen, 1999:96 
2  Vindum, 2005, min kursivering 
3  Skyum Nielsen, 2006 
4  Foredrag på Frederiksberg 
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verden er et andet sted. Det er denne væren i ikke-begivenhedernes sfære, som skaber en 
dobbelthed i teksten: der sker noget, samtidig med at der ikke sker noget.  
 
1.1 Problemfelt og problemformulering 
Foruden min interesse for den undertekst Helle skaber i sine tekster, hvor læseren fornemmer 
noget mere under overfladen, som ovenstående motivation viser, har jeg en særlig interesse i 
romanen Rødby-Puttgarden.  
 
Jeg mener, at Rødby-Puttgarden umiddelbart bevæger sig i et interessant spændingsfelt 
mellem de to ovennævnte slags litteratur. Min tese er, at Rødby-Puttgarden som noget nyt for 
Helles forfatterskab også indeholder klassiske elementer, der har linjer tilbage 1800-tallets 
romaner ved at have en mere tydelig fortæller i spil, som ikke altid blot lader betydninger 
blafre. Spændingsfeltet mellem ovennævnte to slags litteratur berøres også indirekte i 
begrundelsen for tildelingen af Kritikerprisen. Her nævnes, at Rødby-Puttgarden samtidig 
med at være et hyperrealistisk5 studie i noget så eksotisk som et færgemiljø også er en helt 
klassisk kunstner- og slægtsroman.6 Specialets titel Mere end Rester illustrerer dette 
spændingsfelt mellem en hyperrealisme, som er kendetegnet for Helles tidligere forfatterskab 
fra novellesamlingen Rester og frem, og den klassiske roman og herunder en tidligere 
realismeopfattelse, hvor indholdssiden ikke kun har rester. 
 
Følgende to tekstuddrag fra Rødby-Puttgarden giver et eksempel på det, jeg synes er så 
interessant ved romanen. Det første eksempel viser Helles hyperrealistiske replikkunst, som 
skildrer den ’tomme’ dialog in medias res, hvorimod andet eksempel viser tekstens bagudsyn 
gennem en jeg-fortæller, der beretter om et følelsesliv i retrospekt, hvilket er nyt for Helles 
karakterer, og har træk fra den klassiske roman:  
 
Eksempel 1:”- Hej./ Hej./- Nå-/- Ja./- Så er det mandag./- Det er det.”   
                                                 
5  Jeg kommer nærmere ind på, hvordan det litterære begreb hyperrealisme mere præcist skal forstås.  
6  Litteraturkritikernes Lav, 2005 
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Eksempel 2:”Jeg følte mig bedøvet og lettet. Jeg låste mig ind på værelset og fandt blokken og en kuglepen i 
skrivebordsskuffen, skrev det ned: ”Bedøvet og lettet”. Det var første gang jeg skrev på den måde. Jeg kiggede 
på ordene, de sagde mig ikke noget som helst.”7 
 
Romanens omslag illustrerer en konkret hverdagsrealisme med koøjet ind til karakterernes 
lokale miljø omkring færgerne, samtidig med at forsidens striber fra 1970’ernes 
parfumeklassiker Rive Gauche er stiliserede gennem enkle former. Romanens omslag 
billedliggør således den konkrete hverdagsrealisme, som har linjer tilbage til Herman Bangs 
”kamera-øje”, sammen med en mere stiliseret minimalisme, som Helles tekster ofte 
balancerer omkring. Litteraturkritikere og anmeldere har siden novellesamlingen Rester fra 
1996 omtalt Helles tekster som henholdsvis realistiske og minimalistiske, hvor der også er 
hybrider imellem som hyperrealisme og minimal-realisme, som jeg kommer nærmere ind på. 
Rødby-Puttgardens omslag peger således på noget, der er typisk for Helles tekster. Træk fra 
den klassiske roman som for eksempel Balzacs8 romaner i 1800-tallet er derimod ikke 
tidligere påhæftet Helles tekster, og det gør for mig romanen interessant for nærmere analyse. 
Dette leder mig frem til følgende to spørgsmål i min problemformulering:  
 
Problemformulering 
Hvorledes adskiller Rødby-Puttgarden sig fra Helle Helles tidligere forfatterskab? 
Kan romanen karakteriseres som realistisk og i så fald ud fra hvilken realismeforståelse?   
 
1.2 Specialets metodiske opbygning 
I besvarelsen af min problemformulerings første spørgsmål ønsker jeg at beskrive nærmere, 
hvordan Helles tekster foranstalter den beskrevne intensitet i underteksten med henblik på at 
forholde det til en analyse af Rødby-Puttgarden, hvor det ikke udelukkende er i underteksten, 
at tekstens intensitet ligger. Dette kræver en nærmere undersøgelse af Helles tidligere tekster, 
henholdsvis noveller og romaner, som typisk er blevet karakteriseret som realistiske og eller 
minimalistiske – og som hybrider imellem disse to: minimal-realisme og hyperrealisme.  
                                                 
7  Helle, 2005:72 og 160 
8  Honoré de Balzac 1799-1850 
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Min problemformulerings andet spørgsmål, om romanen kan karakteriseres som realistisk og 
ud fra hvilken realismeforståelse, kræver en større litteraturhistorisk og litteraturteoretisk 
gennemgang forankret i realismebegrebet. For at forholde Rødby-Puttgarden til den klassiske 
moderne roman og en tidligere realismeforståelse kræver det en undersøgelse af henholdsvis 
romanens og realismens opblomstring i 1800-tallets Europa. For at få indblik i minimalismen 
(herunder hyperrealisme og minimal-realisme) som den litterære stilretning, Helle tidligere er 
blevet påhæftet, kræver det et kort blik på novellens opblomstring i 1800-tallets Europa. Den 
litterære minimalisme har linjer tilbage til novellen i 1800-tallet, men bryder samtidig med 
dennes orientering omkring at skildre et forløb, hvor noget begivenhedsrigt bryder ind ”som 
en stok i en myretue.”9  
Realismebegrebet har litteraturhistorisk både en tilknytning til 1800-tallets romaner og 
noveller og en tilknytning til en nyere hyperrealisme, hvis karaktertræk er hverdagslige 
virkelighedseffekter. Realismebegrebet favner således bredt ved både at inkludere 
henholdsvis Balzacs romaner og Carvers snapshot-realisme (som er en form for 
hyperrealisme). Denne bevægelse fra 1800-tallet til i dag giver et indblik i realismebegrebets 
litteraturteoretiske kompleksitet, som jeg dernæst ønsker at belyse.  
Jeg ser realismebegrebet som forankret i spændingsfeltet mellem ovennævnte to slags 
litteratur, hvor der henholdsvis ledes på vej af en stærk fortæller og det modsatte, hvor 
betydningsdannelse kræver en aktiv læser, der udfylder tomme huller.  
 
Spændingsfeltet i Rødby-Puttgarden mellem en hyperrealisme og træk fra den klassiske 
roman danner således også rammen for dette speciales litteraturteoretiske og 
litteraturhistoriske undersøgelsesfelt forankret i realismebegrebet, og denne teori-gennemgang 
er nødvendig for en efterfølgende analyse af Rødby-Puttgarden i forhold til netop 
realismebegrebet. 
                                                 
9  Lund citerer Aage Henriksen, 1997:28 
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2 HELLE HELLES TIDLIGERE TEKSTER 
Som min motivation viste, evner Helle i sine tekster10 at skildre noget uudtalt nedenunder 
dagligdagsbeskrivelser af gennemsnitsprovinsbyer, støvsugning og bagerbrød. I underteksten 
synes der at udspille sig et drama om livets tomhed og menneskets manglende 
kommunikationsevne. Måden, hvorpå Helle får vist disse ulmende dramaer, er ved en 
pendulering mellem en tilforladelighed og en underliggørelse11, som ifølge Stounbjergs 
artikel ”Tilforladelighed og underliggørelse. Om realismen.” er væsentlige begreber, når man 
skal indkredse realisme som kunstnerisk form. Her kredses om det hverdagsrealistiske 
samtidig med, at der er noget andet i spil under overfladen12, som også Krogh Hansen er inde 
på i sin artikel ”Det nye ved den nye realisme”:  
 
”Hun [Helle, red.] skriver i et udbredt realistisk register med fokus på den private 
verden, realitetseffekter, som etablerer en fornemmelse af ’90’er livsstil’, osv. Men 
novellernes udsigelsesstruktur vækker en vis uro.”13  
 
Der er således en dobbeltartikulation mellem en tilforladelig hverdagstekst og en 
’underliggørende’ udsigelsesstruktur, som er relevant at undersøge nærmere. Derfor er det 
væsentligt først at se på teksternes overfladerealistiske karakter, som skildrer det 
hverdagslige, for derefter at se på det uudtalte slående element, og hvordan det foranstaltes, 
henholdsvis opdelt i et afsnit om tilforladelighed og et afsnit om underliggørelse.  
 
                                                 
10  Her taler jeg om Helles tekster generelt, således både hendes noveller fra novellesamlingerne Rester fra 1996  
og Biler og dyr fra 2000 og hendes tre romaner Hus og Hjem fra 1999, Forestillingen om et ukompliceret liv 
med en mand fra 2003 og Rødby-Puttgarden fra 2005. Jeg nævner bevidst ikke Helles debutroman Eksempel 
på liv fra 1993, da den i høj grad adskiller sig fra Helles senere tekster, idet den står som et værk, der i sin leg 
med romangenren nærmere er en fragmenteret punktroman bestående af en række kortprosatekster og således 
hverken kan kategoriseres som roman eller novelle, og det er de to genrer, jeg i nærværende speciale primært 
undersøger. 
11  Begrebet underliggørelse er den gængse danske oversættelse af den russiske term ’ostranenije’ (av  
stranno=underlig), som stammer fra den russiske formalist Viktor B. Sklóvskij, som introducerede begrebet i 
sin artikel ”Kunsten som grep”, oprindeligt fra 1916, og definerede dette som et centralt virkemiddel i 
perceptionsprocessen af en tekst. Jeg kommer nærmere ind på begrebet i mit teoriafsnit: Realisme som 
pragmatisk position, afsnit 4.2  
12  Stounbjerg, 2002:12ff  
13  Krogh Hansen, 2004:39 
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2.1 Tilforladelighed 
Alt det, som mange – i overensstemmelse med gymnasieeleverne – ikke forventer, at 
litteraturen beskæftiger sig med, såsom klichéen, kedsommeligheden, banaliteterne, 
trivialiteten osv., er netop det Helle og samme generations realismeforfattere i 1990’erne, 
herunder Naja Maria Aidt, Ida Jessen og Jan Sonnergaard m.fl.14, kredser om. Sonnergaards 
debutsamling Radiator fra 1997 kom til at markere et opbrud i dansk litteratur. Litteratur 
skulle nu handle om det, litteratur normalt ikke handlede om, som Sonnergaard tydeligt 
påpegede ved netop at kalde sin første novellesamling Radiator, fordi den tidligere rektor på 
forfatterskolen Niels Frank havde udtalt, at litteraturen ikke kunne have så banale og 
hverdagsagtige objekter som centralt motiv. Helle gør det samme – hun lader noget, ingen 
umiddelbart ville finde interessant, være i fokus i sine tekster. Fordi Helles tekster omhandler 
hverdagen og det dagligdags, har vi umiddelbart at gøre med det sædvanlige frem for det 
usædvanlige. Læseren præsenteres for en ophobning af hverdagslivet, hvor det, som sker, 
knap nok har vægt af begivenhed, for ”hverdagen er nemlig ikke sammensat af 
begivenheder.”15 Max Ipsen taler om, at hverdagen og dennes ikke-begivenheder netop går 
hen og bliver denne litteraturs begivenheder.16 
 
Receptionen af Helles tekster i stil med gymnasieelevernes førstehåndsindtryk kan forklares 
ved, at hverdagsskildring strider mod litteraturen, som vi kender den i klassisk henseende. 
Tania Ørum beskriver denne form for hverdagsrealisme som en ”fænomenologisk reduktion, 
hvorved man søger at placere sig på et elementært niveau for menneskelig perception og 
interaktion forud for alle overgribende teorier”, hvilket fører til ”en omvurdering af, hvad der 
er det væsentlige i tilværelsen: dagliglivet ses som mere afgørende for den enkelte end de 
store historiske begivenheder.”17 I den forstand befinder litteraturen og hverdagen sig i et 
modsætningsfyldt spændingsforhold, idet hverdagen er ”noget der ligesom unddrager sig en 
sproglig formulering.”18 Dette kan forklare, at det slående for Helles tekster ligger i det 
                                                 
14  Krogh Hansen, 2004:26 
15  Ipsen, 2003:227 
16  Ipsen, 2003:228 
17  Refereret af Ipsen, 2003:236, begge citater  
18  Hjernøe, 1976:102  
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uudtalte. Læseren læser om nogle personer, men får sjældent fortalt, hvorfor de handler, som 
de gør. Alt er berettet på nøgtern vis uden annoncering af symbolik:  
 
”[…] netop i hverdagsskildringerne kan misforholdet mellem de anvendte kunstgreb 
og det, der skildres, virke grelt. Derfor er et væsentligt karakteristikon ved den 
hverdagsrealisme, vi her beskæftiger os med, at man forholder sig kritisk til det lidt 
for blomstrende litterære sprog. Det er med andre ord et ideal, at man, som Per 
Højholt anbefaler, holder sine metaforer i kort snor.”19  
 
At teksterne holder det blomstrende litterære symbolsprog i kort snor antydes i novellen 
”Venlige Fremmede” fra Biler og dyr, hvor der leges ironisk med de litterært symbolske 
klichéer. Ulla overvejer at købe noget med hjem til Allan: ”et eller andet symbolsk. En pose 
frugt fra en bondegård, måske en røget fisk.”20 Her præsenteres vi som læsere for to 
konventionelle kristne symboler: æblet og fisken. Ulla kan dog ikke finde hverken fisk eller 
æbler: ”Hun havde forgæves kigget efter skilte og forretninger.”21 Her er det, som om 
forfatteren Helle Helle drillende rækker ud og fortæller læseren, at det er forgæves at lede 
efter symboler i teksten. Der renonceres således på det fabulerende litterære sprog til fordel 
for det sædvanlige og gentagelige, som er adjektiver forbundet med hverdagen. Den tjekkiske 
filosof Karel Kosik har formuleret det således (citeret efter John Chr. Jørgensen):  
 
”Det dagligdags er frem for alt en strukturering af menneskenes individuelle liv inden 
for hver dags rammer: Gentageligheden af dets sysler er fikseret i hver dags daglige 
gentagelighed, i hver dags daglige tidsinddeling”22.  
 
Nogle af disse gentagelige elementer er mad, arbejde, hvile og kærligheden, og disse 
hverdagslige elementer fylder meget i Helles tekster – faktisk så meget, at hun gav sin anden 
novellesamling titlen Biler og dyr, netop fordi der i samtlige noveller i novellesamlingen 
Rester optrådte biler og dyr. Typisk indeholder hendes tekster eksempelvis hverdagslige 
elementer som transportmidler, penge og mad: elementer, som er karakteriseret ved deres 
gentagelighed og sædvanlighed.  
Umiddelbart virker kærlighed ikke som en komponent knyttet til det gentagelige, men det, 
som hverdagshistorier skildrer, er, ”at kærligheden integreres i hverdagen, undertiden ved 
                                                 
19  Ipsen, 2003:235 
20  Helle, 2000:90 
21  Helle, 2000:90 
22  Jørgensen, 1979:49  
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fortrængning og forvridning, undertiden ved omformning og forædling.”23 Dette gør sig også 
gældende i Helles tekster, idet eksempelvis samlejer ikke bliver beskrevet som noget særligt, 
men derimod ofte bliver gennemført fortiet og forretningsmæssigt med en skjult dagsorden.  
 
Personerne i Helles tekster bærer også almindelige navne, som nærmest er stiliserede i deres 
anonymitet, såsom Anne, Tine, Jane, Susanne, Bo, Martin, Jens. Det er navne, som ikke giver 
associationer til noget unikt, men nærmere noget typisk. Derudover skildres anonymiteten 
ved, at hovedpersonerne i Helles romaner heller ikke defineres gennem deres job. Den 30-
årige Anne i Hus og hjem går derhjemme og Susanne i Forestillingen om et ukompliceret liv 
med en mand gør først rent på sygehuset, men ender med at have et ’sort’ rengøringsjob i 
private hjem. Hun starter som en uniformeret, hvidklædt anonym person i et job, ingen lægger 
mærke til, og ender som helt anonym, da ingen ser hende gøre rent i deres hjem, de ser blot 
resultatet af hendes arbejde. Personerne, som teksterne omhandler, er således karakteriseret 
ved deres almindelighed – både i forhold til navne og job, ligesom titlerne på Helles tekster er 
lakoniske og peger i retning af Helles emneområde i det hverdagsagtige og almindelige. Dette 
ses også sprogligt, idet Helle ikke skriver noget, hvis det er unødvendigt, og hun skriver 
bevidst ikke smart:  
 
”Jeg vil gerne være u-trendy, jeg vil gerne være meget usmart, (…). Jeg har svært ved 
at sige hvorfor, men det er den samme begrundelse i mig, som gør det umuligt at 
skrive ’hun drikker Coca Cola’ i stedet for bare at skrive ’hun drikker en cola’. Jeg 
bryder mig ikke om at fylde de ting på.”24  
 
Helle bryder sig ikke om at læse bøger, hvor folk taler anderledes, end vi gør i virkeligheden: 
”[…] det er alt for stift og alt for skriftagtigt.”25 Helle skriver derimod om det, der kan ses og 
høres. Hun ønsker, at personerne derimod ”fremstår som dét de siger og gør” og ”det er dét, 
som står der, og alle tingene bliver således ligestillede”, fordi hun ønsker at skrive ”sådan som 
tingene foregår, når man går rundt i virkeligheden.”26  
 
                                                 
23  Jørgensen, 1979:49 
24  Bruun Jensen, 1998:5  
25  Bruun Jensen, 1998:5 
26  Bruun Jensen, 1998:4, alle tre citater 
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2.2 Underliggørelse 
I teksten skabes alligevel en underliggørelse midt i det banale, idet umiddelbart banale 
virkelighedsmarkører som tandpastatuber, karklude og brunsviger optræder side om side med 
lurende ægteskabskriser fortalt af en fortællerstemme i en lakonisk tone uden motivskildring, 
refleksion, empati eller etiske vurderinger:   
 
”Det at hælde fløde i en gryderet får tildelt samme tekstplads og beskrivelse som en 
dreng, der sparker en kvinde i maven, så hun falder om. Det, der tidligere er blevet 
overset i litteraturen, den detaljerede deskription af hverdagens små aktiviteter og 
’irrelevante’ genstande, opprioriteres, og dermed fremstår relationerne mellem 
menneskene på lige fod med tingene; den mentale og reale virkelighed bliver herved 
lige gyldige.”27 
 
Normalt fungerer førsteperson-fortællinger på den måde, at læseren får en masse at vide om, 
hvad jeg-fortælleren tænker, men i Helles tekster ved man ikke helt, hvorfor jeget gør, som 
det gør, og det giver en form for uro og ubehag hos læseren. Dette ses for eksempel i novellen 
”Fasaner” fra Rester, hvor læseren langsomt finder ud af, at man ikke kan stole på, hvad 
fortælleren siger og gør. Det første fortælleren siger til manden, der ringer på for at hente sin 
gamle kommode og et gammelt maleri i kælderen, er, at hun venter gæster om et øjeblik. Men 
hen mod slutningen af historien bliver det klart for læseren, at fortælleren har opfundet de 
gæster for at komme af med manden. Dette ses, da manden går. Hun sætter sig ind i stuen og 
ser tv. Læseren finder aldrig ud af, hvorfor fortælleren lyver, idet der ikke sker noget som 
konsekvens af mødet. Læseren fornemmer en lurende intensitet, men ved ikke, hvad det skal 
betyde.  
 
Der gives således ikke vurderinger fra fortællerens side, og ”stilen holdes på et neutralt 
niveau, som Roland Barthes rammende har kaldt ’stilens nulpunkt.”28 Derfor må den faktiske 
læser selv på arbejde i forhold til at finde frem til karakterernes motiver og følelser, ud fra 
hvad vi får vist. Det er gennem en læserfortolkning af personadfærden udtrykt gennem 
henholdsvis replikker, tanker og beskrivelser af en genkendelig hverdag, der hjælper den 
faktiske læser på vej til at ”[…] finde ud af, hvad personernes adfærd ’står for 
                                                 
27  Liedecke m.fl., 1999:99f 
28  Nøjgaard, 1993:153 
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følelsesmæssigt’.”29 Sproget får ”en konnotativ funktion, der appellerer til læserens egne 
associationer frem for en styring af læsningen som i traditionel realisme.”30 Teksten giver 
derigennem den menneskelige erfaring en stor plads, og det er via læserens egen genkendelse 
og identifikation, at vurderinger og motiver må dannes. På den måde sætter teksterne fokus på 
læserens rolle, idet dennes meddigtning og vilje til at se en betydning bliver essentiel.  
 
2.2.1 Undertekstens nerve 
Det på tekstoverfladen tilforladelige, som fremtræder gennem en diagnosticering af livet i en 
horisontal verden gennem en parataktisk opbygget tekst, skaber en lurende intensitet i det 
uudtalte. Den nøgterne fortællerstemme viser os personerne og deres handlinger, men 
kommenterer dem ikke. Ofte kontrasteres dette med læserens fornemmelse af tekstens 
personers indestængte følelser af vrede, frustration, sorg, tvivl, ensomhed o. lign., som 
fornemmes under tekstens flade, næsten tonløse, overflade. Det fornemmes, at fortælleren i 
”Fasaner” er utryg ved manden Richards tilstedeværelse i hendes hjem, og dette intensiveres 
ved hans påtrængende adfærd, som kommer til at virke mærkværdig og ubehagelig. Han 
trænger sig på i hendes hjem, insisterer på at tage sine støvler af, løfter grydelåget, spørger 
om han må kigge i hendes klædeskab og tilbyder at dække bord til hendes gæster31, samtidig 
med at han høfligt undskylder, at han trænger sig på. Dette giver novellen en intensitet i 
underteksten, idet læseren fornemmer fortællerens ubehag ved mødet, som kraftigt antydes 
med bemærkningen: ”Så kommer han efter mig.”32 Fortællerens utryghed understreges ved, 
at hun, da han er kørt, går ned og tjekker, at døren er låst.  
En lignende intensitet fornemmes i novellen ”Der er ikke flere sennepsmarker i Danmark” fra 
Biler og dyr. Her virker dialogen mellem mand og kone i den klaustrofobisk kvælende bil, 
hvor ægteparret sidder fanget på vej i sommerhus, nærmest absurd tømt for mening. Hele tre 
gange hører vi replikken: ”Det er raps”, mens manden bliver ved med at insistere på, at 
”Danmark altid har været lidt af et sennepsland.”33 Dialogen mellem ægteparret minder om en 
plade, der er kørt i hak, og den tomme dialog bliver ikke forløst. De taler om raps, men 
tekstens intensitet ligger i undertekstens dirrende irritation. Begge noveller skildrer en form 
                                                 
29  Nøjgaard, 1993:185 
30  Liedecke m.fl., 1999:101 
31  Helle, 1996:7-11, min kursivering 
32  Helle, 1996:10 
33  Helle, 2000:45 
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for dirrende intensitet gennem en fornemmelse af klaustrofobi, hvor fortællerens intime rum 
bliver invaderet af en ’fremmed’ i ”Fasaner”, og bilen holder ægteparret fastspændt i en 
anspændt situation i ”Der er ikke flere sennepsmarker i Danmark.” 
 
Det er denne pendulering imellem en tilforladelig hverdagstekst med hverdagsrealistiske, 
gentagelige elementer og en underliggørelse, hvor læseren fornemmer noget lurende, som 
Stounbjerg taler om. Denne pendulering giver en særlig dynamik og viser frem for at fortælle 
større mellemmenneskelige kommunikationsproblematikker. De kan ikke tale sammen, og 
derfor kan de heller ikke fortælle, hvordan de har det. Fortælleren i ”Fasaner” forholder sig 
heller ikke til sit ubehag, men igennem scenen, hvor hun sidder med et lydløst fjernsyn og en 
død fasan på trappestenen, bliver det ekspliciteret, at hun er efterladt med et ubehag, hun ikke 
selv kan sætte ord på. Teksternes underliggende tematisering af kommunikations- og 
relationsproblematikker, som Helle selv har sagt er hendes primære interesse,34 illustreres 
tydeligt i novellen ”Tirsdag nat”, hvor der står: ”- Nej, nu skal der snakkes, råber jeg.”35 
Dette paradoksale udsagn er et rammende udtryk for kommunikationens endelige 
sammenbrud. Her illustreres den larmende stilhed, hvor personerne råber af hinanden, smider 
med ting, smækker med døre og skruer op for fjernsynet, men alligevel ikke hører hinanden. 
Kommunikationen er kørt i hak.  
 
I Helles tekster opereres således ofte med en tvetydighed mellem det sagte og usagte, idet 
betydning som sagt henlægges et andet sted, der er uudtalt inden for teksten. Dette beskriver 
Britta Timm Knudsen i ”Teksten på overfladen. Interview med Helle Helle”:  
 
”Det er yderst vanskeligt at finde belæg i teksterne for denne eller hin fortolkning, 
hvilket ikke primært skyldes, at teksterne er ude på at dekonstruere læserens begær 
efter mening, men mere at teksternes anliggende er at antyde noget, der ikke kan 
sanktioneres inden for teksten, men som blot er der.”36  
 
Til eksempel på det i teksten uudtalte, men alligevel tilstedeværende, illustreres en uudtalt 
irritation i et ægteskab således: ”Han rakte ud efter hende, selvom hun havde begge hænder 
                                                 
34  Timm Knudsen:2002:243  
35  Helle, 2000:84 
36  Timm Knudsen, 2002:244 
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fulde af indkøbsposer.”37 Her bliver kvindens følelser, som modstrider mandens lyst til at 
holde om hende, illustreret med noget konkret: indkøbsposer. Det eksempel viser, hvordan 
konkrete, banale hverdagselementers sammensætning skaber denne lurende intensitet. Det, 
der antydes, er således noget, som ikke er til at skrive frem, men alligevel til tider formår at 
stå skærende skarpt netop gennem dette uudtalte, som da Ulla i ”Venlige Fremmede” siger 
undskyld samtidig med, at underteksten antyder hendes ulmende irritation:  
 
”- Undskyld, jeg kørte på den måde. Det var dumt af mig./ Han trak på skuldrene. 
Hun kunne mærke, at sofapuden var våd af hans sved.”38  
 
Ofte fungerer underteksten som tekstens energidepot, der hvor der er en intensitet over for 
overfladens ingenting, som ”sætter læseren i en særlig stemning. En stemning af tilbageholdt 
åndedræt og bittersød melankoli.”39 Det er undertekstens nerve, der holder teksterne oppe, 
men decideret fremdrift er der ikke tale om. I ”Tirsdag nat” er der intet logisk vendepunkt 
eller begyndelsessted, ægteparret pendulerer blot mellem skænderiet, som lurer under 
overfladen med en påtrængende intensitet, og en tilstand af kommunikationens nulpunkt med 
tomme dialoger og klichéer, som kører i ring og ikke forløses: 
 
”- Du trækker vejret alt for tungt. Så tungt trækker du slet ikke vejret, når du virkelig 
sover./- Fortæl mig ikke noget om min vejrtrækning./- Og hvis jeg tænder lyset, kan 
jeg se på dine øjenlåg, at du er vågen. De sitrer./. Det er fordi, jeg drømmer./- Det er 
fordi du ikke sover./- Nej, nu kan det være nok.”40  
 
Her er ægteparret tydeligt irriteret på hinanden, men siger det ikke. Det er typisk for Helles 
tekster, at der aldrig tales om det, det virkelig handler om. Helle lader i stedet en person 
smække med køkkenlågerne eller klikke med kuglepennen frem for at fortælle, at denne 
person er vred eller irriteret. I sproget opereres således med en dobbelthed mellem det, der 
bliver sagt, og det, der menes, idet der ofte siges et og menes noget andet. Helle mener, at det 
er tæt på virkeligheden, at der sker så meget andet end det, der bliver sagt, og derfor sker der 
også i hendes tekster mere end det, der står skrevet, og dette vises ved, at banale 
                                                 
37  Helle, 2000:90 
38  Helle, 2000:98 
39  Timm Knudsen, 2002:244 
40  Helle, 2000:83 
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hverdagselementer får funktion af bindeled til en undertekst, som buldrer og brager, som 
Helle selv så tydeligt har formuleret det.41  
 
2.2.2 Det ’underliggørende’ moment 
Det, som mere præcist foranstalter denne underliggørelse, er læserens eget begær efter 
mening som for eksempel i novellen ”Der er ikke flere sennepsmarker i Danmark”, hvor der 
optræder en hvid kalv:  
 
”Pludselig råber hun op, bilen slår et slag. Han råber også. Hun slingrer på 
vejbanen, har svært ved at styre bilen./- Hvad er det? råber han./- Jeg tror, det var en 
kalv, råber hun./- Hvor?/- På vejen. Så du den ikke? Den var hvid.”42  
 
Kalven løber pludselig ud foran bilen, og det virker umiddelbart som om, det skal have en 
betydning. Hvorfor er den hvid? Kalven bliver således et ’underliggørende’ moment i teksten, 
idet læseren vil insistere på en form for betydning, men det sander til, og læseren opsluges i 
en art ”betydningernes inspirerende fygesne”. De kører ind til siden, kigger efter kalven, men 
finder den ikke:  
 
”- Findes der hvide kalve? siger han så med tyk stemme. Hun trækker på skuldrene./- 
Måske var det en hund. Det gik så hurtigt.”43 
 
Det samme sker i novellen ”Fasaner”. Fortællerens uudtalte utryghed skaber en dirrende uro i 
underteksten, idet læseren forventer, at der skal ske noget ubehageligt. For eksempel leges der 
med klassiske gyserelementer som en uindbudt gæst i kælderen og levende lys, der slukkes 
foran et vindue, der trækker. Men dette ubehagelige, som læseren venter på, udebliver. 
Novellens slutning forbliver åben: ”På trappetrinet ligger en fasan, dyngvåd. Som om den er 
druknet efter sin død. Dens fjer er brune og grønne.”44 Det bliver ikke tydeliggjort, hvordan 
den fremmede mands adfærd skal tolkes, hvad fasanen skal betyde, og hvorfor fortælleren er 
bange.  
 
                                                 
41  Bruun Jensen, 1998:6 
42  Helle, 2000:46 
43  Helle, 2000:46 
44  Helle, 1996:13 
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Et andet ’underliggørende’ stilistisk element, som ligeledes aktiverer læseren, fremtræder som 
resultat af de relationelle forhold sætningerne imellem. Det i teksten uudtalte antydes ifølge 
Nikolaj Zeuthen i sin artikel ”Fremad med Helle” ved sætningernes mellemposition. Han er 
inde på, at det er ”i forholdet mellem sætningerne at spændingen […] ligger og ikke i noget 
bestemt som nogen af de fortalte personer gjorde eller sagde.”45 Derigennem bryder eller 
tematiserer Helles tekster kausalforhold i form af en nivellering i en parataktisk struktur, hvor 
forholdsvis banale elementer fungerer som katalysator eller årsagsforklaring til noget uudtalt. 
Derudover tilvejebringer mellempositionen samtidig en underliggørelse ved til tider at skabe 
en ”mild inkohærens”, det vil sige et brud på en semantisk sammenhæng. Dette mener 
Zeuthen, at Helle skaber i sine tekster for eksempel ved at bevæge sig fra noget specifikt til 
noget generelt som i Forestillingen om et ukompliceret liv med en mand: ”-Hej, sagde hun./-
Hej, sagde han, og nogle gange lagde hun en hånd på hans ryg.”46 Dette, mener Zeuthen, 
indfanger læserens opmærksomhed på netop denne ustabilitet, som aktiverer læseren, og 
derigennem opleves en form for underliggørelse, hvor forfatteren ”volder” sproget, så læseren 
kan opleve det uden om de stivnede vaner, sådan som Sklóvskij formulerede det.47 Læseren 
reagerer på en sådan semantisk afvigelse, og det bremser læsningen. Disse påfaldende ikke-
kausale sammenhænge gør, at læseren, selvom stilen som nævnt er skrabet for følelsesudbrud, 
i sekvenser aner en fortællerbevidsthed, der i lynsnare glimt formår at tydeliggøre 
underliggende tilstande og dermed skabe en tilstand af uro hos læseren, der fornemmer 
antydningen af noget usagt. Dette ses i ”Venlige fremmede”, hvor hverdagsgenstande som 
karklude detonerer voldsomme følelsesmæssige udbrud: 
 
 ”Da han tændte for bruseren derude, blev vandstrålen i køkkenet som altid helt svag. 
Hun kunne ikke få skyllet karkluden fri for sæbe. Hun var så vred, at hun ikke kunne 
trække vejret frit.”48  
 
Her virker udbruddet absurd på grund af de manglende proportioner og den tilnærmelsesvis 
groteske kausalitet, og derfor læses Helles tekster ofte for de enkelte sætningers larmende 
nærværs skyld, som aktiverer en særlig opmærksomhed fra læseren.  
  
                                                 
45  Zeuthen, 2005:75 
46  Helle, 2003:32, min kursivering 
47  Zeuthen, 2005:74 
48  Helle, 2000:89 
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2.3 Delkonklusion 
Gennem en kort introduktion til Helles tekster har jeg fået indblik i hendes tidligere 
forfatterskab, som behandler det dagligdags og banale, hvor det er det ikke-begivenhedsrige, 
der er teksternes umiddelbare genstandsfelt. Hun beskriver øjebliksbilleder og situationer, 
som ikke nødvendigvis giver sammenhængende mening i et plot. Samtidig antydes en 
kommunikationens sammenbrud, idet Helles personer ofte siger ét og mener noget andet.  
Den milde inkohærens sætningerne imellem, som skaber en underliggørelse og en uro hos 
læseren, gør, at teksterne umiddelbart er mere interessante på de enkelte sætningsrelationers 
niveau frem for på overordnet tematisk niveau. De er ikke kendetegnet ved en klassisk 
narrativ struktur med en begyndelse, midte og slutning, hvor en fortæller ordner og viser vej 
gennem symbolsk sprogbrug og tydelig litterær stemme. Det er nærmere fraværet af en 
tydelig fortæller, der tager læseren i hånden og styrer læsningen, der giver teksterne intensitet. 
Det aktiverer læseren og dennes tolkningspraksis, idet det ikke er tydeligt, om noget har mere 
betydning end andet, eller om alt har lige stor betydning. Der lægges op til betydninger, men 
der forekommer ikke forløsning.    
 1616 
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3 REALISME I LITTERATURHISTORISK OPTIK 
3.1 Romanen  
For at orientere Rødby-Puttgarden i forhold til ikke bare Helles tidligere forfatterskab, men 
også til en litteraturhistorisk realismetradition er det relevant først at gå tilbage til den 
moderne romans opblomstring i 1800-tallet. Dette gøres kort for at få et indblik i, hvad der 
karakteriserer romanen litteraturhistorisk, og det giver samtidig en forståelse for realismens 
litterære udgangspunkt. 
 
Den tidlige romantiker i tysk litteratur Friedrich von Schlegel49 opfattede i sin universalpoesi 
romanen som en litterær æstetisk form, som i sig kunne blande alt stof. Romanen er således 
hverken en fikseret genre, såsom sonetten eller folkeeventyret var det, og romanen er ikke 
underlagt et bestemt skema og er ikke en stabil genre som tragedien og komedien. Derimod er 
romanen sammen med novellen udtryk for fluktuerende genrer, og de sprænger således de tre 
store, klassiske genrer: epik, dramatik og lyrik.  
 
1700-tallets engelske romaner kan aflæses som arnested for den realistiske strømning i 1800-
tallet.50 Med udgangspunkt i den engelske tradition regnes Daniel Defoes Robinson Crusoe 
fra 1719 som den første roman, der søger at skildre virkeligheden, idet den ”byggede på en 
”virkelig livshistorie” om en jordomrejse som han hørte beskrevet af den hjemvendte 
rejsende.”51 Defoe var selv journalist, og selve ordet novel (roman) går tilbage til ordet new 
(ny) og betød i flertal i sin tid news (nyheder).52 Dette tydeliggør, at romanens udgangspunkt 
ligger i journalistikken, og at romanens kendetegn er interessen for den faktiske verden. Men 
realismegenren får først sit egentlige udtryk i 1800-tallet, hvor det eksotiske og symbolske 
nedtones. Mads Jensen Bunch skriver i ”Årtusindskiftets yngre realisme”: 
 
”[…] Johann Wolfgang von Goethes (1749-1832) Den unge Werthers lidelser (1774) 
og Wilhelm Meisters læreår (1795-96) betragtes som realismegenrens første egentlig 
                                                 
49  1772-1829 
50  Stounbjerg, 2002:15 
51  McCarthy, 1966:110 
52  McCarthy, 1966:109 
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udtryk, bl.a. fordi romanerne udspiller sig i samtidige europæiske miljøer, og fordi 
graden af det allegoriske og eksotiske er væsentligt nedtonet i forsøget på at beskrive 
en mands individuelle udvikling i overgangen til den nye borgerlige epoke.”53 
 
Ifølge Stounbjerg er realismen som skrivenorm fra 1800-tallet og frem knyttet til 
moderniteten, fordi den verden, der bliver realismens fælles horisont i 1800-tallet, er moderne 
og knyttet til et rationelt verdensbillede som resultat af demokratiseringen af de europæiske 
samfund.54 Disse samfundsmæssige udviklingers betydning for den realistiske prosas 
fremkomst som den foretrukne form sammenfattes af Bunch: 
 
”Sammenfattende kan man sige, at prosaen (realismen) ganske enkelt bryder igennem 
på det tidspunkt, hvor verden er blevet tilstrækkelig ”prosaisk” indrettet, dvs. som en 
verden, der er dynamisk fremadskridende, og som indeholder individuelle og 
kollektive forandrings- og forvandlingsmuligheder, og hvor en behandling af 
hverdagens problemer i litteraturen bliver mulig pga. demokratiske styreformer og 
vigende censur.”55 
 
Realismen levner plads til en progressivt fremadskridende historie ofte i form af et længere 
forløb, der samtidig indeholder mange facetter og beskrivelser af verden, idet romanens 
særlige kendetegn ifølge McCarthys artikel ”Kendsgerningen i romanen” fra 1966 er en 
særlig kærlighed til sandheden. Her er ”tilstedeværelsen af kendsgerningen (…), af datoer og 
tidsangivelser og afstande, (…) en art forsikring – en garanti for troværdighed.”56  
Zola beskriver romanen således: 
  
”Romanen har således ikke længere nogen grænser: den har invaderet og fortrængt 
de andre genrer. […] Den går om bord i alle emner, skriver historie, behandler 
fysiologi og psykologi, hæver sig til den højeste poesi, studerer de mest blandede 
spørgsmål: politik, socialøkonomi, religion, sæder og skikke. […] Den bevæger sig 
frit, overtager den form, der passer den, tager den tone, den finder bedst, uden 
længere at være underlagt nogle skranker.”57 
 
1800-tallets romaner bevæger sig således væk fra de klassiske genrer og det klassiske 
’skønne’ hen imod en større grad af forfatterens egne subjektive fornemmelser, og 
derigennem får det almindelige, dagligdags og efemere – det så at sige ikke-betydningsfulde – 
                                                 
53  Bunch, 2004:16 
54  Stounbjerg, 2002:15 og 19 
55  Bunch, 2004:17 
56  McCarthy, 1966:119  
57  Stounbjerg citerer Zola (1880:102 f.), 2002:36  
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en plads i romanen. Derfor fremgår der i den moderne roman genstande, beskrivelser m.m., 
som ikke har betydning for det overordnede narrative forløb, men er til stede ”for henkastet at 
attestere sandfærdigheden i det der fortælles.”58 Romanen er således kendetegnet ved at have 
en særlig interesse for den faktiske verden og har derved ”en dyb kærlighed til 
kendsgerningen, til det empiriske element i erfaringen.”59 Dette kæder naturligt realisme som 
æstetisk begreb til romanens genre – også fordi fravær af ’det overnaturlige’ ligeledes er 
karakteristisk for romanen, der ikke tillader fænomener uden for naturens orden.60  
Realisme som normsystem og litterær periode udfolder sig i litteraturhistorien fra midten af 
1800-tallet og ”opfattes […] som færdig omkring 1890, hvor symbolisme og dekadence 
skulle tage over.”61 Krogh Hansen skriver i sin artikel ”Det nye ved den nye realisme”, at den 
litterære realisme er knyttet til en diskursiv praksis, som netop går tilbage til ”den litteratur, 
som i 1800-tallet kolonialiserede selve realismebegrebet – altså den realistiske roman, som 
den blandt andet fik udtryk hos Balzac og senere udviklede sig i naturalismen.”62 Realismen 
udvikler sig i midten af det 19. århundrede til at være det toneangivende program med 
tyngdepunktet i Tyskland og Frankrig. 
 
”Den tegnedes af franske forfattere som Stendhal, Balzac, Flaubert, brødrene 
Concourt, Zola og Maupassant, men også af Tolstoi, Dostojevskij, Turgenev, George 
Eliot, Henry James og adskillige andre.”63  
 
Den moderne realistiske roman anses litteraturhistorisk for at være Gustave Flauberts64 
Madame Bovary fra 1857 (oversat til dansk i 1874). Det er ”den første gennemført objektive 
roman”65, og en af Flauberts mest berømte maksimer lyder: ”Enhver bog, hvori forfatteren 
røber sig selv, er dømt.”66 Her ses samme program som senere hos Herman Bang, som også 
krævede den tendensfri, objektive roman, hvor forfatteren forsvinder bag sit billede67: 
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”De er i et afsides Land i en ny Litteratur naaet til at skabe Fremskridt i selve 
Romanens Form, som ikke er naaet af nogen Samtidig i selve Romanernes Land: i 
Frankrig. De aldrig fortæller noget om noget. De viser os alt.”68 
 
Omverdenen er endnu ikke klar til den moderne roman, der viser frem for at fortælle. 
Madame Bovary vækker stor opsigt i den franske offentlighed og bliver indklaget for retten 
og dømt usædelig:  
 
”Bogen er opsigtsvækkende ved sin åbenhjertige beskrivelse af en apotekerfrue i 
provinsen, der af kedsomhed kaster sig ud i flere utroskabsforhold. Sluttelig begår hun 
selvmord, og hendes miserable liv afsluttes af forfatteren i en mange sider lang og 
klinisk brutal beskrivelse af hendes dødskamp, efter at hun har taget gift.69  
 
Det er ikke på grund af utroskabstemaet, at romanen vækker harme, men på grund af idealets 
fravær. Holdningen til utroskab står ikke klar. Romanen har således ikke nogen fordømmende 
instans, og det blev i den franske offentlighed tolket som ”et skalkeskjul for kynisme og 
usædelighed.”70 
 
3.2 Realisme i 1800-tallets Norden 
I Norden bryder det moderne igennem lidt forsinket i forhold til Frankrig med Georg 
Brandes’ forelæsningsrække, der starter i 1871 og først slutter i 1887.71 Brandes’ 
forelæsninger og den heftige debat, de skabte, viste vejen for tre nye kunstneriske skoler i 
Danmark: ”en realistisk indignationsdigtning, en naturalistisk digtning og spirerne til en 
impressionistisk digtning.”72 Dette er et vigtigt litteraturhistorisk punktnedslag i den danske 
litteratur – et skel mellem det gamle og det moderne Danmark.73   
 
Et godt startsted for en undersøgelse af, hvilken realistisk tradition Helle skriver sig ind i, er 
netop den realistiske, naturalistiske og impressionistiske skrivestil, som fulgte i kølvandet på 
det moderne gennembrud i Norden. Det moderne gennembrud bliver nærmest en litterær 
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revolution i Danmark, som baner vejen for naturalismen og i et bredere europæisk perspektiv 
realismen. Der sker store ændringer på det indholdsmæssige plan. Nye forfattere såsom 
August Strindberg, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson og i Danmark forfatterne J.P. 
Jacobsen, Herman Bang og Henrik Pontoppidan spirer frem. Hvor romantikkens tekster havde 
været store episke fortællinger, for eksempel om fortidens helte, hvis karaktertræk tjente som 
opbyggelige eksempler på, hvorledes mennesket burde gebærde sig, så vægtede de ”nye” 
realister udforskningen af den menneskelige psyke langt højere end fortællingen. 
Romantikken repræsenterede en modreaktion på oplysningstidens rationalitet ved at vende sig 
mod fantasien, subjektiviteten, det hinsides og geniet. De romantiske idealister var ikke 
synderligt optaget af at skildre hele virkeligheden, som denne tog sig ud, og udelod derfor de 
’lavere’ aspekter af tilværelsen såsom fattigdom og seksualitet. De ønskede derimod at 
forskønne virkeligheden.74 Med det industrielle gennembrud kom nye videnskabelige 
opfindelser, og Brandes foranstalter med sine forelæsninger en søgen tilbage til det rationelle 
og videnskabelige. Brandes kræver, at de kommende realister ”skal lade sig inspirere af 
indignation over rådende forhold”75 og efterlyser allerede i sit essay Det uendeligt Smaa og 
det uendeligt Store i Poesien fra 1869 mere observation af virkeligheden fra forfatterens side. 
Brandes var i høj grad influeret af den franske kritiker Hippolyte Taine76, som var talsmand 
for en ny objektiv roman. Kravet om objektivitet er et udgangspunkt for både den 
naturalistiske litteratur og den impressionistiske skrivestil, men især for realismen. Taine 
mente, at kunstværket skulle anskues videnskabeligt, påvise kendsgerninger og vise, hvordan 
disse kendsgerninger er frembragt.77 Taines filosofi talte for en fornyelse af litteraturen, der 
skulle skildre både dyd og last. Han anså det ”grimme” som lige så relevant et 
behandlingsobjekt som det ”skønne”.78 Historierne om antikkens helte havde hovedpersoner, 
man skulle se op til, men de nye protagonister var almindelige mennesker, ofte forvirrede og i 
vildrede, og derigennem fik dagliglivets beskrivelser, herunder trivialiteten, en plads: 
 
”Hele naturen og hele menneskelivet skulle der være plads til, tudsen er for Balzac 
lige så vigtig som sommerfuglen, mente Taine […].”79  
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Forfatterne ønskede at undersøge menneskets handlinger og reaktioner på et videnskabeligt 
grundlag. Denne objektive bestræbelse gjorde, at Emmas adfærd i Madame Bovary ikke blev 
fordømt, men blot skildret. Også Bang interesserede sig i starten af sit forfatterskab for det 
videnskabelige og darwinismen. Hans første roman Håbløse Slægter fra 1880 fremstår som en 
naturalistisk udviklingsroman, der udforsker arvelighedsteorien. Her fremstiller Bang en 
familie, som har levet for længe og har tømt sig for kraft og sundhed og således er 
degenereret.80   
 
3.2.1 Den objektive fortæller 
Det moderne gennembrud kræver, at fortælleren, i modsætning til den romantiske litteraturs 
episke fortæller, holder sig skjult og kun viser de kendsgerninger, som er samlet, og de 
mennesker, der er formet af disse kendsgerninger.81 Fortælleren bliver således mere 
tilbagetrukket og afstår fra at kommentere og analysere det, der foregår. Fortælleformen 
bliver i stigende grad fremstillende og beskrivende. Der opstår således med det moderne 
gennembrud en mere kaotisk og desorienteret litterær tilstand. Enkelthederne bliver det 
centrale, karaktererne skal skildres i ”Handling og Tale” og uden ”disse utidige Reflexioner”, 
som Brandes skriver82, og lokaliteterne for denne handlen og tale skal gengives, så læseren får 
en fornemmelse af at være midt i begivenhedernes gang. Den realistiske fortæller ved som 
regel ikke meget mere end det, der fremstilles i det fortællende nu, og dette ses sædvanligvis 
gennem en enkelt karakter: hovedpersonen. Synsvinklen er således kraftigt reduceret. Der er 
ikke adgang til alle karakterernes tanker, og de store sammenhænge afsløres for læseren 
sideløbende med, at karakteren oplever dem. Teksterne bliver en kæde af 
øjebliksfremstillinger, tanker, replikker og oplevelser, hvorudfra læseren selv må danne sig et 
helhedsbillede af karaktererne, stederne og historien ved at aflæse og afkode beskrivelser af 
handlinger og tale. Det er ikke længere digterens opgave at forklare og forskønne 
virkeligheden, han skal blot gengive den og det så objektivt og detaljeret som muligt. 
Realisterne ville hverken levere en stemme, der forsvarede eller fordømte – de gengav blot 
virkeligheden, som den nu var.  
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Denne objektive fortællestil udfolder sig forskelligt inden for naturalismen og 
impressionismen. Naturalismen har en positivistisk tilgang til kunsten og er influeret af den 
industrielle revolution og darwinismen, hvis hovedværk On the Origin of Species oversættes 
af J.P. Jacobsen i årene 1871-74.83 Her sammenstilles menneskets sjæleliv med den fysisk-
biologiske virkelighed ud fra tanken om, at sjælen er lige så deterministisk årsagsbestemt, 
som vores fysiske krop er. J.P. Jacobsen henter stor inspiration omkring forestillingen om de 
kræfter, der styrer mennesket, hos Darwin og er i øvrigt influeret af sin naturvidenskabelige 
interesse, hvilken modstiller naturalismen til romantikken:  
 
”Naturalismen docerer, at digteren skal lære af naturvidenskaben. Han kan ikke blive 
stående ved en psykologi, der opfatter mennesket som et væsen, hævet over naturen og 
dens love og evigt uforandret, fra det sprang af skaberens hånd. Der findes ikke en 
sådan abstrakt-spiritualistisk eengangs-størrelse, der hedder mennesket; der er alene 
psyko-fysiske produkter af naturen og historien, som hedder mennesker.”84  
 
Udgangspunktet i naturvidenskaben og positivismen gør, at mange naturalister gengiver alt, 
hvad karaktererne siger, ser, hører og omgiver sig med. Beskrivelserne af for eksempel et rum 
bliver med naturalismen specificeret til mindste detalje i form af størrelse, farve, placering af 
møbler osv. De mener, at for at beskrive en tilstand er det nødvendigt også at beskrive 
tingene, og naturalismen er således karakteriseret ved stor detaljerigdom.  
 
For impressionisterne skulle de væsentlige enkeltheder i situationen gribes og bruges til at 
opnå en bestemt stemning. Impressionisterne med Bang som den centrale skikkelse i dansk 
litteratur skabte en ny, scenisk roman, hvor kun de genstande, som på en eller anden måde har 
betydning for karakterernes tale og handlen, skulle reproduceres. I modsætning til 
naturalismens detaljeophobninger var det ikke impressionisternes mål at gengive alting. I 
stedet bliver det sansningen og snarere den følelse, tingen afstedkommer, der bliver central. 
Bangs sceniske stil er inspireret af fotografiet. Han foretrækker en form, der er objektiv og 
detaljeret, men kun i det omfang, det er nødvendigt for forståelsen og sansningen af det 
drama, der udspiller sig i teksten. Der er intet overflødigt for forfatterens overordnede hånd, 
selvom han holder sig skjult. Inspireret af dramaet ses karaktererne gennem individualiseret 
direkte tale. Det vil sige, at replikkerne er tilpasset karakterens personlighed og afspejler 
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dennes træk og miljø. Impressionisterne brugte ikke kun megen direkte tale, men formåede 
også at give deres karakterer stemme gennem andre former som indre monolog og dækket 
direkte tale, der er sprogligt formet efter karakterens måde at udtrykke sig på, men som dog 
antyder tilstedeværelsen af en fortæller. Verden skal ikke reproduceres fuldstændig, 
genstandene beskrives kun flygtigt, og især karakterbeskrivelser er ikke udtømmende. 
Karaktererne reduceres ofte til dele: et ansigt, en stemme o. lign., som læseren må stykke 
sammen til et helt billede af den pågældende karakter. Mennesker og følelser beskrives, som 
var de ting, og antydningen er i det hele taget central. På trods af ønsket om at illudere en 
gengivelse af en velkendt virkelighed må det aldrig virke som om, denne gengivelse er styret 
af en subjektiv fortællerstemme. Derfor kan beskrivelsen af personerne heller ikke være 
udtømmende eller bære præg af forudgående analyse, der leder til fuld forståelse af dem. 
Forfatteren må erkende, at verden ikke kan forklares fuldt ud. Den kan kun beskrives så 
tilnærmelsesvis realistisk som muligt, og hvad, der ligger bag det uforklarlige, er det igen op 
til læseren at nå frem til.  
 
Det objektive har således forrang både inden for naturalismen og impressionismen, hvilket ses 
ved, at både naturalisten Flauberts hovedværk Madame Bovary og impressionisten Bangs Ved 
Vejen ikke slutter med heltindens død, ”men med stupiditetens permanens.”85 Her ses det 
objektives forrang, idet subjektiviteten ikke kan sætte verden alene, og derfor er 
fortællingernes hovedpersoner også spundet ind i det allerede gjorte, byggede, skrevne, 
tænkte uden for deres egen ”lilleverden”.  
  
3.2.2 Helles inspiration fra Herman Bang 
Det er ikke underligt, at Helle sammenlignes med Herman Bang og den impressionistiske 
tradition. Især den sceniske stil findes også i høj grad i Helles tekster. Der fremstår som sagt 
megen dialog, direkte tale, og hun benytter ofte steds- eller tidsangivelser og ikke blot i 
begyndelsen af kapitlerne, men også i nye afsnit:  
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”Tre uger senere (…)”86, ”Fredag nat (…)”87, ”Men først var det november, (…)”, 
”To år forinden (…)”, ”Fire dage senere (…)”88, ”Fra soveværelset på første sal.”, 
”Sidst på eftermiddagen.”89  
 
Indholdsmæssigt tager Helle temaer op, som kunne være inspireret af for eksempel Bangs 
romaner. Ligesom Bang skriver Helle om personer, der er placeret ”udenfor”, om stille 
hverdagsskæbner i provins-Danmark som eksempelvis i Ved Vejen, hvor det antydes, at 
Katinka og Bai er ulykkelige i deres ægteskab, men det resulterer ikke i et brud eller i et 
skænderi; noget der også er karakteristisk for Helles teksters uudtalte konflikter, som netop 
har deres intensitet i udeblivelsen af dramatiske udfald. I overensstemmelse med den 
impressionistiske skrivestil er det nærmere antydningen og den følelse, beskrivelserne 
afstedkommer, der er central. 
I Hus og hjem finder man en svagt antydet tematisk forbindelse til Bangs Ved Vejen i 
hovedpersonen Annes venskab med og mulige forelskelse i nabopræsten – dog uden Katinkas 
tragiske endeligt. Den metode, Helle gør brug af, er inspireret af Herman Bangs 
impressionistiske stil, der ikke beskriver følelser direkte, men kun det aftryk, de sætter på en 
persons handlinger. Antageligt har Helle også ladet sig inspirere af Bangs lange novelle til 
titlen på sin første roman: ”Og saa gaar ’et – man ser ’et jo – de lever sig sammen – de har 
Hus og Hjem og saa kommer der Børn...”90  
 
3.3 Novellen  
Den litterære minimalisme, som ofte er påhæftet Helles tekster (primært de to 
novellesamlinger), er en særlig skrivestil, der forbindes med kortprosaister og i Danmark med 
forfatterskolegenerationen. For at få indblik i minimalismen og herunder kortprosaen og se 
det i forhold til Helles tekster er det relevant kort at se på novellen, idet kortprosaen ”som en 
konsekvens ved et rummeligt novellebegreb bliver […] anset for at være en del af 
novellegenren.”91  
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Goethe gør sig nogle eksplicitte genreovervejelser i forbindelse med novellen: ”Vi kalder den 
Novellen; for hvad er en novelle andet end en indtruffet, uhørt begivenhed.”92 Novellen 
karakteriseres således som en beskrivelse af en uventet begivenhed, der skaber en ’ny orden’ i 
det beskrevne miljø, og denne begivenhed skal være ny og utrolig for læseren.93 Først skal der 
opbygges et bekendt miljø, derefter skal en uventet begivenhed, der nedbryder det stabile og 
kendte, indtræffe, og til slut skal en ny ’verdensopfattelse’ opbygges. Den uventede 
begivenhed skal lede til refleksion og udvikling. Med baggrund i denne definition 
karakteriseres den klassiske novelle litteraturhistorisk som omhandlende noget, som anses for 
betydningsfuldt og adskiller sig fra det dagligdags ud fra definitionen af en begivenhed som 
”noget som sker, og som man bemærker, fordi det adskiller sig fra eller afbryder almindelige 
dagligdags hændelser.”94 Baggesens novelledefinition i Den Blicherske Novelle er også 
centreret omkring begivenheden:  
 
”Det er koncentrationen om begivenheden, det udefra kommende, der bestemmer 
formen. Novellen fortæller om begivenheder, ikke om handlinger, som er rationelt 
forklarlige udslag af en persons psykiske konstitution.”95  
 
Vi har således at gøre med noget udefrakommende, som bryder rutinen, og handlingen er i 
fortællingen fortidig og situation tolket af en fortæller med overblik, som fortæller og ikke 
blot viser:  
 
”Forløbet, som begivenheden er omdrejningspunktet for, er ofte afsluttet når det 
fortælles, dvs. at stoffet er ordnet og tolket i novellen: Fortælleren har overblik over 
det han fortæller.”96  
  
3.4 Fra novelle til kortprosa 
Umiddelbart virker denne klassiske karakteristik af novellen set i den europæiske tradition 
ikke helt passende på Helles tekster i hendes to novellesamlinger Rester fra 1996 og Biler og 
dyr fra 2000, idet den klassiske novelles centrering omkring en udefrakommende begivenhed 
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”som en stok i en myretue” ikke harmonerer med Helles noveller, som nærmere opererer med 
en decentralisering eller i hvert fald centreres omkring det ikke begivenhedsrige. Den 
klassiske novelle er koncentreret omkring et forløb:  
 
”Novellen søger imod det korte, gennembrudsagtige begivenhedsmoment, hvor verden 
forvandler sig drastisk […]. Når dette gennembrud har udvirket sig med det ene eller 
det andet resultat, er novellen færdig og tier.”97  
 
Helles tekster falder ikke inden for en klar begyndelse, midte og slutning. Som nævnt har 
novellen ”Tirsdag nat” fra Biler og dyr intet logisk vendepunkt eller begyndelsessted. Der 
gives ikke i Helles tekster et klart overblik fra en tydelig fortæller. De er således ikke noveller 
i klassisk forstand, men novellegenren har som sagt udviklet sig siden Goethes 
novelledefinition, og begivenheden har ændret karakter med Tjechov98 og Turgenjev99 som de 
store russiske fornyere af novellegenren. De komprimerer formen til virkelig at være korte 
fortællinger, og begivenheden får hos Tjechov en helt anden karakter. Hos ham bliver det i 
stedet den senere erkendelse af begivenheden hos hovedpersonen, der får betydning som 
begivenhed.100 Det er således nærmere hændelsernes indflydelse på en eller flere personer, 
som bliver af betydning, når disse forholder sig til eller erkender det skete.101 Nu er det ikke 
længere den utrolige, uhørte og originale strukturelle begivenhed, der skildres, men ganske 
små hændelser, som kan få en ’ekstraordinær betydning’. Begivenheden revideres således 
med Tjechov til at være en semantisk størrelse, og teksterne bliver snarere beskrivelser af 
situationer. I forlængelse af Tjechovs korte fortællinger udvikles den senere amerikanske 
Short Story-tradition, som i stedet for at være bygget op omkring begivenheder beskriver 
situationer:  
 
”Om forskellen mellem situation og begivenhed skriver Bo Hakon Jørgensen at 
begivenheden er en tolket situation, og at situationen derfor principielt er nutidig, 
begivenheden fortidig […]. Short Story’en er derfor som hovedregel præget af 
showing, hvorimod novellen som hovedregel er præget af telling.”102  
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Short Story’en er således formelt set fjernt fra den klassiske novelle, idet denne ikke på 
samme måde er afhængig af fortællerens tilstedeværelse.103 Helles tekster bærer umiddelbart 
mere præg af denne Short Story-tradition end den europæiske novelletradition. Med 
udgangspunkt i denne amerikanske tradition har vi i dansk 1990’er litteratur (og særligt i 
forfatterskolelitteraturen) en tradition for kortprosa104, som karakteriseres således:  
 
Kortprosatekster har i modsætning til noveller ikke et forløb med en begyndelse, en midte og 
en slutning, og teksterne er ikke kendetegnede ved en afgørende begivenhed, men derimod 
ved en stemme, der gennem sin tale røber mere, end han/hun aner. Her skildres omverdenen 
tæt på fortællesituationen – som nutidig. En anden kortprosastrategi er at komprimere en 
historie, så dens forløb kun skitseres, og læseren selv må slutte sig til resten.”105 Max Ipsen 
beskriver Short Story’en således:  
 
”Som regel er Short Story’en mere koncentreret end novellen, og derved principielt 
også som regel kortere end novellen. Konfliktløsningen er i Short Story’en ikke i så 
høj grad en nødvendighed som i den klassiske novelle. Der er ofte en åben slutning – 
personernes skæbne er i højere grad uafklaret ved Short Story’ens slutning end i den 
klassiske europæiske novelle – og der springes direkte ind i hændelserne (in medias 
res).”106   
 
Forskellen mellem Short Story (kortprosa) og novelle kan således illustreres således: ”Mens 
kortprosaen fremviser den indkogte ”Suppeterning” af en historie, serverer novellen en 
færdig ret, lige til at spise.”107 Det vil sige, at Short Story’en lægger mere arbejde ud til 
læseren og befinder sig i banale, usædvanlige hverdagssituationer, som nærmest har karakter 
af stemning, hvilket også er kendetegnende for Helles tekster. Dette forklarer også, at Helle 
ofte sammenlignes med den amerikanske kortprosa-tradition med repræsentanter som 
Hemingway108 og senere Raymond Carver109, der i øvrigt selv var inspireret af 
Hemingway.110 Helle anerkender selv sit slægtskab med Carver, som hun var stærkt inspireret 
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af i forbindelsen med udarbejdelsen af sin første novellesamling Rester, hvor teksten placerer 
sig før alle refleksioner, fortolkninger og analyser. Helle er som sagt fascineret af at prøve, 
hvor lille en tekst kan blive, hvor hun i overensstemmelse med Short Story-traditionen ikke 
fortæller, men blot viser gennem antydninger. Carvers noveller betegnes også som 
hyperrealistiske. Det vil sige, at de i udpræget grad er  
 
”(…) ikke-hierarkiske og kendetegnet af elliptiske og parataktiske strukturer. Det 
forstærkes af en meget anonym fortællerstemme som nærmest panorerer rund i 
rummet og orkestrerer stemmer på en måde så teksten observerer og præsenterer frem 
for at repræsentere.”111 
 
Begrebet litterær minimalisme tager form i USA i 1980’erne med Carver som forgangsmand i 
slutningen af 70’erne, og i Danmark bliver minimalismebegrebet i 1990’erne i flæng påhæftet 
kortprosaister og herunder også Helle: ”Den minimalistiske stil er fx meget tydelig i Simon 
Fruelunds Mælk (1997) og Planer for sommeren (2002) og i Helle Helles forfatterskab.”112 I 
den forstand kædes begrebet minimalisme både til Short Story-traditionen og til 
hyperrealisme. Helles inspiration fra Carver samt hendes placering inden for 
forfatterskolegenerationen kan forklare, hvorfor Helle ofte karakteriseres som både realist og 
minimalist.  
Minimalisme er en litterær betegnelse, som påhæftes mange. Men kun få vil identificeres med 
begrebet. Max Ipsen skriver om litterær minimalisme: ”Der har de seneste år været talt en 
del om minimalisme i litteraturen, ofte på et noget upræcist og løst grundlag.”113 Helle 
opponerer selv imod betegnelsen minimalist114, men forklarer i et interview i Standart, 
hvordan hun ser minimalisme: ”Ved minimalisme tænker jeg på noget, som er skåret helt ind 
til benet, og det kan jeg genkende i dele af mit eget.”115 Før jeg dog helt afskriver begrebet i 
litteraturen, som er et æstetisk genstandsområde, der ikke er minimalismens primære, bør jeg 
se på begrebet ud fra netop dets oprindelsessted: skulpturen og landskabskunsten i 1960’ernes 
USA116.  
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3.5 Minimalisme som kunstretning 
For at få indblik i realismediskussionen inden for den nyere litteratur fra 1990’erne og frem er 
det relevant at se på minimalisme som kunstretning i 1960’erne, idet disse kunstneres credo 
og avantgardistiske brud med en mere tydelig artificiel kunstverden viser sig at have en pointe 
i forhold til at se på den moderne litterære realismes mere skjulte artificialitet. Dette er både i 
forhold til en mere skjult frem for analyserende og olympisk fortæller og i forhold til dets 
indholdsmæssige genstandsfelt, som bryder med kunstens tidligere opfattelse af, hvad der er 
interessant for æstetisk gennemlysning. 
 
Begrebet minimalisme er afledt af ordet minimal og er repræsenteret af blandt andre Donald 
Judd, Dan Flavin, Tony Smith, Sol LeWitt, Frank Stella, Barnett Newman og Ad 
Reinhardt.117 Betegnelsen fik sit navn efter kunsthistorikeren Richard Wollheims essay 
”Minimal Art” fra 1965.118 Denne kunstretning arbejder i industrielt bearbejdede materialer 
med primære former, enkle strukturer og reduktion af kolorit. Den forsøger at forholde sig til 
et simplificeret formsprog, ”som minimaliserer den kompositoriske differentieringsgrad i det 
kunstneriske objekt.”119 Minimalisterne søger at intensivere den kunstneriske effekt med 
mottoet ’less is more’ og dyrker det rensede og abstrakte udtryk og skyr ornamenter og pynt 
(herunder symboler). Det har amerikaneren Frank Stella formuleret således: ”What you see is 
what you see”120, som Hal Foster i The Return of the Real dog nuancerer, idet han pointerer, 
at dette motto ikke er ensbetydende med, at værkerne ikke har refleksiv og kompleks karakter. 
De er således ikke så simple, som de umiddelbart foreligger, idet ”perception is made 
reflexive in these works and so rendered complex.”121  
 
Ingolf Kaspar kommer i sin artikel ”Minimalismens koncept” ligeledes ind på denne 
upersonlige, kølige ligefremhed, hvor der ikke antydes nogen betydningskerne. Han skriver 
derimod, at ”’indholdet’ [opstår] gennem objekternes rumlige kontekst og betragterens 
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individuelle associationer og reaktioner. Det kunstneriske ’program’ manifesterer sig ikke 
længere i, men uden for kunstværket.”122 Dette kommer Hal Foster ligeledes ind på: 
 
”In short, with minimalism sculpture no longer stands apart, on af pedestal or as pure 
art, but is repositioned among objects and redefined in terms of place.”123  
 
Ligeledes skriver Britta Timm Knudsen i sin artikel ”Den konkrete erfaring – om 
minimalisme i kunsten” i overensstemmelse med Ingolf Kaspar, at minimalisme forholdes til 
betragteren, den såkaldte ”sansende tilskuer-læserkrop.”124 Hun karakteriserer i 
overensstemmelse med Hal Foster minimalismen ved et større fokus på kunstobjekternes 
ramme for et samvær med en beskuer og mener, at det er i forholdet mellem objektet og 
beskueren, at den egentlige betydningstilskrivning finder sted. Minimalismen skaber en 
fundamental reorientering hos beskueren, hvor denne skal forholde sig til et her og nu i et 
givent rum. Dette gjorde, at nogle kritikere karakteriserede minimalismen som reduktiv. De 
kritiserede, at minimalismen skubbede kunsten hen imod ”the quotidian, the utilitarian, the 
nonartistic”125, det dagligdags, hverdagsagtige, praktisk orienterede og dermed ikke-
kunstneriske. Minimalisme har således en avantgardistisk opfattelse af kunst som havende en 
konventionel karakter, og det er en kunstretning, der fokuserer på perceptionens betingelser. 
Hal Foster skriver, at de to fejllæsninger omkring minimalisme for det første er dens 
reduktive karakter som ovenover beskrevet og dernæst, at det er en idealistisk kunstretning:  
 
”[…] it is precisely such metaphysical dualisms of subject and object that minimalism 
seeks to overcome in phenomenological experience. Thus, far from idealist, minimalist 
work complicates the purity of conception with the contingency of perception, of the 
body in a particular space and time.”126   
 
Minimalisme aktiverer således sin modtager ved at spille på den nedre grænse for betydning 
inden for selve værkets form. Derved er den minimalistiske æstetik virksom ud over den 
enkle form, idet minimalisme fungerer ud fra princippet om maksimal virkning i minimal 
form.  
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3.6 Litterær minimalisme  
Litterær minimalisme er tydeligt inspireret af denne ovennævnte kunstretnings 
fænomenologiske ikke-idealistiske karakter, som medtager sin beskuer i betydningsdannelsen. 
Inden for litterær minimalisme baner læseren vej gennem denne overflade med målrettet 
understatement og knappe flertydigheder for en mangfoldighed af betydningsmuligheder 
under ’tekstoverfladen’.127 De formelle karakteristika i den litterære minimalisme 
karakteriseres af Ingolf Kaspar ved henvisning til Herzingers artikel ”Introduction: On the 
new Fiction” fra 1985:  
 
”Som typiske, formelle karakteristika for minimalismen ser Herzinger for det første en 
’flad’ og knap fortællestruktur, som afstår fra forskønnende udenomsværker og 
reducerer en historie til dens grundlæggende ideer, for det andet en knaphed i 
sprogføringen: farveløs og lakonisk fremstilling, og for det tredje en modvillig og 
tilbageholdende fortælleposition, i hvilken både fortælleren og de skildrede figurer er 
utilnærmelig. Som endnu et kendetegn fremhæver han reduktion af plot og klimaks og 
beskriver minimalistiske tekster samlet som en rolig og ensformig ’overflade’”128.  
 
Ligesom minimalisme i skulptur og landskabskunsten frasiger sig pynt, er den litterære 
minimalisme afstandstagende til en alt for fyldig fortællestruktur og et alt for blomstrende 
sprog. Personerne og fortælleren skal således heller ikke ’stritte’ for meget, men derimod 
skildre en ensformighed, der karakteriserer det konventionelle, hvilket også gør, at plot og 
klimaks som sagt reduceres. Inden for minimalistisk litteratur er det ikke det individuelle 
menneske, der er i centrum for teksten. Det er de menneskelige vilkår, som beskrives, og 
minimalismen er ofte blevet beskyldt for at nivellere det enkelte menneske og forholde sig til 
det på samme niveau, som den forholder sig til tingene. Karaktererne er anonymiserede, som 
vi så det i Helles tekster med typificerede navne. Personer er ofte inden for minimalismen 
blevet frataget de karakteristika, der kunne adskille dem fra alle andre mennesker, og læseren 
får kun sparsomme informationer om deres udseende såvel som deres følelser. Resten skal 
læseren selv finde frem til. Det er hverdagen, herunder det normale og trivielle, der er 
minimalismens genstandsfelt, men ikke ”som trykkende hverdags-tristesse [som i 
naturalismen, red.] eller stillet ironiserende til skue [som i impressionismen, red.]. 
Hverdagens banaliteter bliver ifølge Herzingers opfattelse snarere fremstillet for deres egen 
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skyld som uvant opdagelsespotentiale.”129 Her adskiller minimalismens hverdagsfokus sig 
således fra naturalismens og impressionismens, idet Ingolf Kaspar afskriver en alvidende og 
strukturerende fortællers værditilskrivende, ironiserende eller objektiviserende instans inden 
for en minimalistisk fortællesituation. Derimod har teksterne ikke et klart værdiudsagn og 
intet fortolkningsmønster.130 Netop fordi kunsten renoncerer på symbolik og har nok i sig selv 
og sin egen form muliggøres en intim relation mellem værk og læser, og denne relation 
foranstaltes ikke udelukkende gennem værkets reduktive karakter, men også gennem en 
afbrydelses- og udeladelseskomposition, hvor det uudtalte får betydning for tekstens virkning 
på en læser.131  
Jeg opfatter den litterære minimalisme som tæt forbundet med hyperrealismen, som jeg 
indledningsvis nævnte, at Helles noveller er blevet karakteriseret som i overensstemmelse 
med Carvers noveller. Hyperrealistiske tekster er som i den litterære minimalisme også 
rumligt orienterede frem for at være tidsorienterede.132 Desuden lægger hyperrealismen også 
vægt på anonymiteten:  
 
”Teksterne drejer sig […] stort set om anonyme husstande i et anonymt suburbia. 
Fortællerens usynliggørelse af sig selv understreger denne anonymitet.”133  
 
Der opereres ligesom i den litterære minimalisme også med en reduktion, der forsøger at 
unddrage sig betydning, hvor teksterne operer med en undertekst, hvor det uudsagte 
impliceres.134 Derfor har jeg valgt efterfølgende at sammenholde betegnelsen hyperrealisme 
til den litterære minimalisme. 
 
3.7 Minimal-realisme  
Den aktive læserrolle aktiveres ligeledes i Helles tekster gennem brug af tomme pladser135, 
udeladelse og reduktion gennem overspringelser, pauser, usagtheder og antydningsglimt. I 
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den forstand har hendes skrivestil en lighed med minimalismen og hyperrealismen, idet 
hendes tekster omhandler det konventionelle ud fra en fænomenologisk frem for idealistisk 
tilgang. Men hendes tekster har som sagt antydninger af et underliggende betydningslag, og 
derved er de ikke udelukkende udtryk for ”What you see is what you see”. Derfor bruger Max 
Ipsen ikke begrebet minimalisme om Helles forfatterskab, idet hendes antydning af betydning 
under overfladen indirekte henviser til en virkelighed uden for værket. Der foreligger således 
en repræsentation i modsætning til minimalismen og hyperrealismen, som ønsker at 
præsentere frem for at repræsentere.136 Max Ipsen mener i stedet, at hun er repræsentant for en 
minimal-realisme, som er en form for hybrid mellem de to stilretninger minimalisme og 
realisme uden dog at være hverken minimalisme eller realisme i traditionel forstand:  
 
”Hvor minimalisten forsøger at præsentere objekter der ikke er symbolske, men blot 
er hvad de er, forsøger minimal-realisten at repræsentere en, som regel, genkendelig 
virkelighed. Derved minder minimal-realismen i realiteten mere om realismen, der 
repræsenterer, end om minimalismen der præsenterer.”137  
 
Han mener således, at minimal-realisme er udtryk for en realistisk stil, som er særligt beskåret 
og minimeret i forhold til den historiske 1800-tals realisme.138 Max Ipsen karakteriserer 
minimal-realister således:  
 
”Der er intet overflødigt i deres tekster. De undgår som regel at bruge symboler, 
stilen er upatetisk, og de er ikke voldsomt interesserede i at psykologisere.”139  
 
Ligeledes er fortælleren ikke særlig tydelig, men nærmere registrerende og distanceret i 
forhold til det fortalte og undlader at kommentere det, der fortælles. Som sagt beskæftiger 
Helle sig med det hverdagslige og tilsyneladende uvæsentlige, og i den forstand er hendes 
skrivestil fuldstændig i overensstemmelse med Ipsens betegnelse af minimal-realisme, idet 
han betegner minimal-realistisk kortprosa som en fokusering på de små, hverdagsagtige og 
tilsyneladende uvæsentlige detaljer, hvor det  
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”Ganske ofte er det […] begivenhedsløse eller det trivielle der beskrives. Teksterne 
balancerer på grænsen af det banale og på grænsen mellem det betydningsfulde og 
betydningsløse, og kan netop derfor ofte være vanskelige at fortolke.”140  
 
3.8 Delkonklusion 
Det har været relevant i forhold til Helles teksters placering inden for en stiltradition for det 
første at få et litteraturhistorisk overblik over 1800-tallets moderne realistiske romans 
opblomstring som en fluktuerende genre, som kan indeholde det mere dagligdags og efemere, 
og for det andet at få indblik i realismen i Norden med det moderne gennembrud og herunder 
impressionismen og naturalismen, idet Helle også har tydelig inspiration herfra. For det tredje 
har kendskab til novellens litteraturhistoriske udvikling fra at være centreret om en 
begivenhed med en tydelig fortæller til i den amerikanske Short Story-tradition at være en 
’tavs’ tekst, hvor forfatteren viser frem for at fortælle, givet indblik i den tradition, Helle som 
sagt selv har deklareret sit slægtskab til. Desuden videreføres den kærlighed til det 
kontingente, som opstod som resultat af det moderne gennembrud, ikke bare i Helles 
forfatterskab, men i 1990’ernes kortprosa generelt. Denne gennemgang har desuden også vist 
realismegenrens udvikling, hvor der især er sket en voldsom udvikling med hensyn til 
fortællerstemmen fra Balzacs alvidende og fabulerende fortæller til Carvers mere skrabede 
øjebliksskildring. I dag taler man om en særligt beskåret realisme – en minimalrealisme, som 
jeg mener, at Helles tidligere tekster kan karakteriseres som. Jeg mener derimod ikke, at 
hendes tidligere tekster kan karakteriseres som hverken minimalistiske eller hyperrealistiske. 
Denne afklaring viser sig senere hen at være nyttig i forhold til at placere Rødby-Puttgarden i 
forhold til Helles tidligere forfatterskab og i forhold til realismen og minimalismen.  
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4 REALISMEBEGREBETS 
LITTERATURTEORETISKE KOMPLEKSITET 
For at besvare min problemformulering er det relevant også at se på realismebegrebet 
litteraturteoretisk. Jeg har valgt at forholde det litteraturteoretiske realismebegreb til to 
forskellige realismeopfattelser ud fra henholdsvis John Chr. Jørgensen, som ønsker en 
tilbagevenden til en mere traditionel realisme, og Frits Andersen og Per Stounbjerg, som 
derimod bryder med den traditionelle repræsentationsopfattelse. Disse tre realismeforskere 
spiller alle en vigtig rolle inden for den realismediskussion, som de seneste ti år er kommet på 
dagsordenen med fornyet aktualitet. Realisme-forskningen blomstrer op igen i slutningen af 
1990’erne i trit med, at der kommer en række prosaværker, der er blevet mere udadvendt, 
hvor eksistentielle og sociale problemer er på dagsordenen, men uden politiske budskaber 
eller løftede pegefingre i traditionel forstand.141 Dette ses for eksempel med Jan Sonnergaards 
novellesamling Radiator. Det er således en ny form for realisme, der træder frem i dansk 
litteratur med de nye ”realistiske” forfattere som netop Jan Sonnergaard, Simon Fruelund og 
Helle Helle. De genbruger traditionelle realistiske greb på en måde, som bryder med den 
tidligere ”rene” realisme. Det er primært Frits Andersens Realismens Metode fra 1994 og 
antologien Gensyn med realismen fra 1996, der er centrale inden for realismeforskningen i 
midthalvfemserne. Disse værker er fokuseret på realismegenrens formelle karakteristika og 
definitioner og forholder sig således til generelle størrelser som mimesis, form og sprog. 
Disse udgivelser samt den nyere, med Marianne Stidsens betegnelse, ’omverdensvending’ i 
litteraturen142 resulterer i diskussioner af, hvilken litteratur der er tidssvarende.143 Dette 
kulminerer i en fejde i den litterære offentlighed i Danmark i 2002, som er året for udgivelsen 
af hele to store generations- og samtidsromaner: Nordkraft af Jakob Ejersbo og Album af 
Benn Q. Holm. Som resultat af denne realismediskussion udkommer artikelsamlingen Om 
som om – Realisme i teori og nyere kunst144, hvori Stounbjerg skriver artiklen 
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”Tilforladelighed og underliggørelse. Om realismen.”, som jeg allerede har introduceret i mit 
afsnit om Helle Helles tidligere tekster.  
 
Denne strid er John Chr. Jørgensen med til at starte, idet han ønsker at vende tilbage til den 
virkelighedsnære realisme, hvor værket sætter virkelighedens problemer under debat, som 
Georg Brandes foreskrev. Han opfatter den litterære realisme som en bestræbelse hen imod 
”en alvorlig skildring af fortrinsvis almindelige, samtidige mennesker i deres afhængighed af 
de tidshistoriske og miljømæssige omstændigheder.”145 Han ønsker således at vende tilbage til 
en tidligere realismeopfattelse med rødder i det moderne gennembrud, den østeuropæiske 
socialistiske realisme, 1930’ernes socialrealisme og 1970’ernes bekendelses-, kvinde- og 
arbejderlitteratur. Han ser på realismebegrebet litteratursociologisk med særlig 
opmærksomhed over for de litterære værkers forhold til samfundsstrukturer og politiske ideer, 
og hvor tekstens karakterer ses som typiske eksponenter for en udenoms-tekstlig virkelighed. 
Teksten skal således ud fra hans realismeopfattelse repræsentere et samfund, en periode eller 
en gruppe mennesker og derved udsige noget generelt. Den skal således repræsentere mere 
end sig selv. Hans tilgang er mere litteraturhistorisk-tematisk, hvor de nyere realismeforskere 
i sluthalvfemserne og omkring årtusindskiftet nærmere har en filosofisk-teoretisk 
indgangsvinkel, der er lingvistisk og sprogligt funderet. Her er fokus i stedet på at 
”fremanalysere og beskrive de forskellige teksters sproglige, stilistiske og kompositoriske 
realismemarkører og endvidere se på de brud og artificielle elementer, der peger på tekstens 
karakter af konstrueret fiktion.”146 De nyere realismeforskere taler ikke om, at realisme skal 
repræsentere den faktiske virkelighed såsom et samfund, et politisk program eller en gruppe 
mennesker, men en sandsynlig, mulig virkelighed:  
 
”Mimesis som efterligning af virkeligheden passer sammen med filosofiens forestilling 
om realisme, men har sit særlige anvendelsesområde på de æstetiske genstande der jo 
netop gennem deres fiktionskarakter er afskåret fra at afbilde faktisk foreliggende 
empirisk virkelighed 1:1 og i stedet må operere med sandsynlighed og strukturel 
gengivelse af virkelighed som parametre.”147 
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Stounbjerg mener, at det, der kendetegner realisme, er et udgangspunkt i en troværdig, ikke 
idealiseret, men sandsynlig virkelighed frem for et bestemt stof, en vinkel eller en holdning.148 
Når verden søges beskrevet som ”sandsynlig”, må det præsupponere en af læseren generel, 
socialt accepteret virkelighed. Det betyder ikke, at realisme er ren virkelighedsrepræsentation. 
Realismen er blot bundet til den virkelighed, der er dens genstand, og må hermed tale via 
nogle sociale konventioner for at skabe troværdighed. I den forstand bliver læserens tavse 
viden og vores fælles kulturelle horisont afgørende for tildelingen af en teksts 
sandsynlighed.149 Men realismens fastholdelse af en socialt accepteret virkelighed er ikke mål 
i sig selv, men en referenceramme. Repræsentationen er således ikke denne nyere 
realismeopfattelses differentia specifica.  
 
Realismebegrebet er ofte blevet placeret inden for to poler. Der er ”[…] dem, der mener, at 
rigtig realisme intet har at gøre med direkte, objektiv virkelighedsgengivelse, og […] dem der 
kun ser den som naiv mimesis.”150 Dette kritiserer Stounbjerg. Han taler om en nyere 
realisme, der stadig er mimetisk orienteret, men ikke er naiv mimesis. For ham at se er det 
udtryk for en naiv repræsentationsopfattelse at tro på, at man holder op med at transformere, 
bare fordi man ikke forskønner. Han kritiserer denne tilgangs manglende problematisering af 
repræsentationen og refererer til Wayne C. Booth151, der taler om, at en forfatter ikke kan 
vælge retorikken fra, idet usynligheden også er en retorik.152  
 
Hvor de tre ovennævnte danske realismeforskere placerer sig forskelligt i forhold til 
repræsentationsspørgsmålet, er de enige med hensyn til realismebegrebets karakter af evig 
anskuelsesform frem for at være en genre i en bestemt litteraturhistorisk periode – såsom 
naturalismen og impressionismen var. John Chr. Jørgensen skriver allerede i Realisme fra 
1972, at realismebegrebet hæver sig over de periodiske inddelinger og derfor kan udfolde sig i 
flere forskellige idehistoriske sammenhænge. Det samme skriver Stounbjerg 30 år senere. 
Han skriver, at realismebegrebet udover at være en skrivenorm i en bestemt periode også er 
en teori og en transhistorisk modus, som litteraturhistorisk ikke kan reduceres til en bestemt 
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afgrænset periode. Det er snarere ”en strømning, som har sine glanstider, hvoraf en var det 19. 
århundrede, og nedgangstider, men som ikke er aflivet.”153 Han sammenfatter realismens 
mange former:  
  
”Realisme er både en teori om kunstens væsen (’litteraturen er udsagn om og 
repræsentation af virkelighed’), en norm (’god litteratur er realistisk, for den siger 
noget sandt om vores væren i verden’), en transhistorisk modus (i et af 
realismeforskningens hovedværker behandler Auerbach virkelighedsfremstillingen i 
vestlig litteratur fra Homer til Virginia Woolf) og en periode eller epokal strømning 
(ofte brugt om europæisk litteratur fra 1830 til 1890).”154  
 
Overordnet er der knyttet to dialektiske fremstillingsformer til realismebegrebet, som kan 
hjælpe til at indkredse realismens grundprincipper: 
 
”På den ene side står den klassiske retoriske, analyserende stil der fremstiller den 
virkelighed som den beskriver, så at sige i analytisk gennemlysning; og på den anden 
side den simple jødisk-kristne beskrivelsesstil hvis særpræg er at gøre figurerne 
levende ved netop ikke at analysere deres motivation, men i stedet lade den henstå 
suggestivt i kraft af antydninger og motivudeladelser”.155 
 
Denne distinktion mellem en klassisk retorisk stil og en jødisk-kristen beskrivelsesstil har jeg 
allerede, dog med andre formuleringer, præsenteret i indledningen. Førstnævnte klassiske 
retoriske stil betegner en form for realisme, som tager udgangspunkt i at fortælle frem for at 
beskrive og har en idealistisk holdning til sproget og verden knyttet til realisme, hvorimod den 
simple jødisk-kristne beskrivelsesstil er udtryk for en nyere form for realisme, der derimod 
beskriver i et tilfældigt, ikke-ordnet univers. Jeg har valgt at forholde mine to overordnede 
afsnit i dette kapitel til denne distinktion og vil som det første se på den førstnævnte klassisk 
retoriske stil. 
 
4.1 Realisme som idealistisk position 
Distinktionen mellem at fortælle og beskrive er således relevant i forhold til realismebegrebets 
to dialektiske fremstillingsformer. Denne distinktion kan sættes i forhold til begreberne 
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nødvendighed og tilfældighed. I indledningen fremsatte jeg min tese om, at Rødby-Puttgarden 
har linjer tilbage til den tidligere realisme og 1800-tallets romaner. Derfor er det relevant at se 
på den ungarske litteraturkritiker Georg Lukács156, som netop opererer med distinktionen 
mellem de to dialektiske fremstillingsformer i sin artikel ”Fortælle eller beskrive?”157 fra 
1936. Her skelnes mellem førstnævnte klassisk retoriske stil, som opererer med en tydelig, 
traditionel episk fortæller, og en iagttagende og beskrivende, der derimod er episodisk og 
samtidig.158 Lukács taler ud fra et marxistisk grundsyn og beskriver den realistiske kunst ud 
fra normative kriterier omkring en episk fortæller og dennes evne til at fortælle frem for blot 
at beskrive. De, ifølge Lukács, store syndere er naturalisterne og deres endeløse beskrivelser, 
som han mener ”fører lige lukt ind i modernismen.”159 Lukács hensætter således den jødisk-
kristne beskrivelsesstil som misforstået realisme. Han etablerer en skelnen mellem tradition, 
som han ønsker at bevare, og nytænkning ved at påpege den episke fortællers ændrede 
position i Zola160 og Flauberts romaner i forhold til eksempelvis Balzac, som ifølge Lukács 
”besad […] en enestående indsigt i konstitutionen af det nye borgerlige samfund i 
Frankrig.”161 
  
Et eksempel på denne beskrivelsesstil, som Lukács kritiserer som misforstået realisme, er 
Flauberts roman Madame Bovary. Det er en beretning, som bliver afbrudt ved detaljerede 
beskrivelser, som løsriver sig fra det fortalte og derfor ikke længere er betinget af den episke 
fremdrift. Det ses for eksempel i romanens meget detaljerede beskrivelse af en hue:  
 
”Det var en mærkelig sammensat hovedbeklædning; der var elementer af alt muligt 
lige fra den høje bjørneskindshue, den ungarske czapka og filthatten indtil pels- og 
nathuen, kort sagt en af de arme tingester, hvis stumme grimhed har det tænksomme 
udtryk, man kan træffe i et fæhoveds ansigt. Den havde form som et æg, var spændt ud 
med fiskeben og begyndte med tre pølseformede kranse; der ovenpå kom så skiftevis 
kvadrater af fløjl og kaninskind, skilt ad ved røde snore, og øverst oppe endelig 
tårnede der sig en sæk, som løb ud i en stiv, med broderede snirkler rigt forsiret 
mangekant, hvorfra der i en meget tynd lille snor hang en smule guldtresse, ligesom 
en slags kvast. Kasketten var ny, skyggen skinnede.”162  
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Her får det deskriptive nærmest et liv i sig selv, hvilket resulterer i, at det narrative nedtones. 
Madame Bovary er et eksempel på en moderne roman, som indeholder beskrivelser, der har 
løsrevet sig fra sin fortæller, hvilket gør, at fortælleren ligeledes får en ny rolle i den moderne 
realistiske roman, som Max Ipsen også skriver i ”Trummerum – om hverdagsskildringen i 
nyere litteratur”: ”Det narrative, som indstifter betydning, nedtones, samtidig med at det 
deskriptive, der fænomenologisk registrerer, betones.”163 
 
Denne beskrivelsesstil kritiserer Lukács. Han er fortaler for det episk fremadskridende frem 
for fortabelse i detaljer og ser beskrivelsen som en erstatning for den tabte episke 
opbygning164, hvor fortælleren havde et autoritativt greb, der lod formen styre det episke efter 
et nødvendighedsprincip. At fortælle er forbundet med noget fortidigt, noget episk 
fremadskridende, der er ordnet i væsentligt og uvæsentligt, hvorimod det beskrivende er 
samtidig, og der sker dermed ikke en naturlig udvælgelse. Han mener, at beskrivelsen ikke 
kun nivellerer, men skaber en forkert rangorden, hvor beskrivelser af uvigtige enkeltheder 
sidestilles med det væsentlige, og på den måde mister forfatterne fuldstændig det 
menneskeligt betydningsfulde til fordel for fortabelse ”i virvaret af de i sig selv ligeværdige 
enkeltheder, da livet selv endnu ikke har foretaget en udvælgelse gennem praksis.”165 Det 
berettende derimod ”er foreskrevet af livet selv”166 og fortalt retrospektivt af en epiker, som 
”gør det klart og forståeligt for læseren, hvad livet selv har udvalgt som det væsentlige.”167 
Han kritiserer den samtidige beskrivelse, som ikke har et udvælgelsesprincip, hvor noget 
tillægges større betydning frem for andet i den overordnede narrative struktur og ser således 
’enkelthedernes selvstændiggørelse’ i beskrivelsen som en fare, der gør alt episodisk: 
”Beskrivelsens falske samtidighed kommer til udtryk i en atomisering af værket i 
selvstændige momenter, i en opløsning af kompositionen.”168 Lukács mener således, at 
beskrivelsen trækker menneskene ned på de døde genstandes niveau, og dermed går 
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grundlaget for den episke komposition tabt, idet den beskrivende forfatter komponerer ud fra 
tingene.169  
 
Lukács ser kunstens opgave som normativ. Det er ikke tilstrækkeligt med 
virkelighedsrepræsentation. Ægte kunst skal stræbe efter at være sand efterligning og moralsk 
i ønsket om en for mennesket bedre verden.170 Den skal belære os om tingenes rette 
sammenhæng, sådan som Balzac gjorde, da han skildrede konstitutionen af det nye borgerlige 
samfund i Frankrig: ”Den episke kunst – og selvfølgelig også romankunsten – består i 
afdækningen af til enhver tid tidssvarende og betegnende, menneskeligt-betydningsfulde træk 
i den samfundsmæssige praksis.”171 Det kræver en verdensopfattelse, der ser verden som 
ordnet i tendenser og lovmæssigheder frem for kaotisk og tilfældig, og disse tendenser og 
lovmæssigheder er enten skadelige eller gunstige for mennesket og dets fremtid. I den 
forstand er Lukács’ kunstopfattelse antropomorfiserende og forholder sig til det for 
mennesket skadelige eller gavnlige i moralsk forstand. Den ’ægte kunst’ skal således reagere 
på menneskehedens vegne ud fra et humanistisk etisk grundlag. Han ser således litteraturen 
ud fra andet og mere end et æstetisk perspektiv, den skal ligeledes bevæge i en bestemt 
retning: 
 
”Lukács taler om den dobbelte komposition i kunstværket. Værket er opbygget efter to 
principper: dels efter iagttagende lovmæssigheder i den objektive verden, og dels efter 
den hensigt at bevæge sindet. Kunstværket skal både være sandt og virksomt.”172  
 
Ifølge Engbergs artikel ”Billedets ekko i teksten” søger Lukács ”[…] efter den skjulte 
dagsorden. Ikke fænomenerne som de umiddelbart tager sig ud, men snarere sandheden bag 
tingene, bag fænomenerne.”173 Han har således en idealistisk holdning til realisme og skriver 
sig dermed ind i den realismetradition, som ønsker at se tingenes bagvedliggende sandhed, 
som har linjer tilbage til Platons mimesis-opfattelse.174 Det er således tydeligt, at Lukács 
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priser den klassiske realisme for sin evne til at fortælle i modsætning til naturalismens 
deskriptive modus, og han ser kunsten som foreskrevet af livet selv.  
 
4.2 Realisme som pragmatisk position  
Hvor litteraturen inden for den klassisk retoriske og analyserende stil ifølge Lukács skulle 
udtrykke meningsfuldhed og gennemgribende symmetri, signalerer litteraturen inden for den 
nyere beskrivelsesstil derimod en fragmenteret og ikke moraliseret virkelighed. Det er en 
position, der gør op med idealismen. Her kan tilværelsen godt udtrykke meningsfuldhed, men 
den må ikke være søgt eller konstrueret.  
 
Den nyere 90’er prosa har som sagt gjort, at realismen igen sættes på dagsordenen. Men 
denne ’omverdensvending’ er dog ikke i stil med den tidligere realismes budskab, der ønsker 
at skildre helhedsbilleder af samfundet, men er en ikke-idealiseret tendens, der skildrer det 
fragmenterede. Realistisk litteratur anses ikke længere som en nøjagtig kopi af livet, men 
derimod en vinklet litterær virkelighed, fyldt med huller, udeladelser, generaliseringer, 
overdrivelser og overraskelser: 
 
”Realismen er en repræsentationsform, der kan rumme virkelighedsspor – rigtige 
gryder, skuespillerens fysiske nærvær – men hvor det reelle også sovses ind i 
forestillingskonventioner, der gør den akkurat lige så kunstig som andre 
repræsentationssystemer, hvor meget den end så besynger det kunstløse.”175  
 
Realismen er med 1990’ernes ’omverdensvendthed’ udspændt imellem to poler, hvoraf den 
ene pol har træk fra den tidligere realisme, og den anden pol opererer med noget, der slører og 
problematiserer denne repræsentation. Dette kan forklares ved, at den nyere realisme også er 
påvirket fra den praksis, der stammer fra den modernistisk-minimalistiske strømning, som har 
haft læsereffekten som mål.176 De eksperimenterer i højere grad med genren gennem brug af 
æstetiske virkemidler og gennem inkorporering af andre former for ikke-realistiske elementer. 
Dette er Henrik Jørgensen i sin artikel ”Realismens Retorik” inde på:  
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”Når man derfor har talt så meget om ”realisme” i 1990’ernes tekster, forekommer 
det mig at være en halv sandhed; hvis man ikke ser teksternes diskret forvredne 
udsigelse, er forståelsen af teksterne decideret kun halv.”177  
 
Udover at skildre det tilforladelige, det vil sige det, der kan skabes konsensus om, skildres 
også det excentriske, skandaløse og usandsynlige.178 Der opereres således med henholdsvis 
bekræftelse og brud i forhold til læserforventninger og virkelighedsforestillinger, og dette 
åbner teksten, som tidligere ansås som et lukket værk. Realismen kan således ikke længere 
karakteriseres som repræsentation under forholdet mellem værk og verden, idet værket ikke 
længeres anses som værk, men som tekst.179  
 
”Selv et forholdsvis nyt litteraturvidenskabeligt vokabular som receptionsæstetikken 
har problemer med at fastholde en realismeproblemstilling. Var realismen nemlig her 
en angivelse af et forhold mellem værk og verden, og var denne relation omspændt af 
en stærkere modalitet, læsningens modalitet, så holder denne formel ikke længere i 
dag. Værket er ikke længere værk men tekst, uendeligt og forgrenet, som Barthes viser 
det.”180  
 
Med den franske litteraturteoretiker Roland Barthes181 har værket bevæget sig væk fra at være 
en strukturerende og sammenhængende enhed. Der er i stedet fokus på selve teksten og 
dennes virkemidler, som en læser forholder sig aktivt til gennem tekstuel analyse. Barthes 
kritiserer litteratur, som indskrænker læsningen. Han søger åbenhed over for fortolkning i 
litteraturen. Det lukkede værk og forfatterautoritetens projektion af en ultimativ mening og 
forklaring i teksten anser han således som umulig på grund af den spredning af mening, der er 
i sproget.182 Den ideelle tekst skal således være åben uden restriktiv mening, da mening ifølge 
Barthes ikke kan komme fra forfatteren, men må findes aktivt af læseren: ”At give en tekst en 
Forfatter er at påtvinge den en stopklods, det er at forsyne den med et sidste indhold, det er at 
lukke skriften.”183 Han anså i Forfatterens Død fra 1968 den autoritative forfatter-gud, der 
kontrollerer et værks mening og fortolkningshorisont, for død, og det åbner op for den aktive 
læser: ”Læserens fødsel skal betales med forfatterens død.”184   
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Denne tilgang til litteraturen gør i den moderne litteraturdebat, at realismeopfattelsen flytter 
sig fra at skulle afspejle noget uden for teksten med humanistisk etisk sigte til at se på 
tekstens diskursive kendetegn, og ”[…] hvordan det virkelige tildannes i ”talen og tanken.”185 
Der er tale om en ny form for realisme, hvor der er plads til alt det, som piller ved vores 
opfattelse af virkelighedsbilledet, og interessen for realisme har således forskudt sig fra 
virkelighedsgengivelse til teksten som konstruktion knyttet til metonymi. Det er således en 
bevægelse væk fra det socialhistoriske, hvor teksten skal stemme overens med den historiske 
realverden uden for teksten, hen imod et fokus på tekstens foranstaltning af sandsynlighed 
inden for teksten ud fra dens sprogbrug om virkeligheden. Denne nyere realismeopfattelse har 
tråde helt tilbage til Aristoteles, som i modsætning til Platon ikke opfattede kunst som 
efterligning af det, som er sket, men det som kan ske. Hos Aristoteles er mimesis-teorien 
således knyttet til en sandsynlig fremstilling af virkeligheden.186  
 
Samtidig opererer nyere realistiske tekster med læserens forventning og forhåndsforståelse og 
bryder bevidst med denne via underliggørelsens virkemiddel. Begrebet underliggørelse er 
som sagt hentet fra litteraturteoretikeren Victor Sklóvskijs artikel ”Kunsten som Grep” fra 
1916. Han taler om, at kunsten via en underligggørelse af de kendte ting må få læseren til at 
se tingene på en ny måde, som om de sås for første gang væk fra de stivnede vaner. 
Beskrivelser må så at sige af-automatiseres gennem underliggørelsens virkemiddel og er 
således andet end ren repræsentation. Der er tale om en slags mærkværdiggørelsesæstetik187, 
som kommer til at virke forstyrrende i det ellers realistiske billede, som læseren forventede at 
få:  
 
”Men nettopp for å gi oss livsfølelsen tilbaka, for at vi igjen skal føle tingene, for igjen 
å gjøre stenen til sten, eksisterer det som kalles kunst. Kunstens mål er å gi oss følelse 
for tingen, en følelse som er et syn og ikke bare en gjenkjennelse. Kunstens 
virkemiddel er ”underliggørelsens” virkemiddel og den vanskeliggjorte forms 
virkemiddel, som øker vanskeligheten og lengden af persepsjonsprosessen, for i 
kunsten er persepsjonsprosessen et mål i seg selv og må derfor forlenges.”188 
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En underliggørelse skal forstås som et virkemiddel til at af-automatisere de størrelser, der 
inden for det praktiske sprog udsiges automatisk eller ubevidst. Det er noget, der slører 
virkelighedsrepræsentationen og bremser læsningen. Alligevel skal disse virkemidler ifølge 
Stounbjerg medregnes som en vigtig bestanddel af realisme, idet realismen i fiktion som sagt 
bevæger sig mellem en eksperimenterende åbning af litteraturens felt og en stabiliserende 
tilforladelighed.189 Det skal ikke gøre repræsentationen utroværdig, men blot forvrænge en 
smule så læseren ser virkeligheden på en anden måde. Tingene skal således befries fra 
”persepsjonens automatisme” i kunsten: 
 
”[…] det kunstneriske er skapt med den hensigt å befri persepsjonen fra 
automatismen, og det er kunstskaperens mål at vi skal se dette kunstneriske, som 
derfor ”kunstig” er skapt slik at persepsjonen af det bliver oppholdt og derved når 
den høyeste grad av intensitet og varighed, hvorved tingen ikke opfattes som en 
avgrenset gjenstand, men som et kontinuum, om en kan si det slik.”190 
 
Selv om der opereres med en sådan underliggørelse, er navlestrengen til det troværdige:  
 
”Verden er den kendte, vi skal ikke indføres i en anden virkelighed, men den gøres 
ukendelig, for vi skal se den på en anden måde. Midlet til det kan sagtens være en 
chok- og forvrængningsæstetik, blot der bevares en navlestreng til det troværdige.”191  
 
Den sanseligt erfarbare verden er derfor ikke underordnet noget andet og er dermed heller 
ikke underordnet nogen ideologi, hvilket resulterer i, at fokus flytter sig fra det almene til det 
specifikke i form af ”[…] det særegne i specifikke individers situationsbundne erfaringer.”192 
Derfor udvikles der en forkærlighed for det partikulære og detaljen. Perspektivet snævres ind, 
og der forekommer ikke store forandringer, ydre vendepunkter i livet og katastrofer.193 Dette 
stemmer overens med beskrivelsen af den nyere litterære realismeform: minimal-realisme, 
som beskrevet er en form for realisme, der er særligt beskåret, men som stadig forsøger at 
repræsentere en genkendelig virkelighed. Ideologien og den episke struktur styret af 
nødvendighed brydes til fordel for det tilfældige og de små banaliteter med en distanceret og 
registrerende fortæller.  
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I overensstemmelse med at verden i dag ikke lader sig fastholde i sin helhed, kan litteraturen 
heller ikke skildre en virkelighed set ud fra en privilegeret platform, og derfor skildres 
virkeligheden eksempelvis gennem skiftende synsvinkler, hvor læseren er i øjenhøjde med 
personerne. Sproget som konstruktion er således kommet ind i den litterære bevidsthed 
omkring realisme, og den rene virkelighedsrepræsentation anses således som en umulighed. 
Litteraturen er et æstetisk genstandsfelt, som således ikke kan afbilde virkeligheden 1:1, og 
derfor opererer realismen, der er knyttet til den troværdige, ikke-idealiserede virkelighed, med 
æstetiske virkemidler, som viser det for læseren kendte på en ny måde.  
 
4.3 Delkonklusion 
Distinktionen mellem at fortælle og beskrive repræsenterer det teoretiske udgangspunkt for en 
forståelse af realismens positionering inden for henholdsvis en idealistisk (traditionel) og en 
pragmatisk (moderne) position: en forestilling om gennem realismen at vise den ’sande’ 
kunstform over for ønsket om at beskrive tingene, som de foreligger for os – uden andet sigte 
end troværdig og ikke-idealiseret virkelighedsrepræsentation. Afsnittene om 
realismebegrebets litteraturteoretiske kompleksitet har vist det æstetiske realismebegrebs 
bevægelse væk fra den idealistiske position, som Lukács var fortaler for, hen imod en mere 
skjult artificialitet med hverdagen og det tilsyneladende ikke-begivenhedsrige som 
genstandsfelt. Her skal læseren selv på arbejde i forhold til den skematisering, der udfoldes i 
teksten, hvor læsestrategien ”[…] kendetegnes som en slags ”retardering” eller ”bremsning” 
af læsningen, der ikke først og fremmest ser den som en fremstilling af ”noget”, men før det 
som konstruktion, ”et leksiografisk artefakt”, som Barthes et sted siger.”194 Nu fremlægges 
kontingenserfaringer i plots, der er episodisk opbyggede, som skildrer en tilfældigheders 
verden. Dette karakteriserer særligt Helles noveller, som vi så indledningsvis. Jeg mener som 
sagt, at disse kan karakteriseres som minimal-realistiske.  
 
I forhold til dette speciales indledning er bevægelsen inden for realisme som æstetisk begreb 
således også gået hen imod den form for litteratur, der lader til at skildre en fænomenologisk 
væren i verden.  
                                                 
194  Tygstrup, 2000:40 
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5 ANALYSE 
5.1 Metode til niveauanalyse af Rødby-Puttgarden 
I nedenstående analyse af Rødby-Puttgarden ønsker jeg at se på denne romans placering inden 
for spændingsfeltet mellem at fortælle og beskrive og spændingsfeltet mellem realisme og 
minimalisme.  
 
Her har jeg fundet John Chr. Jørgensens metodiske begrebsapparat relevant. Han opdeler 
realismebegrebet i fortælleteknisk realisme, navnerealisme, tingsrealisme, sociologisk- og 
psykologisk realisme, opdelt under kvantitativ- og kvalitativ realisme. Det kvantitative niveau 
omhandler de elementer i teksten, som for læseren er umiddelbart synlige og empirisk 
testbare, og det kvalitative niveau forholder sig til tekstens troværdighed som mulig 
virkelighed. Det kvalitative niveau omhandler tekstens skjulte og underliggende idealer.195 
Disse opdelinger ønsker jeg at bruge som redskaber i min analyse til at finde frem til, hvor 
Rødby-Puttgarden tydeligt har realismepræg, og hvor den ikke har, ifølge John Chr. 
Jørgensens definitioner. Med udgangspunkt i disse ønsker jeg at forholde Rødby-Puttgarden 
til de to forskellige realismeopfattelser, henholdsvis den traditionelle- og moderne 
realismeopfattelse, som dernæst naturligt leder mig videre til at forholde Rødby-Puttgarden til 
Helles tidligere værker. 
 
John Chr. Jørgensen ønsker af en realisme-tekst, at den omhandler det menneskeligt 
eksistentielle, det psykologiske eller samfundet.196 Realisme skal ifølge ham være udsagn i 
den tid, vi lever i, og de problemer denne tid har. Her ses tydeligt hans inspiration fra Lukács, 
som også hans efterlysning af den Balzacske realisme i 2002 afspejler. Selvom den nyere 
realismeopfattelse fra midten af 1990’erne har bevæget sig væk fra normative kriterier, 
opereres stadig med en særlig grad af tilknytning til den udenoms-tekstlige virkelighed. 
Realismeforskere har som sagt stadig fokus på særlige miljøkvaliteter og beskrivelser af ting, 
som illuderer autenticitet, og former for menneskelig handling, som læseren anser som 
                                                 
195  Jørgensen, 1972:21 
196  Bunch, 2004:10 
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sandsynlige ud fra egne erfaringer fra omverdenen. Jeg ønsker således at tage udgangspunkt i 
en analyse på John Chr. Jørgensens præmisser, som er skildret i det nedenstående under et 
kvantitativt- og et kvalitativt niveau, for efterfølgende at diskutere disse over for en nyere 
realismeforståelse.  
 
5.1.1 Det kvantitative niveau 
Fortælleteknisk realisme 
Realismen fralægger sig subjektet som synsvinkelbærer, hvilket medfører, at jeg-fortælleren 
mister sin dominans. Realismen benytter sig derimod typisk af en tredjepersonsfortæller, som 
har både en indre og en ydre synsvinkel. Derudover figurerer der i reglen en skjult fortæller, 
som er i stand til at vurdere sine hovedpersoner udefra.  
 
Navne og Tingsrealisme 
Den realistiske tekst refererer til steder, personer, ting o. lign., som er gengivet med en sådan 
nøjagtighed, at det er kontrollerbare facts på det nominale og temporale niveau.197 Dette 
kaldes også Lyngbyvej-realisme198 og er for eksempel vejnavne, bygninger, restauranter, 
busruter. Der figurerer typisk også mange genkendelige genstande fra det daglige hverdagsliv 
som for eksempel toiletpapir, tandpasta, indkøbsposer, som ikke er navngivet i den forstand, 
at de kan slås op, men som alligevel er kontrollerbare i forhold til den udenoms-tekstlige 
virkelighed. Desuden skal de fiktive personer forekomme mulige ud fra tekstens placering i 
en given tidslig og rumlig situation.  
 
Det socialt – strukturelle niveau 
På dette niveau bevæger vi os fra det empirisk testbare til den mulige virkelighed, uden at vi 
dog bevæger os imod det kvalitative. Dette niveau omhandler tekstens udspillesituation i 
forhold til, om tekstens univers er plausibelt beskrevet ud fra den sociale kontekst, som 
                                                 
197  Jørgensen, 1972:15 
198  Dette er et begreb hentet fra Anders Bodelsen, som var en af de fremtrædende forfattere inden for  
1960’ernes nyrealisme. Han havde i sine romaner detaljerede beskrivelser af, hvordan det f.eks. er at køre ud 
ad Lyngbyvejen i myldretiden. (Brostrøm og Kistrup, 1977:248)  
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teksten udspiller sig i. Den realistiske tekst udspiller sig typisk i et genkendeligt forum som 
for eksempel på en arbejdsplads og i et hjem. Det univers, læseren bliver præsenteret for, skal 
kunne karakteriseres som en mulig virkelighed. Desuden forholder det socialt-strukturelle 
niveau sig til læserens ”genkendelsesgib”: det gib, det giver i en læser, som genkender nogle 
detaljer i en fiktiv tekst fra sin egen udenoms-tekstlige omverden.199  
 
5.1.2 Det kvalitative niveau 
Den psykologiske realisme 
Den realistiske genre skal ifølge John Chr. Jørgensen fremstille ’mennesketyper’, som er 
genkendelige for læseren. Ligesom det på det kvantitative niveau er væsentligt, at deres ydre, 
navn o. lign. er tilsvarende den almene opfattelse af typen, er det ligeledes afgørende på det 
kvalitative niveau, at karaktererne handler, taler og tænker ud fra den type, de er blevet 
præsenteret som på det kvantitative niveau. Lidt firkantet sagt, skal eksempelvis narcissisten 
agere narcissistisk, og perfektionisten skal agere perfektionistisk. Denne tvungne kongruens 
kræver en massiv psykologisk opbygning af karaktererne, og realismegenren er typisk også 
præget af denne fokusering på de psykologiske mekanismer i mennesket og dets møde med 
og samspil i samfundet. Der skal således være en kongruens imellem ydre og indre og 
imellem det synlige og det psykologiske. Hvis de psykologiske karakterer ikke forekommer 
troværdige, mister læseren troværdigheden i forhold til hele teksten. Dette betyder desuden, at 
tekstens underliggende udsagn skal stemme overens med dens udsigelse. Der tilstræbes 
således kongruens og samstemmighed imellem del og helhed og imellem indre og ydre.    
 
5.2 Resume af handlingen 
Rødby-Puttgarden foregår i Rødbyhavn i midten af 1980’erne. Lillesøster Jane er lige flyttet 
ind hos storesøster Tine efter at have opgivet studiet i Næstved. Hun skal starte med at 
arbejde i parfumeafdelingen på færgerne mellem Rødbyhavn og Puttgarden. Tine har selv 
barselsorlov dernedefra og går hjemme sammen med datteren Ditte. Ligesom dengang moren 
                                                 
199  Jørgensen, 1972:19 
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levede, får Jane og Tine tiden til at gå med at læse ugeblade, løse kryds og tværs, handle, lave 
traditionel mad med sovs og snakke med dem, de kender i Rødbyhavn.  
Hverdagens små hændelser, som reparationen af en gyngestol, mødet med barndomsvenner, 
naboer og arbejdet på færgen, forbindes med erindringsglimt, der kredser om barndommen og 
de to søstres afdøde mor, som også voksede op med en enlig mor. Moren har fået Jane og 
Tine med to forskellige mænd, der dog begge hedder Birger. Mens Jane er til 
studentereksamen i skriftlig dansk, falder deres mor død om i entreen. 
 
I forbindelse med sit arbejde på færgerne møder Jane romanen igennem forskellige mænd, 
som hun flirter med i større eller mindre grad. Elektrikeren Aksel inviterer hende med til 
Tyskland, hvor han arbejder, og Jane tager med og bor sammen med ham på hotel i nogle 
dage. På vej hjem fra Tyskland når hun ikke færgen og må vente hele natten på den næste. 
Det viser sig, at den færge, hun ville have været med, er blevet påsejlet af et finsk tankskib. 
Da Jane er hjemme i hendes og Tines lejlighed igen, sætter hun sig i gyngestolen og gynger. 
 
5.3 Analyse på det kvantitative niveau 
5.3.1 Skrivestilen  
Ligesom det er karakteristisk for Helles tidligere forfatterskab er også Rødby-Puttgarden 
karakteriseret ved en udpræget anvendelse af replikker udformet i et samtidstypisk 
hverdagssprog præget af mundrette dialoger og jordnære beskrivelser med få adjektiver. Det 
ikke-begivenhedsrige, som Helle ofte skildrer, viser sig også i replikkerne, hvor intet er for 
småt og banalt til at blive fremstillet:  
 
”(…) Du har noget i øjet./ - Hvor?/ - Det venstre. Dér/ - Her?/ - Lige derinde./ Hun 
lænede sig ind over mig og tørrede mig i øjenkrogen./ - Pist, væk./ - Tak./ - Skal du 
ikke snart have plukket de bryn?/ - Joh./ - Åh, men i dag gider vi ingenting, vel Jane?” 
(Helle 2005:63).200  
 
                                                 
200  Efterfølgende skriver jeg blot sidetal i parentes og ikke årstal og forfatter, når jeg citerer fra Rødby- 
 Puttgarden 
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Helle viser os hverdagens banaliteter og trivialiteter gennem en replikindividualisme, der 
skildrer de hverdagssproglige klicheer, som egentlig ikke handler om noget: ”- Hvordan går 
Ellis og har det? Kan hun holde til det?”(53) og ”- Hej./- Hej./- Nå./- Ja./- Så er det 
mandag./- Det er det.” (72). Karaktererne i Rødby-Puttgarden skildres gennem en 
individualiseret direkte tale, som er sprogligt formet efter karakterens måde at udtrykke sig 
på. Replikkerne tilpasses karakterens personlighed og afspejler dennes træk og miljø for 
eksempel gennem brug af dialekt:  
 
”- Det blywer det i hvert fald nu, sagde Bo og gav hende ild.”  
”- Jeg tager en basse til, harh, sagde hun og blev stående”  
”- Nå, det var godt, harh.” (23, 31, mine fremhævninger).  
 
Her er Helles skrivestil, ligesom hendes tidligere tekster, inspireret af Herman Bang og 
impressionismen, idet hun bestræber sig på at lade den talte replik ”afspejle” den virkelige 
samtale. Det gør hun så konsekvent, at sætninger til tider ikke skrives ud, fordi det er 
unødvendigt: ”- Tyv tror hver mand, sagde Tim/ - Tyv tror ikke en skid, sagde Palle med 
munden fuld.” (54). Læseren kender talemåden Tyv tror, hver mand stjæler, og derfor 
behøver Helle ikke i sine replikker, som afspejler hverdagssproget, at udsige hele talemåden. 
Hun ønsker at skrive replikkerne så realistiske som muligt – også selvom det er grammatisk 
ukorrekt, som for eksempel ”Jeg skulle på nat” (49), hvor ’nat’ bruges som realistisk 
hverdagssprog for ’natholdet’. Teksten lever således op til realismekravene på det socialt-
strukturelle niveau ved at agere mulig virkelighed ud fra tekstens udspillesituation i 
provinsen, og ud fra hvordan vi faktisk taler med hinanden. 
 
Som i hendes tidligere tekster undlader Helle ofte motiver og undgår refleksioner, og hun 
mener også, dette er i overensstemmelse med virkeligheden, da vi først handler og derefter 
reflekterer.201 For eksempel bruger Jane tid på at slå de to unge arbejdskolleger Lauge og Tim 
op i telefonbogen, men læseren må selv inddrage hendes motivering for dette (56). Helle 
mener ikke, der er ord nok for, hvad der er indeni, og derfor synes hun, det virker stærkere at 
skrive personerne frem, så de er, som vi er i virkeligheden, for i virkeligheden må vi konstant 
forholde os til hinanden ud fra, hvordan vi handler og taler.  
 
                                                 
201  Bruun Jensen, 1998:5 
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5.3.2 Miljøbeskrivelse 
Provinsmiljø 
Allerede romanens titel, Rødby-Puttgarden, forankrer konkret romanen i det sydligste 
provins-Danmark, og romanens forside understøtter denne forankring med koøjet til 
færgehavnen som taget ud af en turistbrochure fra 1980’erne. Forsidens sorte, grå og blå 
striber fra parfumeklassikeren Rive Gauche fra Yves Saint Laurent illustrerer mere præcist 
historiens forankring i parfumeriet på færgerne.  
 
Udover livet på færgerne udspiller handlingen sig i og omkring Rødbyhavn, provinsbyen på 
Sydlolland, som er sidste stop, inden man forlader Danmark. Som det er typisk for Helles 
tekster, har vi således at gøre med et provinsmiljø. Her er det et randområde i 
udkantsdanmark; et sted, de fleste forlader igen med det samme for at komme videre ud i 
verden. For personerne i romanen er det derimod her, de hører hjemme. De er født og 
opvokset i Rødbyhavn. Dette er også typisk for Helles forfatterskab, idet hun som sagt ofte 
skriver om personer, der befinder sig et sted, hvor det ikke virker oplagt at være. Det virker 
mere oplagt, at Rødbyhavn er gennemkørselsby til og fra Tyskland. Ligesom hos Bang er 
kvinderne i Helles romaner, herunder Rødby-Puttgarden, placerede på ’marginaliserede’ 
steder, som Helle selv har sagt.202 Helle skildrer kvinder, som lever stille eksistenser.  
 
Faktionstræk 
Rødby-Puttgarden har træk fra Lyngbyvej-realismen, idet der refereres til virkelige steder og 
begivenheder i og omkring Rødbyhavn. Kongeleddet, hvor Jane, Tine og Ditte bor, er et 
identificerbart boligbyggeri i udkanten af Rødbyhavn, hvor Helle faktisk selv har boet, 
ligesom Syltholmsparken, Strandagervej (59), Kragesøvej (58) er gader i byen og Danhotel 
(11), Hotel Fugleflugten (11), Søpavillonen (99) er navne på hoteller og restauranter i byen. 
Ligeledes hed færgerne mellem overfarten Rødby-Puttgarden ’Danmark’, ’Theodor Heuss’ og 
’Dronning Margrethe II’ (103) dengang i 1980’erne. Hotellet ’Opera’ i Hamburg (141) og 
byen Burg (141) er ligeledes konkrete identificerbare steder i Tyskland. Fiktionen lægger sig 
                                                 
202  Helle har selv sammenlignet sig med Herman Bang i et interview i TV2 Øst 14. februar 2006. 
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således meget tæt op af virkeligheden, hvilket understreger tekstens realistiske form på det 
kvantitative niveau ud fra en tingsrealisme.203  
 
Ligeledes er beskrivelsen af færgekollisionen med et tankskib meget tæt på virkeligheden, 
hvilket ses ved at sammenligne beskrivelsen i teksten med beskrivelsen af den virkelige 
ulykke i de lokale aviser, som skete i 1991:  
 
”Danmark lå i det inderste leje med hul i skroget et godt stykke oppe. Metallet 
krængede udad i hullets rand. Et par matroser gik rundt på dækket ovenover. Så vidt 
jeg kunne bedømme, måtte hullet være lige ud for supermarkedet.” (171).  
 
I 1991 blev en færge, dog ikke Danmark, men Dronning Margrethe II påsejlet af et finsk 
fragtskib:  
 
”DSB-færgen ”Dronning Margrethe” blev kl. 03.55 i nat ramt af det finske tankskib 
”Bore Britannica” midtvejs mellem Rødbyhavn og Puttgarden./ Det finske tankskib 
ramte ”Dronning Margrethe” ved færgens supermarked, hvor der blev slået et stort 
hul./ Et kvindeligt besætningsmedlem faldt, efter det oplyste, ud gennem det store hul, 
der blev flået i siden på ”Dronning Margrethe”./ Kolleger så besætningsmedlemmet 
falde ud. Hun savnedes stadig her til formiddag.”204.  
 
I romanen falder en kollega også ud gennem skroget:  
 
”Marie Svendsen blev nærmest suget baglæns ud gennem hullet, det hele gik så 
utrolig hurtigt./- De leder efter hende derude nu, sagde han. (…)/- Tine fik ellers fat i 
hendes hånd. Hun var lynhurtig. Men til sidst kunne hun ikke holde hende længere.” 
(172).  
 
Det er beskrevet, at ”damerne havde siddet på pakkebordet i supermarkedet.” (172). Det 
stemmer overens med, at der i lokalavisen Ny Dag dagen efter står skrevet, at ” (…) [den 
omkomne] under en pause i arbejdet sad på et pakkebord.”205. Selve sammenstødet, hullet i 
skroget ved supermarkedet og kollegaen, der sidder på et pakkebord og falder ud gennem 
hullet, er således inspireret af den virkelige ulykke fra 1991 og viser Helles inspiration fra sit 
                                                 
203
  Helle er selv opvokset i Rødbyhavn og arbejdede kortvarigt i parfumeafdelingen på færgerne efter sin  
studentereksamen. Med sig selv som inspirationskilde lader hun sine imaginære figurer bevæge sig rundt i et 
konkret, realistisk og identificerbart miljø i form af vejnavne, bygninger, færger m.m.  
204   Ny Dag, torsdag d. 14. marts 1991, nr. 62, 90. årgang, s. 10 
205   Ny Dag, fredag d, 15. marts 1991, nr. 63, 90. årgang, s. 10 
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eget erfaringsunivers.206 Med disse virkelighedsreferencer understreges tekstens kvantitativt 
realistiske form, dog stopper faktionstrækkende ved årstallet for ulykken, der i Rødby-
Puttgarden er rykket fem år tilbage i tiden i forhold til den virkelige hændelse.   
  
Direkte forankring i tid og sted 
Romanens karakter af Lyngbyvej-realisme ses ligeledes ved, at tekstens univers er 
kontrollerbart i tid. Handlingen foregår i midten af 1980’erne, sandsynligvis 1986, da Jane 
blev student som 18-årig i 1984 og nu er 20 år gammel. Beskrivelserne af damerne i 
parfumeriet peger også tydeligt tilbage på moden i 1980’erne: ”Hendes hår stod lige op i 
luften. Det var stift af hårlak og rørte sig ikke, selv når hun sad på dækket i stiv kuling.” (51). 
Tekstens udspillesituation virker således plausibel ud fra det ”genkendelsesgib”, det giver i 
den læser, der kan huske hårmoden i 1980’erne. 
 
Hovedhandlingen finder mere præcist sted fra en gang i januar måned og frem til påske – et 
forløb på tre-fire måneder. Læseren ved, at det fra romanens start er januar, da Jane skal 
begynde på færgerne engang i februar (5). Det er således ikke februar endnu, og fordi læseren 
hverken hører om jul eller nytår, må denne gå ud fra, at tekstens personer indledningsvis 
befinder sig i januar måned. Teksten slutter, da Jane kommer hjem fra Tyskland påskelørdag 
(170). Kronologien i fortællingen virker således plausibel på grund af de næsten nøjagtige 
beskrivelser i tid. Dog følger handlingen ikke et kronologisk tidsforløb, og romanens 
fortællertid og fortalte tid følges således ikke ad konstant.  
 
Rødby-Puttgarden er den første af Helles romaner, der er så direkte forankret i tid og sted. 
Her skriver hun ikke kun i et realistisk og letgenkendeligt hverdagssprog. Fortællingen er 
også konkret forankret i en realistisk verden, som er identificerbar, hvilket ikke er tilfældet 
med hendes tidligere romaner Hus og hjem og Forestillingen om et ukompliceret liv med en 
mand. 
 
                                                 
206  Færgen, der kolliderede, var dog ikke Danmark, men Dronning Margrethe II. Men Danmark kolliderede 
 faktisk med færgelejet en måned før. 
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5.3.3 Fortællerforhold  
Jane er en i teksten ’forankret’207 jeg-fortæller. Hun er hovedpersonen i sin egen beretning. 
Normalt giver en jeg-fortæller læseren mulighed for at opleve handlinger gennem dennes 
psykiske og sanselige filter og gør derved spørgsmålet om pålidelighed relevant, men i 
Rødby-Puttgarden er jeg-fortælleren umiddelbart meget observerende, registrerende og ikke 
fortolkende. Dette ses for eksempel, da Janes flyttekasser ankommer fra Næstved, og nogen af 
kasserne ikke er hendes. I en af disse ’fremmede’ kasser er et helt nyt stereoanlæg, som 
søstrene tager i brug. Jane skriver: ”Det var som om vi havde begået en lille forbrydelse.” 
(10, min fremhævning). Her bibeholdes fortælleren ”indenfor perceptionen, men udenfor 
refleksionen” 208, som jeg ligeledes er kommet ind på omkring skrivestilen. Talesproget, qua 
underdrivelsen ”det var som om vi havde begået en lille forbrydelse”, og den personlige 
bortforklaring af, hvad der virkelig er tale om, er udtryk for, at det er hendes subjektive 
virkelighed, læseren har adgang til, og kun denne. Derudfra må læseren så bedømme, hvad 
der er retfærdigt og i overensstemmelse med den udenoms-tekstlige virkelighedsopfattelse. 
Der reflekteres således ikke særlig meget, og vi får ikke i Rødby-Puttgarden mange følelser 
formidlet direkte, hvilket som sagt er karakteristisk for senere realistiske førstepersons-
beretninger.  
 
Det er ikke klart defineret, hvem jeg-fortælleren taler til. Vi ved ikke præcis, hvor og hvornår 
der fortælles fra, men idet der berettes i præteritum, har vi at gøre med et bagudsyn, som giver 
mulighed for spring i tid. Der skabes en tidslig distance mellem fortælleren og det fortalte, 
som skaber to forskellige fordelingsmønstre fra henholdsvis et stabilt og et globalt synspunkt, 
hvor større forløb kan overskues fra det globale synspunkt. Fortællingen er ud fra det stabile 
synspunkt det, der sætter Jane i stand til at tilegne sig barndommen på ny gennem erindringen 
og beretningen, men på den anden side, når fortællingen ses ud fra et globalt synspunkt, 
placerer fortællingen samtidig Jane uden for det miljø, hun kommer fra. Dette ses 
eksempelvis i romanens første sætning: ”På en uge døde fire, sådan var det hernede.” (5), 
hvor første del af sætningen er udtryk for et stabilt synspunkt, og sidste del derimod ses fra et 
globalt synspunkt med større overblik. Det er svært at forestille sig, at den ’lokale’ Jane, som 
                                                 
207  Per Krogh Hansen taler om ’forankrede’ og ’ikke-forankrede’ modi i jegfortællingen. Den forankrede jeg- 
fortæller, der skriver/beretter, kan placeres i det tekstlige univers, mens den ikke-forankrede er et uplacerbart, 
mere umiddelbart ’jeg’ (Krogh Hansen 2000:190).  
208  Krogh Hansen, 2004:39 
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køber brunsvigere hos bageren, er den samme, som står for disse stabile bestemmere: sådan 
var det hernede. Det virker som om, at den ’globale’ Jane i modsætning til den ’lokale’ Jane 
er på større afstand af begivenhederne. Det vil sige, at teksten med Krogh Hansen formulering  
 
”[…] har en slags dobbeltartikulation, hvor vi på den ene side ser det ’jeg’, der 
befinder sig inde i cirklen209, men på den anden side også aner et ’punkt’ udenfor 
cirklen, som opretholder den syntaktiske orden – holder de værste 
bevidsthedsstrømmes momentane flash-back’s i ave. Det er ikke et punkt, vi 
umiddelbart kan sætte fingeren på, det er ikke en fortæller, der gør sig synlig – men 
noget, der styrer stoffet – eller som produceres af den styring, der ser ud til at være i 
stoffet.”210  
 
Læst med et bestemt blik kan fortællingen forekomme unheimlich211 ved på en gang at ligne 
en tro gengivelse af begivenhederne tæt på, dvs. fra et lokalt og bevægeligt synspunkt, og 
samtidig være et retrospektivt forsøg på at mestre det skete fra et globalt synspunkt, der er på 
afstand.212 Det interessante i denne sammenhæng er, at det, der skaber en uro hos læseren, 
ikke er det globale synspunkt, men nærmere det lokale. Første del af sætningen ”På en uge 
døde fire” skaber stor uro for læseren, fordi læseren forventer, at det skal få skelsættende 
betydning – hvorimod netop det perspektiverende perspektiv, ”sådan var det hernede”, får 
bremset læserens forventning om en skelsættende begivenhed, idet udtrykket indikerer, at 
menneskers død åbenbart ofte er forekommende. Det at nogle dør, bliver således ikke 
præsenteret ”som en stok i en myretue”. Det fremstilles derimod nærmest som en 
normaltilstand.     
 
Stedsangivelsen hernede fortæller os, at jeg-fortælleren stadig befinder sig i nærheden af 
Rødbyhavn, men mere ved vi ikke, andet end at der berettes fra et sted i fremtiden. 
                                                 
209  Med begrebet cirkel refererer Krogh Hansen til den franske litteraturfilosof Maurice Blanchot, som definerer  
fortællingen ved, at den tegner en cirkel, en ramme, men samtidig altid har en ’konstruktion’ af et udenfor, et 
bagved, sprogets afstand i forhold til det, det benævner. Krogh Hansen mener, at realistiske tekster altid har 
et centrum uden for cirklen, hvor det i den gamle 1800-tals realisme åbenlyst var via en alvidende fortæller. 
(Krogh Hansen, 2004:32-35)   
210  Krogh Hansen, 2004:35 
211  Begrebet Das Unheimliche stammer fra Sigmund Freuds (1856-1939) essay ”Det uhyggelige” oprindeligt  
fra 1919. Her leverer Freud en grundig etymologisk analyse, hvor han viser, hvorledes det lille ord heimlich 
(hemmelig, hjemlig) blandt sine mange betydningsnuancer også kan have én, der falder sammen med sin 
modsætning: uhyggelig: ”Det uhyggelige eller Das Unheimliche er på en eller anden måde en art af det 
hemmelige/hjemlige.” (”Det Uhyggelige”, 1998 (1919):11).  Der er med andre ord tale om det skjulte eller 
det fortrængtes genkomst i forskudt eller forrykket form – velkendt, genkendeligt og alligevel forvrænget, 
farligt.  
212  Zeuthen, 2005:78 
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Fortælleren er dog bevidst om, at de bor i periferien, i og med at hun ikke omtaler deres sted 
som ”her”, men ”hernede”. Der pilles dog umiddelbart ved jeg-fortællerens forankring på 
Lolland på udsigelsesniveauet, idet der i femte sætning forekommer en inkonsistens i 
stedsdeiksis: ”Tine skaffede mig derned” (5, min fremhævning). Dette skaber tvivl om, hvor 
fortælleren befinder sig i skrivesituationen. Dog kan denne inkonsistens i stedsdeiksis 
forklares med, at man på Lolland omtaler færgerne som ”nede”. Disse lokale skift i 
stedsdeiksis ses også, idet de omtaler Rødby som ”oppe”: ”- Hende oppe fra Rødby?” (111). 
At færgerne er ”nede”, og Rødby er ”oppe”, forankrer tekstens udsigelsesposition i 
provinsbyen Rødbyhavn, som ligger mellem havnen og Rødby, og hvad der umiddelbart 
kunne anfægte en upålidelighed hos jeg-fortælleren i forhold til dennes placering i 
skrivesituationen, kan hermed afkræftes.  
 
5.3.4 Sløret udsigelsesforhold 
Som beskrevet giver tekstens miljøbeskrivelser med virkelighedsreferencer indtryk af, at vi 
har at gøre med en realistisk tekst på det kvantitative niveau, bortset fra at 
førstepersonfortælleren i teksten ikke er fralagt. I forhold til den fortælletekniske realisme set 
ud fra John Chr. Jørgensens synspunkt er Rødby-Puttgarden mere sløret i sin udsigelse, idet 
der fremtræder skiftende perspektiver i fortællingen i form af skift i fortællermodus, 
fortællerposition og synsvinkler, som gør, at fortællerens pålidelighed betvivles. Dette 
kommer jeg med eksempler på i det nedenstående.  
 
Skift i fortællermodus 
I romanens andensidste sætning skifter fortællermodus til præsens: ”Det er rigtig nok” (175, 
min fremhævning). Her træder fortælleren tydeligt frem og siger noget ud fra en 
fortællersituation så tæt som muligt på det øjeblik, hvor refleksionen, tanken eller indfaldet 
opstår i bevidstheden hos jeg-fortælleren.213 Jeg-fortælleren sidder derfor og fortæller 
historien i en ikke defineret nutid, hvorimod fortællingen hidtil er foregået i tilbageblik. 
Denne ikke definerede nutid kommer jeg nærmere ind på senere i analysen. Dog skabes der 
igen forvirring omkring fortællersituationen, da der efterfølgende skiftes tempus tilbage til 
                                                 
213  Nielsen og Skriver, 2000:61 
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præteritum: ”Der var ikke andre.” (175, min fremhævning). Fortælles der igen i bagudsyn, 
eller er fortællersituationen stadig i en ikke defineret nutid? Hvis vi er tilbage i et bagudsyn, 
anfægter det fortællerens troværdighed på udsigelsesniveauet. Men hvis vi stadig befinder os i 
en fortællersituation i en ikke defineret nutid, illustrerer tempusskiftet nærmere noget om 
fortællerens tilstand før og nu, som jeg kommer nærmere ind på senere i analysen. 
Hovedsagen er, at læseren forvirres omkring, hvorvidt udsigelsen er placeret i en ikke 
defineret nutid eller i fortiden. Dette skift i modus i andensidste sætning får læseren til at 
bremse op, og her forekommer således en underliggørelse på udsigelsesniveauet.    
 
Synsvinkelskift  
Synsvinkelbæreren er ikke hele vejen igennem knyttet til jeg-fortælleren, men skifter til andre 
personer i teksten. Udsigelsesforholdet skifter således gennem forskellige synsvinkel-
positioner og forskellige fortællere, som gør, at læseren til tider kommer i tvivl om, hvem der 
taler og hvornår. For eksempel skiftes synsvinkelbærer i en passage, hvor synsvinklen 
bevæger sig ind i et andet rum end der, hvor jeg-fortælleren befinder sig. Dette illustreres i de 
følgende tekstuddrag. I det første uddrag befinder jeg-fortælleren sig i samme rum som 
synsvinklen:  
 
”Fru Lund kom på besøg med Bo Lund, som var fem år ældre end Tine og sad og røg i 
hendes vindueskarm, mens jeg legede med mine dukker. (…)/ - Der er kaffe og kage 
inde i stuen, sagde han [Bo Lund]./ Tine kunne ikke spise noget som helst. Hun lå på 
sin seng med en pude over hovedet. Bo Lund og jeg gik ind og satte os ved 
kaffebordet, (…).” (121f.)  
 
Men i den efterfølgende passage skifter synsvinklen, idet jeg-fortælleren Jane går tilbage til 
værelset, hvorimod synsvinklen følger med Tine, som går ind i stuen:  
 
”Jeg vendte tilbage til mine dukker. Tine var stadig dårlig og gik ind og lagde sig på 
sofaen med fødderne i vores mors skød. Vores mor lagde et tæppe over hende, og Tine 
faldt i søvn, en tung søvn, og drømte om søgræs og vilde dyr og korn, der bølgede i 
blæsten. Da hun vågnede, var hun våd af sved i håret. Hun blev liggende med lukkede 
øjne, kopperne klirrede stadig ved sofabordet./(…) Tine blev ved med at høre det for 
sig, det er jo nærmest vores alder, hun kunne ikke forestille sig noget værre i hele 
verden, end at vores mor døde. Hun begyndte at græde. Hun vendte sig rundt som i 
søvne, tårerne løb ned i sofaen, hun trak tæppet op over ørerne, og Fru Lunds og 
vores mors stemmer blev uldne og fjerne. Nu hørte hun slet ikke efter, hvad de sagde, 
hun brugte alle kræfter på at gøre gråden lydløs.” (122f).  
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Synsvinkelbæreren skifter således fra Jane til Tine. Dette tydeliggøres ved, at vi får formidlet 
Tines sansninger og sågar drømme. At synsvinklen her har en personal position med 
personbinding, hvor synsvinklen også har adgang til synsvinkelbærerens tanker og følelser, 
tydeliggøres, idet det beskrives, hvordan hun forsvinder ind i sig selv og ikke hører de andres 
stemmer, men koncentrerer sig om at gøre sin gråd lydløs.  
 
Der forekommer ligeledes synsvinkelskift i passager, hvor vi får formidlet morens indre 
sanseapparat: ”(…) hun kunne lugte græs og heste, musik strømmede ud fra et tomt førerhus 
på en traktor.” (130). Det vil sige, at der ud over en ekspliciteret jeg-fortæller også er en 
tredjepersonfortæller med forskellige synsvinkelbærere, som beskriver disse og bevæger sig 
ind og ud mellem den enkelte synsvinkelbærers tanker. 
  
At førstepersonfortællingen blandes med en tredjepersonsfortælling gør det en smule 
kompliceret at afdække fortællerforholdet. Der hersker tvivl om, hvem der taler, og 
udsigelsesniveauet er derfor kompliceret. Vi har at gøre med en førstepersonfortæller, men får 
formidlet ting, denne ikke kender til. Der forekommer således ikke en massiv psykologisk 
opbygning med en fortæller, der er troværdig som sin type, specielt fordi der hersker tvivl om, 
hvem fortælleren er, og hvor der fortælles fra – i henhold til tid og rum.  
 
5.4 Analyse på det kvalitative niveau 
I nedenstående analyse vil jeg undersøge tekstens karakterers troværdighed ud fra deres 
psykologiske type. Dette kræver i første omgang en mere dybdegående undersøgelse af jeg-
fortællerens pålidelighed henholdsvis som fortæller og som agerende karakter.  
 
5.4.1 Implicit fortæller 
Den implicitte fortæller er i stand til at give perspektiver på jeg-fortælleren, som denne ikke 
nødvendigvis selv er bevidst om. Et eksempel på et gennemgående ledemotiv fra den 
implicitte fortæller, som fortæller noget om jeg-fortællerens tilstand, er gyngestolen, som 
rokker i tekstens indledning og afslutning og ellers er i stykker. Gyngestolen danner rammen 
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omkring romanen og markerer, at noget er anderledes ved romanens indledning og slutning i 
forhold til romanens jeg-fortæller og hovedperson, Jane. Her fungerer gyngestolen ikke 
udelukkende som virkelighedseffekt på det kvantitative niveau, men får en symbolsk 
betydning for tekstens overordnede narrative struktur og fortællingens tematik. Dette kommer 
jeg nærmere ind på i det nedenstående. 
  
Denne større sammenhæng, som den implicitte fortæller kan se, men som den udsigende 
instans ikke kan se, peger i teksten på en overordnet tematik. Dette ses for eksempel, da Jane 
siger til Aksel: ”Jeg er ikke nogen anden. Det ved jeg godt.” (162). Her taler Jane om, at hun 
ikke er ’den anden kvinde’ for Aksel, mens den implicitte fortæller med Janes replik sender et 
signal til læseren om tekstens gennemgående identitetstematik.  
 
5.4.2 Pålidelighed 
I spørgsmålet om pålidelighed er der to lag at undersøge – fremstår personerne i det tekstlige 
univers pålidelige, og fremstår fortælleren pålidelig? Først ønsker jeg at vise eksempler på 
uoverensstemmelse mellem, hvad personerne i teksten mener og siger – altså tekstens 
personers upålidelighed. Disse uoverensstemmelser fremstilles gennem de ovenover 
beskrevne forskellige synsvinkelbærere, og derigennem formidler den implicitte fortæller 
indirekte, at de forskellige synsvinkelbærere i teksten ikke nødvendigvis er troværdige som 
realistiske psykologiske typer, hvor det indre og det ydre stemmer overens.   
 
I afsnittet ’Vores mor’ (115-140) beskrives en passage, hvor morens cykel punkterer på 
landevejen. Hun trækker cyklen langs landevejen og ser i et kort glimt en mand i en bus, hun 
kender fra sin fortid.214  
 
”Hun genkendte et af dem, en mand med et rundt hoved, de havde gået i klasse 
sammen for længe siden. Hun nåede lige at vinke til ham, og han klarede op og 
vinkede tilbage, han genkendte også hende./ Hun stod og kiggede efter bussen og 
smilede. Da hun gik videre, trådte hun på noget hårdt. Det var en ørering, hun havde 
tabt på vej fra arbejde engang i februar, hun havde kigget efter den lige siden. Den 
var ikke engang gået i stykker.” (129) 
                                                 
214  Ifølge Herman Bangs forord til Ved Vejen blev han inspireret til novellen, da han så et kvindeansigt i et kort  
glimt i et togvindue. Det er derfor en oplagt intertekstuel reference, at moren her går ’ved vejen’ og ser et 
glimt af et ansigt i en busrude. 
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Hun fortæller, hvor ”usædvanligt let til bens”(130, min fremhævning) hun er, og nede i 
cykelforretningen udbryder Sørensen: ”hvor ser du godt ud i dag” (130, min fremhævning). 
Meget tyder på, at der er noget særligt ved Henriette netop den dag, hvilket mådesadverbialet 
”usædvanligt” også viser. Jane og Tine bemærker også, at noget er anderledes: ” – Hvad er 
der galt, mor?/- Er der sket noget? Du ser helt mærkelig ud.” (130), hvortil moren falder 
sammen i overkroppen og svarer: ”- Næ. Der er ikke sket noget som helst. Ingen verdens 
ting.” (130). Moren ser en mand, hun kender, i en bus og finder samtidig sin tabte ørering, og 
folk omkring hende bemærker, at noget er anderledes. Det lægger alt sammen op til, at 
passagen skal have en særlig betydning. Men det sker ikke. Ligesom i novellen ”Der er ikke 
flere sennepsmarker i Danmark” sander betydningen til. Bussen kører videre, og moren 
afviser, at det er en særlig dag. Læseren undres over morens reaktion. Hendes opgivende 
”næ” antyder noget. Dette skaber en underliggørelse, fordi læseren bliver utryg ved, hvad 
beskrivelserne skal betyde, og moren fremstår upålidelig i det, hun siger. Alt tyder på, at det 
er en særlig dag, men hun afviser det.  
 
Ligeledes er der eksempler på uoverensstemmelse mellem, hvad Jane siger og mener. Det 
antydes, at hun er sammen med Lauge af medlidenhed – det er i alle tilfælde det indtryk, 
læseren får i følgende passage:  
 
”Jeg sagde pæne ting til ham. Han pustede lige ud for mit ansigt: - Mener du det? 
Mener du virkelig det? Du er dejlig./- Tak/- Mener du virkelig det?/- Ja, ja” (84).  
 
Jane siger pæne ting til Lauge, men hvilke pæne ting, hun siger, beskrives ikke. Her er et 
eksempel på den tidligere beskrevne underteksts intensitet, hvor betydningen henlægges et 
andet sted, som læseren selv aktivt skal finde ved at udfylde de tomme huller. Udeladelsen 
antyder, at hun ikke er oprigtig i de ting, hun siger. Det understøttes af Janes svar, ”ja, ja”, 
som antyder, at hun faktisk mener det modsatte. I overensstemmelse med Helles tidligere 
tekster fremstår kærtegn også her som en del af en skjult, selvbevidst dagsorden, som da 
Bente i ”Tirsdag nat” lader sin hånd blive liggende på mandens lår ”[…] for at vise et vist 
overskud.”215  
 
                                                 
215  Helle, 2000:83 
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Som vist er hverken jeg-fortælleren Jane eller andre personer fremstillet som klare 
psykologiske typer, hvor det indre og ydre (det sagte og det, der menes) stemmer overens. Det 
er som sagt denne uoverensstemmelse, som skaber en intensitet i underteksten, hvor læseren 
fornemmer noget, der ikke står skrevet.  
Noget tyder således på, at Rødby-Puttgarden på det kvalitative niveau ikke lever op til den 
realismeopfattelse, som Chr. Jørgensen har baseret sine begreber på. For at undersøge dette 
nærmere, herunder primært jeg-fortællerens forhold til det fortalte, er det relevant at se på 
denne fortæller som en person, der beretter om sit liv. Dennes egenskaber har afgørende 
betydning for, hvordan læseren opfatter beretningen og beskrivelserne og derigennem 
fortællerens pålidelighed. Derfor vil jeg i det nedenstående se på henholdsvis Jane og Tine. 
 
5.4.3 Personkarakteristik af Jane  
Umiddelbart før historiens begyndelse har Jane droppet sit ergoterapeutstudie i Næstved og er 
flyttet hjem til Tine og datteren Ditte i Kongeleddet i Rødbyhavn. Hun er 20 år gammel, og 
moren er død to år tidligere midt under Janes studentereksamen i skriftlig dansk. 
Udseendemæssigt får vi næsten ingenting at vide om Jane andet end, at nogen mener, hun 
ligner sin storesøster. Chefen Alsing synes, at Jane og Tine ligner hinanden, og da Tine 
kommer tilbage til parfumeriet fra barsel, er der flere kunder, der spørger, om de er søstre 
(72).  
 
Morens fravær mærkes tidligt i romanen, men det er først et stykke inde i romanen, at vi 
hører, at hun rent faktisk er død. Dette fortælles i et langt tilbageblik i afsnittet ’Vores mor’. 
Her hører vi om morens barndom med sin mor og senere søstrenes liv sammen med moren. I 
romanen præsenteres vi således for fire generationer: mormor, mor, søstrene Jane og Tine og 
Tines datter, Ditte. Jane fortæller mange historier fra sin og Tines barndom, dog fylder 
historierne om Tine bemærkelsesværdigt mere end Janes historier om sig selv. Det er gennem 
disse tilbageblik, at vi får et billede af de to og deres indbyrdes forhold. For at få indblik i 
Janes karakter spiller skildringen af Tine en stor rolle, eftersom romanen, specielt i den første 
halvdel, giver et fyldestgørende billede af Tine. Jane er en forholdsvis passiv jeg-fortæller. 
Derfor er hun svær at danne sig et helhedsbillede af, og til dels forbliver hun temmelig 
anonym, fordi hun nærmest optræder som søsterens skygge.  
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5.4.4 De to søstre 
Det er især gennem søstrenes forskelligheder og modsætninger, at de skildres. Jane er i 
modsætning til Tine ikke specielt udfarende og ser ikke frem til at skulle begynde at arbejde 
og dermed være væk hjemmefra. At hun skal arbejde i parfumeriet på færgerne er da også 
mere Tines idé end Janes, ligesom det også var Tines idé, at hun skulle have en 
studentereksamen. Jane er tilfreds med, at dagene går med, at hun og Tine passer Ditte og 
hygger sig derhjemme. Helt fra barndommen af har Jane foretrukket at sidde hjemme, 
dengang sammen med moren. Moren tilskynder hende dog at tage med til en klassefest, og 
Jane tager af sted, men stiger af bussen, da hun ser Tine og ender med at tage hjem igen: 
”Men jeg vidste godt, at jeg ville gå hjem igen (...)” (135). Noget tyder på, at hun igen 
handler ud fra andre folks ønsker frem for, hvad hun selv har lyst til. I modsætning til Jane er 
Tine ikke tilfreds med at gå derhjemme og glæder sig til at komme tilbage på arbejde: ”Der 
sker jo ikke en skid. Det er også, fordi jeg går herhjemme” (16).  
 
Tine går meget op i sit udseende: ”Hun vidste i forvejen alt om rensemælk og skintonic fra et 
kursus i skønhedspleje på ungdomsskolen.” (12). Hun interesserer sig for mode og holder sig 
altid brun, hvorimod Jane ikke interesserer sig meget for sin fysiske fremtræden. Hun har altid 
været tilfreds med at gå i Tines aflagte tøj, så længe det passede (19): ”- Du skulle hellere 
spare sammen til noget tøj, sagde Tine. – En kjole for eksempel. Men tøj interesserede mig 
ikke så meget.” (19) Jane lader sig dog påvirke af, hvad andre mener, som da den lille vakse 
Mona fra parfumen, som er populær blandt mændene, siger, at hun synes, at Jane har en lille 
mund: ”I dagene efter anstrengte jeg mig for at brede underansigtet ud” (43). Tine lader sig 
derimod ikke så let påvirke af, hvad andre mener, heller ikke når moren siger, hun skal falde 
lidt ned: 
”Til juleudstillingen i Nykøbing morede hun sig med at suse op og ned ad gågaden 
efter kvinderne og gætte sig frem: Nina Ricci! Missoni! Rive Gauche! Fald lige lidt 
ned, sagde vores mor, men det gjorde Tine ikke.” (12).  
 
Jane lægger mærke til, at andre folk ryster på hovedet af Tine, men da hun siger det til Tine, 
svarer søsteren blot: ”- Så har de da noget at lave. Det er ikke alle, der er så heldige.” (97). 
Tines lader sig ikke gå på af, hvad andre folk tænker, og hendes replik fortæller samtidig, at 
hun keder sig. I modsætning til Jane er hun ikke tilfreds med, at der ikke sker noget. Hendes 
adfærd er som sagt mere udfarende, hvilket også viser sig, da Janes ting ankommer i ni kasser 
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fra Næstved. Fem af kasserne er ikke hendes, og de to søstre reagerer meget forskelligt, da de 
opdager, at der i en af kasserne ligger et nyt stereoanlæg:  
 
”Tine hylede af glæde. Hun smed om sig med flamingo og satte ledninger til alle 
vegne. Jeg sad på gulvet uden at sige noget. Der manglede nogle af mine egne kasser, 
og jeg ville gerne have dem igen. Men det ville være lidt svært at klage til fragtfirmaet 
uden samtidig at nævne stereoanlægget.” (9)  
 
De ender med ikke at klage, og Jane ofrer sine manglende kasser for, at Tine kan få et nyt 
stereoanlæg, selvom hun egentlig gerne ville have sine kasser igen. Argumentet er, at 
stereoanlægget er meget mere værd end de ting, Jane mangler:  
 
”Det blev ikke meget over hundrede kroner. For eksempel havde jeg haft otteogfyrre 
tomme sennepsglas, som vores mor havde samlet til mig. I en anden kasse havde jeg 
gemt mine gamle dameblade og plakater. Alt i alt var stereoanlægget langt mere 
værd. Tine insisterede på, at vi lod som ingenting.” (9).  
 
At Jane har tal på, at der er otteogfyrre tomme sennepsglas, insinuerer, at glassene har 
affektionsværdi, fordi det er fra moren, ligesom de gamle dameblade minder Jane om tiden 
med moren. I søstrenes samtale vurderes tingene udelukkende ud fra materiel værdi, og 
selvom de manglende ting i kasserne tydeligvis betyder noget for Jane, så ytrer hun det ikke, 
og Tine ser det ikke.  
Tine forstår altså at udnytte ting til egen fordel, og hun bekymrer sig ikke synderligt over det. 
For eksempel sørger hun for at fyre op for radiatorerne i lejligheden, fordi Kongeleddet har et 
fælles varmeregnskab (10). Jane er derimod mindre udfarende og mere samvittighedsfuld og 
indadvendt og siger ikke, hvad hun mener.  
 
Da pigerne er yngre, er der ligeledes eksempler på, at Jane gør meget for sin storesøster, også 
selvom det går på kompromis med hendes egne ønsker. Som teenager begynder Tine at gå i 
solarium. Uden for solariet er nogle drenge, hun synes er ubehagelige, og derfor får hun Jane 
til at hente hende:  
 
”- Hjælp, der er nogen efter mig heroppe, sagde hun hæst og kastede nøglen til 
solarieklubben ned til mig./ Jeg forstod ikke, hvad det hele gik ud på. Jeg tænkte meget 
på at komme hjem og veje kirsebærrene. Jeg havde fået lov til at tage posen med mig 
uden beregning. Vores mor havde betalt fuld pris for sine to spande. Jeg regnede med, 
at posens værdi var et sted omkring ti kroner. Der var i hvert fald over tre kilo.” (18).  
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Jane redder sin storesøster, og Tine giver posen med kirsebær til drengene: ”(…) - Vil I ikke 
have den her? Vær så artig.” (18). Selvom Jane er glad for sine selvplukkede kirsebær, 
protesterer hun ikke. Det er nok for hende, at hun får lov til at sidde bag på sin søsters cykel 
hele vejen hjem. Derefter går Jane altid med Tine, når hun skal i solariet. Hun holder vagt 
med en kødhammer i hånden i de femogtyve minutter, det tager, og får en femmer for det 
(19). Det lader til, at Jane er glad, når bare hun er sammen med Tine.  
 
Ud over at Jane føjer sig for Tine og på den måde bliver en skyggefigur til hende, påtager hun 
sig til tider ligefrem Tines personlighed eller i hvert tilfælde lader sin fremtræden påvirke af 
søsterens, hvilket bliver bemærkelsesværdigt på grund af deres åbenlyse forskelligheder. Hun 
låner igen og igen Tines tøj: ”Tine insisterede på, at jeg skulle låne hendes satinskjorte” (34), 
”Jeg endte med at tage hvide nylonstrømper og et par af Tines brune ballerinaer på” (86). 
Hun inviteres til Tyskland af Aksel og låner Tines lyserøde støvler med. Med støvlerne på 
påtager hun sig indimellem en helt anden personlighed: ”Når vi gik, satte jeg skindstøvlerne 
foran hinanden som i en slags catwalk” (150), og hun danser nøgen rundt kun iført støvlerne: 
”Jeg sprang op og trådte ned i skindstøvlerne og dansede rundt uden andet på” (165). Det er 
en opførsel, der er svær at forbinde med den Jane, der fantaserer om at sidde hjemme resten af 
livet (48). Det ligger da også meget mere i Tines natur at tage med til Tyskland: ”Jeg tænkte 
på, hvad Tine ville sige, hvis jeg tog af sted. Jeg havde en stærk følelse af, at hun ville fraråde 
mig det. Havde det været hende selv, ville hun ikke have betænkt sig.” (104). Måske er det 
netop derfor, at Jane tager af sted. Der er også tidspunkter i Tyskland, hvor Jane ikke føler sig 
tilpas i støvlerne:  
  
”Vi forlod hotellet lidt over syv. Sneen var blevet ryddet på alle veje og fortove, men 
der var glat mange steder. Jeg var ikke helt dus med de lyserøde skindstøvler. De var 
stive i skafterne. Jeg havde også en fornemmelse af, at Abel ikke brød sig om dem.” 
(148).  
 
Igen påvirker det hende, hvordan andre mennesker ser hende, og hvad de tænker. Nogle gange 
passer det hende at påtage sig søsterens personlighed, og andre gange gør det ikke.  
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5.4.5 At spejle sig i andre  
Jane er så god til at optræde som skyggefigur, at hun i visse situationer uforskyldt nærmest 
smelter sammen med andre, som da hun er på førstehjælpskursus: ”Brandinspektøren og 
Ingeman-Hansen begyndte at kalde os ’damerne’, selvom jeg ikke havde sagt noget som 
helst” (31, min fremhævning). Hun holder sig tæt op af kollegaen Elsebeth, og dennes 
snakkende facon smitter af på de andres opfattelse af Jane, men her spejler hun sig netop ikke 
i Elsebeth. Den underordnende konjunktion ”selvom” illustrerer derimod en modstilling 
mellem de to. Her er det således ikke Janes adfærd, der gør, at hun smelter sammen med 
andre. Eksemplet illustrerer derimod, at selv når Janes opførsel er anderledes, så bliver hun 
alligevel uforskyldt kædet sammen med andre.  
 
I andre tilfælde påtager hun sig helt bevidst en andens personlighed, ligesom hun gjorde i 
Tyskland iført skindstøvlerne. Det er dog ikke altid søsterens personlighed, hun påtager sig. 
Da hun bor på klubværelse i Næstved, lægger hun mærke til, at nabopigen vasker sit tøj i 
hånden og taler på en speciel måde, og det får hende til at opføre sig ligesådan:  
 
”I december var hun på studietur. Jeg begyndte at gå omkring på fællesarealerne med 
hendes bevægelser. Jeg smilede hendes smil. Jeg lagde endda nogle strømper i blød i 
en balje ude i køkkenet” (68).  
 
Jane ved ikke, hvordan man vasker tøj i hånden og glemmer alt om strømperne, der til sidst er 
helt slimede. Dette resulterer i en voldsom rysten:  
 
”De slimede strømper fik mig til at ryste over det hele. Jeg lagde mig på sengen og 
rystede og rystede. Jeg kunne ikke helt finde ud af, om det var mig selv, der 
fremprovokerede rystelserne”. (69).  
 
Rystelserne får hende til at opgive studiet og flytte hjem til Tine i Rødbyhavn. Jane føler sig 
ikke tilpas i Næstved, hverken på studiet eller i klubværelset. Derfor forsøger hun bevidst at 
påtage sig nabopigens personlighed ved at bevæge sig og snakke som hende. Noget tyder 
således på, at Jane har svært ved at finde sin egen identitet, og derfor inspirerer nabopigens 
mere tydelige væremåde hende til at forsøge at påtage sig denne. 
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Det er et gennemgående træk, at Jane ofte ændrer personlighed efter, hvem hun er sammen 
med. Da hun har kysset med Aksel i hans bil og på hjemvejen ser Martin, der altid ser ud, som 
om han fryser, beslutter hun sig for at give ham en trøje. Hun ændrer kropsholdning ved 
tanken om at være et hjælpsomt menneske: ”Jeg var rank i ryggen, jeg var en, der ville gøre 
noget for andre” (106). Her virker det som om, hun iscenesætter sig selv til at være noget 
bestemt inspireret af hendes samvær med den ’modne’ Aksel. 
 
Hun lader sig i det hele taget ofte smitte af andres følelser såvel som handlinger: ”Tine tog en 
dyb indånding, det fik mig til at gøre det samme” (111). Som en papegøje gentager hun, hvad 
andre siger og gør, og ligesom moren laver hun stikkelsbærgrød, når hun er ked af det: ”Den 
dag vores mors urne var blevet sat i jorden, lavede jeg stikkelsbærgrød. Jeg stod i 
Syltholmsparken og rørte og rørte i gryden. Alle bærrene gik itu.” (139). Som hun har lært 
hjemmefra, gemmer også Jane følelser væk i noget bogstaveligt og konkret: ”Hvis nogen 
spurgte vores mor, hvordan hun havde det, fortalte hun, hvad hun havde lavet. Nu havde jeg 
lavet stikkelsbærgrød.” (140). I den forstand bliver specielt moren og søsteren, men også 
andre personer, hun møder, umiddelbart reduceret til karaktanter, hvis følelser og handlinger 
kommer til at fungere som markører for Jane, idet de spejles i Janes adfærd. For eksempel 
aftager Janes egen generthed, hvis hun mærker, at andre er generte. Faktisk katalyserer det en 
mere udadvendt Jane, som minder om søsteren:  
 
”Der var en generthed i hans stemme, som jeg udmærket kendte. Men min egen 
generthed aftog, når jeg stødte på andres. Jeg åbnede ligefrem handskerummet og 
kiggede åbenlyst ind i det.” (100).  
 
Jane stabler sig op gennem spejlinger. Hun er udtryk for en maskepsykologi, idet hun imiterer 
andre og ser sig selv via de andre. Også helt bogstaveligt påtager hun sig en maske på 
arbejdet: ”Jeg havde en ny pudder på, som Marie Svendsen havde anbefalet. Der var noget 
gullig i farven, som fik mig til at ligne en voksdukke.” (43). 
  
Der er noget næsten infantilt over den måde, hvorpå Jane spejler sig i andre. Man ser det 
allerede på første side, hvor Jane efteraber Tine: ”Hvad siger man så? sagde hun/Hvad siger 
man så? sagde jeg” (5). Det synes på en gang ubevidst og bevidst fra Janes side, at hun i den 
grad spejler sig i andre. Der er de ting, som Jane fortæller, at hun bevidst ’låner’ fra andre, 
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som da hun er på restaurant i Hamburg med Aksel og har fået noget ”påtaget ungpigeagtigt” 
(149) over sig, som han tydeligvis er utilpas med. Derfor begynder hun i stedet at tale om sin 
holdning til ægteskabet, fordi det får ham til at lytte til hende. Den holdning, hun giver udtryk 
for, er ikke hendes egen: ”Når alt kom til alt, sad jeg bare og gentog noget, Tine havde sagt, 
da hun arbejdede på Hotel Fugleflugten” (50). På det ubevidste plan, foranstaltet af den 
implicitte fortæller, spejles hun ved hele tiden at iklæde sig enten Tines eller morens tøj. 
Ligeledes iklæder hun sig Jens’ tøj, som bor på naboværelset på hotellet i Tyskland. Her 
ændres hendes personlighed igen, og denne forandring illustreres konkret gennem det alt for 
store tøj og den på grund af hendes halsbetændelse næsten ukendelige stemme, som gør, at 
selv matroserne på færgen ikke kan kende hende, da hun kommer tilbage til Danmark (171). 
Selv hendes pas har hun ikke med sig længere (171), og da hun møder Lauge, Tim og Tims 
kæreste Birgitte ved blokken, hvor hun bor, hilser hun også anderledes, end hun plejer: ”Jeg 
løftede to fingre til en sær hilsen, jeg havde ikke lyst til at bruge min stemme mere.”(174). Her 
er igen et tegn på, at hun har påført sig en anden identitet, som i dette tilfælde er Jens’, som på 
altanen i Tyskland ”(…) hilste med to fingre”. (145).  
 
Jane skildres ikke umiddelbart som et unikt individ, og den implicitte fortæller lade hende 
sjældent fremstå uafhængigt af de andre karakterer. Et eksempel på dette er blandt andet, at 
Jane aldrig omtaler moren som ”min mor”, men konsekvent som ”vores mor” (6, første gang). 
Jane ser sig som uløseligt knyttet til Tine, men samtidig får læseren romanen igennem også 
indtryk af, at der er noget ved Jane, der er anderledes. 
  
Som det er karakteristisk for Helles passive hovedpersoner, bliver det ligeledes på 
udsigelsesniveauet gennem Tine, at læseren må afkode mange af Janes reaktioner. Jane 
fortæller ikke selv, hvad hun føler, da hun får en sæbe i gave fra Aksel, men det antydes 
gennem Tines reaktion, da Jane kommer hjem: ”Hvad nu, sagde Tine, og jeg satte mig ned 
ved siden af hende” (90). I dette hvad nu kan læseren afkode, at Jane må have et udtryk i 
ansigtet, som får Tine til at bemærke, at noget er sket, og i det næste kapitels indledende 
sætning: ”Tine kunne være så overstrømmende, at min egen glæde forduftede” (91), antydes 
det, at det, Tine kunne se i Janes ansigt, var glæde. Her får Tine igen karaktantfunktion, og 
Jane spejles helt bogstaveligt i Tine. 
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5.4.6 Spillet mellem det bogstavelige og det billedlige  
Som det er karakteristisk for Helles tekster, foregår der romanen igennem skred i 
kommunikationen. De skildrede personer i Rødby-Puttgarden er ikke gode til at kommunikere 
med hinanden omkring deres følelser, men er i stedet meget bedre til at tale om bogstavelige 
ting – såsom hvad de laver. At kende og udtrykke følelser er heller ikke noget, søstrene har 
lært hjemmefra, eftersom moren gled af på følelsessnak med et: ”Så snakker vi ikke mere om 
det” (137). Hvis Jane eller Tine begyndte at tale om følelser, opfattede hun det som ynk eller 
brok: ”- Nå. Så ti stille og spis din ostemad.” (121), på samme måde som hendes egen mor 
gjorde: ”- Sludder og vrøvl, tag en syltetøjsmad, (…)” (115). Moren projicerer derimod 
følelser over i noget fysisk og mere konkret: ”Hvis nogen spurgte vores mor, hvordan hun 
havde det, fortalte hun, hvad hun havde lavet.” (140), ligesom hun også kun udtrykker sin 
ensomhed ved at forholde sig til, hvad det fysisk betyder:  
 
”- Var du ensom, før du fik os? Sagde jeg./- Det kan du tro. Jeg var så ensom, at jeg 
gik med en splint i foden en hel måned./ - Kunne du ikke få den ud?/ - Nej, jeg kunne 
ikke nå. Dér kunne jeg godt have brugt en af jer.” (124).  
  
På samme måde undviger Tine ligesom deres mor og mormor at tale om følelser ved at 
projicere det over i noget fysisk og konkret. Tine er således ikke god til at afkode Janes 
reaktioner, som vi også så med de forkerte flyttekasser, men Jane er heller ikke god til at 
formidle sine følelser, selv om hun til tider forsøger, som det illustreres med følgende citat:  
 
”Af og til tænkte jeg på mig selv som en silo i udkanten af en pløjemark. Jeg vidste 
ikke, hvad der var indeni. Måske var der ingenting. Jeg tænkte også på, hvordan 
andre så på mig. De måtte gerne bemærke mig, men så heller ikke mere. Jeg sagde det 
til Tine./- Jeg føler mig som en silo./Hun rynkede brynene:/- Har du taget på igen, da? 
Så må vi til at spise råkost et stykke tid.” (91) 
 
Ovenstående citat viser forskellen på de to søstre. Hvor Jane forsøger at udtrykke sine følelser 
eller mangel på samme ved at sammenligne sig selv med en tom silo, opfatter søsteren det 
bogstaveligt, som at Jane føler sig tyk. En silo er både stor, og samtidig noget man, i hvert 
fald på Lolland, ikke bemærker, fordi den blot er en velkendt del af omgivelserne. Indeni er 
den tom, udenpå er den stor og ligner noget, der hører til. På samme måde sørger Jane for at 
tilpasse sig omgivelserne, selvom hun måske har svært ved at finde sin egen identitet og 
derfor ikke altid ved, hvorfor hun gør, som hun gør. Dette ses for eksempel, da hun er til 
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jobsamtale: ”Han slog med hovedet ind mod det tilstødende kontor, og af en eller anden grund 
kom jeg til at neje ganske svagt.” (8, min fremhævning).  
Også da Jane opdager, at Tim, som hun kortvarigt er lidt interesseret i, har en kæreste, 
reagerer hun anderledes, end hun har lyst til: ”(...) jeg smilede tilbage med det ene øjenbryn 
løftet, kækkere end jeg selv brød mig om” (81, min fremhævning), ligesom hun skriver: ”(…) 
jeg purrede op i hans hår med en attitude, der ikke lignede mig: (…).” (74, min 
fremhævning) 
I disse citater bliver Janes troværdighed tydeligt anfægtet, idet hun i det første citat ikke ved, 
hvorfor hun nejer, og i de efterfølgende citater agerer anderledes, end hun selv bryder sig om 
og med en attitude, hun ikke kender. Referencen til en tom silo og Janes adfærd, som hun ikke 
selv er herre over, illustrerer, at forholdet mellem det indre og ydre hos Jane er i 
uoverensstemmelse og derved ikke lever op til John Chr. Jørgensens krav til, at der skal være 
en overensstemmelse på det kvalitative niveau. 
 
5.4.7 En roman uden mænd 
Helle har selv udtalt, at hun med denne roman ønskede at beskæftige sig med kvinder uden 
mænd.216 Dette står i modsætning til Helles tidligere tekster, som ofte omhandler 
kommunikationsproblematikkerne mellem mænd og kvinder som for eksempel i romanerne 
Hus og hjem og Forestillingen om et ukompliceret liv med en mand, hvor læseren i begge 
romaner præsenteres for trekantsdramaer mellem to kvinder og en mand, der dog ikke 
udvikler sig. Det er således dramaer, som lurer, men som aldrig træder frem. Anne i Hus og 
hjem konkurrerer med veninden om nabopræsten Jens’ gunst, og Susanne i Forestillingen om 
et ukompliceret liv med en mand føler sig fastlåst og truet, da veninden Ester flytter ind i 
hende og mandens hjem. I Rødby-Puttgarden er det hovedsageligt kvinderne, Jane, Tine og 
deres mor, vi hører om, men mændene spiller alligevel en rolle i deres liv. 
  
I forhold til mænd formår de to søstre heller ikke at lukke rigtigt op for deres følelsesliv, og 
deres kærlighedsforhold bliver aldrig rigtig til noget. Det, der fortælles om Tines forhold til 
mænd, ligger i fortiden. Hun har haft én ulykkelig forelskelse i en vikar i niende klasse. Intet 
tyder på, at Tine får et forhold til læreren, hun forelsker sig i ham, skriver hans navn på sit 
                                                 
216  Larsen 2006:netdokument 
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kladdehæfte, og da han rejser, bliver hun ”helt elendig” og ligger i sin seng i to dage (64). 
Hun ligner dog også mormoren ved, at hun ændrer sig, når der kommer en mand ind i 
billedet:  
 
”Tine tog på lejrskole til Odsherred og var helt forandret, da hun kom hjem (…). Hun 
havde fået en kæreste, Per Hansen fra hendes parallelklasse, (…). Tine kunne ellers 
ikke fordrage te, men da vi [Tine, Per og Jane] kom hjem, lavede hun en stor kande.” 
(125f.)  
 
Tines begejstring over, at Jane ser ud til at have fået fingrene i en mand (Aksel), er også stor:  
 
”(…) hun hoppede op og ned i sofaen, hun slog hænderne sammen, hendes stemme 
blev høj og klar. Jeg skulle genfortælle forløbet med Aksel i alle detaljer flere gange. 
Han er helt sikkert interesseret i dig. Er du ikke lykkelig? sagde hun” (91).  
 
Dette antyder, at Tine lægger betydning i at have mænd i livet. At sidestille mænd med lykke 
ligner en tankegang, som også mormoren havde. Hendes humør skiftede også efter 
forholdene. Selvom Tine åbenlyst går op i det med mænd, så går det også hurtigt over, og der 
er ikke nogen mand, der formår at komme ind på livet af hende i længere tid. Det ser ud til, at 
hun holder samme kølige distance til mændene, som deres mor gjorde. Hun forelskede sig 
også kun ”en smule” i kokken (11).217 Forholdet til den tedrikkende kæreste Per dør ud, fordi 
hun begynder at kede sig (128), og hun tager ikke bruddet tungt:  
 
”Tine virkede helt lettet, hun begyndte at synge på badeværelset igen, og hun ønskede 
sig udelukkende penge i julegave, for nu ville hun spare sammen til en knallert, så hun 
kunne køre helt ud til Kramnitze og bade næste sommer, hun trængte til at se nogle 
nye ansigter.” (128).  
 
Tine har også helt bevidst valgt at blive gravid med en, der var på gennemrejse og altså ikke 
ville blive en del af hendes og barnets liv (6), ligesom hun heller ikke selv kender sin far.  
 
Janes forhold til mænd ser ud til at spille en central rolle i karakteriseringen af hende. Jane når 
i løbet af romanen at være sammen med tre forskellige mænd, men hun holder dem altid på 
afstand. I det hele taget virker det som om, hun holder alle andre end søsteren og Ditte på 
afstand. Hun taler med de andre piger på arbejdet, men noget venskabsforhold bliver der 
                                                 
217  Her er et eksempel på en mild inkohærens, som Zeuthen mener, at Helle skaber i sine tekster. Læseren  
 undres over beskrivelsen ”en smule forelsket”, for enten er man forelsket, eller også er man ikke.  
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aldrig tale om. Vi hører heller ikke om, at Jane har venskaber hverken fra barndommen eller 
sin tid i Næstved. Hun omgiver sig med dem, der er der nu. Men mænd forsøger hele tiden at 
nærme sig hende:  
 
”Du kender jo ikke nogen. Nej, undskyld/Nej det er rigtig nok. Jeg kender ikke så 
mange./Jo, du gør. Du kender da alle dem nede på færgen nu. Og mændene svirrer om 
dig” (112f).  
 
Begge piger er påvirkede af deres mor og mormors forhold til mænd. Deres mormor flyttede 
ind og ud af mænds huse, men blev aldrig mere end et halvt år (118). Mændene kasseres, i 
alle tilfælde på overfladen, på grund af små, umiddelbart ubetydelig fejl:  
 
”Han var i hvert fald ikke noget for mig (...) han havde mayonnaise siddende her hele 
aftenen, sagde hendes mor [mormoren] og pegede på sin ene mundvig og grinede” 
(117).  
 
Hverken Jane, Tine eller deres mor, lader det til, overgiver sig til kærligheden. Tine og Jane 
har to forskellige fædre, og ingen af dem kender disse fædre. Moren har ikke kærester, og 
over for pigerne nægter hun kategorisk, at der nogensinde skulle komme en mand i hendes 
liv, så længe pigerne bor hjemme (125). Her kompenserer moren for sin egen mors mange 
forhold og reagerer dermed ved at være uden mænd. Der antydes en snært af bitterhed i 
morens opgivende ”næ”, som jeg har beskrevet i afsnittet om pålidelighed, den dag hun ser en 
mand fra sin fortid i en busrude. Måske er det en mand, hun har opgivet på grund af, at hun 
ikke vil være som sin mor. At udtrykket ”næ” betyder det modsatte, illustreres i følgende 
citat, hvor det antydes, at Tine har været sammen med en del mænd:  
 
”Har du engang været sammen med Alsing? sagde jeg til Tine, da vi sad og spiste 
aftensmad. Næ, sagde hun med kort æ, så det havde hun altså. Han har nogle 
væmmeligt store læber, sagde jeg. Det har han i hvert fald” (8).  
 
Her bliver uoverensstemmelsen mellem det ydre og indre igen illustreret, og det er 
bemærkelsesværdigt, at det ikke fremstår som noget usædvanligt, at Tine siger ét og mener 
det modsatte. Helle mener som sagt, at der foregår så meget andet end det, der bliver sagt. 
Hun anser det som realistisk at et kort ”næ” kan betyder ”ja, men jeg gider ikke tale om det”, 
hvilket problematiserer Jørgensens realisme-krav på det kvalitative niveau. De kommer til at 
fremstå firkantede og i strid med en konsekvent realisme, som Helle forsøger at skrive.   
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Som deres mormor frastødes også Jane og Tine af små detaljer ved mændene. Jane lader 
læseren høre om de fejl, hun finder hos mændene. Læseren får ikke at vide direkte, at Jane er 
interesseret i Tim, men noget kunne tyde på det, da hun for eksempel leder efter ham i 
telefonbogen (56). Der er dog noget ved Tim, der får Jane til at holde sig tilbage – igen noget, 
som i mange andre kontekster vil blive set på som ubetydelige småting:  
 
”Han startede knallerten og steg op, og der var noget ved det syn, jeg ikke brød mig 
om. Jeg kunne heller ikke lade være med at tænke på, at han havde sagt ’kilomet’” 
(60, min fremhævning).  
 
Da hun får at vide, at Tim har en kæreste, ender hun med at være sammen med hans ven 
Lauge. Igen lægger hun mærke til et udtryk, som hun ikke bryder sig om: ”Jeg brød mig ikke 
om udtrykket ”speciel anledning” i denne her sammenhæng.” (85). Det virker i det hele taget 
ikke som om, der er de store følelser med i spillet, når det gælder Jane og mændene. Selv 
Aksel ser ikke ud til at nå ind under huden på Jane. Vi får blot fortalt i bagudsyn, at han har 
inviteret hende på eftermiddagskaffe på Søpavillonen, og igen virker det underligt, at vi ikke 
får situationen, hvor han inviterer hende ud, beskrevet scenisk gennem replikker. Vi har igen 
at gøre med en udeladelse, som får læseren til at stoppe op og tolke på den manglende 
fortælling, som igen antyder et manglende engagement – nu er det blot i forhold til Aksel og 
ikke Lauge. Jane bliver også ved med at referere til ham som Abel og kalder ham kun Aksel, 
når hun taler til ham, som også understøtter, at hun sammen med ham ikke er sig selv, men 
har påtaget sig Tines personlighed. Det er da også Tine, der har givet ham kaldenavnet Abel 
Spendabel.  
 
Naboen Jens  
Janes møde med Jens, som er nabo til Aksel på hotellet i Tyskland, er interessant, fordi Jane 
over for Jens tydeligvis er mere afslappet. Det er også iøjefaldende, at læseren ikke 
informeres om nogen fejl ved ham. Hun får heller ikke i samvær med Jens mulighed for at 
tale i tomme floskler og klicheer, for han svarer ikke i overensstemmelse med klicheernes 
konventionelle forskrifter, som da Jane forsøger sig med ”small talk”:   
 
”- Det er lidt af en byggeplads derovre, sagde jeg./- Det er bare en byggeplads./– Ja, 
men den er stor. Hvad skal der være? – Aner det ikke. Måske skal der bare være 
byggeplads./– Altså bygge-byggeplads?” (148).  
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Vi får indtryk af, at Jane godt kan lide Jens, fordi hun lægger meget mærke til ham og skriver, 
hvad hun føler i situationen i højere grad, end hvad vi ellers er vant til, og hun registrerer ikke 
blot, men vurderer også, om hun kan lide det eller ej:  
 
”Der lugtede også ret indelukket, men slet ikke ubehageligt” (146), ”Han smilede 
meget med øjnene, det kunne jeg godt lide.”(146), ”Der var noget meget drenget og 
uskyldigt ved ham. Jeg følte mig fuldstændig tryg i hans selskab” (147), ”Vi sad lidt 
og tyggede uden at sige noget, men det virkede ikke pinligt” (147), ”Han udtalte mit 
navn på engelsk, det kunne jeg godt lide” (154), ”Jeg stak min arm ind under hans, da 
vi gik. Det virkede ikke på nogen måde kunstigt.” (156), ”Han havde en meget 
tiltrækkende telefonstemme.” (161, mine fremhævninger).  
 
Derfor er det des mere bemærkelsesværdigt, at hun ikke gør noget yderligere ved det, også 
selvom hun ved, at forholdet til Aksel ikke er et ”rigtigt” forhold: ”Jeg er ikke nogen anden. 
Det ved jeg godt.” (162). I modsætning til, når hun er sammen med Aksel, virker det som om, 
hun sammen med Jens er mere sig selv. Normalt drikker Jane altid kaffe, men da Jens spørger 
hende, om hun vil have kaffe, takker hun nej: ”Nå det var den kaffe./- Du skal ikke lave kaffe 
for min skyld./- Så lader jeg være. Hvad skal vi snakke om?/- Det ved jeg ikke.” (146). Hun 
svarer også, at hun ikke ved, hvad de skal tale om. Her er hun ærlig. Hun siger, hvad hun føler 
og mærker også, at hun ikke har lyst til kaffe.  
 
Det lader til, at Jens ser hende på en anden og mere oprigtig måde, end Aksel gør. Dette 
antydes også ved, at Jens udtaler hendes navn på engelsk (154). Han ser hende på en anden 
måde end andre. Hun er mere ”nøgen” i hans nærvær, og det er da også bemærkelsesværdigt, 
at hun sammen med Jens har bare fødder (146), hvor hun med Aksel går catwalk og danser 
rundt i Tines lyserøde skindstøvler. Efter hun har mødt Jens, kan hun ikke rigtig føle sig tilpas 
sammen med Aksel (148). Hun er nu mere umiddelbar og ungpiget, og det kan hun mærke, at 
Aksel ikke bryder sig om. Jens’ sorte sko med tykke såler (156) står også i skarp kontrast til 
de lyserøde skindstøvler, og i modsætning til Jane er Jens ikke optaget af, hvad andre tænker: 
”- Må du godt gå ud? – For hvem? (…) – Jamen, hvad med din hals? – Skide være med min 
hals” (155).  
 
Selvom han tydeligvis har en særlig betydning, bliver det heller ikke rigtig til noget med ham 
(161). Det er som om, intet rigtigt bliver til noget i Janes liv – åbenbart heller ikke mændene. 
De døre og muligheder, der dukker op, lukkes igen, enten af Jane selv eller af ydre 
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omstændigheder. Det samme sker med Jens. Selvom Jane lukker døren for sig selv ved at 
blive hos Aksel, lader Jens rent bogstaveligt døren være åben for hende. Faktisk er alle døre 
omkring Jens ulåste: bildøren, døren til hans hotelværelse, til badehytten (156), og døren til 
lejligheden er ulåst, da Jane kommer hjem igen iført Jens’ tøj. Det er gennem Jens, at læseren 
ser en forandring i Jane. Da Aksels dør smækker, står Jens’ dør stadig åben, og der sker noget 
med Jane, da hun tager hans tøj på:  
 
”Jeg sad på sengekanten og kiggede ind i spejlet. Hvis jeg kiggede længe nok ad 
gangen, kunne jeg se mig selv med en fremmeds øjne. (…) Om lidt skulle jeg forlade 
hotellet og finde stationen og en forbindelse mod Puttgarden. Under normale 
omstændigheder ville jeg have været bange for sådan en tur. Men sådan var det ikke 
nu. Jeg vidste ikke hvorfor” (169).  
 
Hun ændrer karakter, og hendes spejling illustreres bogstaveligt ved, at hun kigger sig i 
spejlet: ”Hvis jeg kiggede længe nok ad gangen, kunne jeg se mig selv med en fremmeds 
øjne”. Denne sætning udtrykker, at Jane er på kanten af at erkende sig selv, men ser ikke 
gennemgribende sig selv udefra. Hun begynder at erkende, at selvom hun spejler sig i andre, 
handler som andre, så er hun ikke andre. Hun er således hverken Jens, Aksel, Tine eller sin 
mor. Alligevel katalyserer hendes spejlinger som sagt skift i hendes handlinger, og det er 
således også spejlingen i Jens, der indirekte frembringer det ’sammenbrud’, Jane får i 
romanens slutning.  
 
5.4.8 At miste fornemmelsen for sin krop  
På vej hjem fra en udflugt sætter Jens Jane af et stykke fra hotellet: ”- Vroomm, hviskede jeg 
efter bilen, og så begyndte jeg at græde.” (159). Det, der sætter gråden i gang, er foranlediget 
af hendes hviskende ”Vroom”, som er et udtryk, hun har lagt mærke til, at Jens bruger: 
”Vroomm, sagde han, da vi passerede et lyskryds, hvor lyset netop skiftede til gult.” (156). 
Ligesom i Næstved får hun et sammenbrud foranlediget af hendes spejling i en anden. Hun 
sidder derefter på en trappesten og kan ikke mærke sin rystende krop:  
 
”Jeg kunne lige så godt være gennemsigtig. Mit ben bevægede sig på trappestenen, 
men det behøvede ikke at være mit. Engang lå jeg i noget marehalm og tænkte på, at 
jeg måske var gået i opløsning. Jeg var seksten år gammel, det var en gråvejrsdag. 
Tine stod nede ved vandkanten og vinkede til nogen i en båd. Min krop var helt 
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forsvundet, det var en befriende fornemmelse. Tine vendte sig og kom over til mig. 
Hun trak mig op og børstede sandet af mig.” (160).  
 
På trappestenen mærker Jane fremmedgørelsen og ser denne som en befriende fornemmelse, 
hvilket umiddelbart virker underligt. Dernæst føler hun sig ”bedøvet og lettet” og handler 
anderledes, end hun plejer, men ikke fordi hun har påført sig en andens identitet:  
 
”Jeg sad på trappestenen meget længe. Mine tæer var helt følelsesløse i 
skindstøvlerne, da jeg rejste mig og gik tilbage til hotellet. Jeg følte mig bedøvet og 
lettet. Jeg låste mig ind på værelset og fandt blokken og en kuglepen i 
skrivebordsskuffen, skrev det ned: ”Bedøvet og lettet”. Det var første gang, jeg skrev 
på den måde. Jeg kiggede på ordene, de sagde mig ikke noget som helst.” (160).  
 
Ordene siger hende ikke noget bagefter, hvilket indikerer, at hun er tilbage i sin ’normale’ 
tilstand – spejlingen. Hendes fremmedgørelse giver hende følelsen af at være lettet og 
bedøvet.  
 
Den samme fornemmelse havde hun som sagt under rystelserne i Næstved, og det er 
interessant, at rystelserne opstår de to gange, hun er væk fra Lolland og væk fra Tine. Som 
barn oplever Jane noget lignende, følelsen af at være gået i opløsning, men hun ryster ikke, og 
det er Tine, der får hende tilbage ved at trække hende op af marehalmen. Måske har 
rystelserne noget at gøre med, at hun normalt i sine handlinger og væremåde spejler sig i Tine 
og moren, men i Tyskland og i Næstved har hun ikke familien at spejle sig i. Måske er det 
derfor, at hun i Tyskland klamrer sig til de lyserøde støvler i forsøget på at bevare denne 
spejling. Her er hun alene, uden Tine, sin mor eller mormoren. På Lolland kan hun få lov at 
være ligegyldig – nærmest tom som en silo – men væk fra Lolland gennem kontakten med 
andre kommer hun i konflikt med det fremmede og tanker om at være noget ’mere’, det vil 
sige noget andet end i et parfumeri eller i en familie, som hele fortællingen indtil ulykken 
ellers er en antitese på. Det vil sige, at det er, når hun er uden for Rødby-universet, at hun 
begynder at ryste og får følelsen af fremmedgørelse. Det er på sin vis i selve 
fremmedgørelsen, at hun har mest identitet. Der erkender hun i hvert fald sig selv og sine 
følelser – eller rettere manglen på samme. Hun mærker på en ny måde sin krop, dens 
fremmedgørende realitet, som hun derefter har svært ved at forholde sig til, når hun spejler sig 
i andre. 
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Det er også bemærkelsesværdigt, at vi ikke møder Tine igen, efter Jane kommer hjem fra 
Tyskland. Vi får at vide, at hun er gået hjem i lejligheden, og døren til lejligheden er ulåst, 
men Jane møder ikke Tine derinde. At Tine er væk indikeres, da Jane kommer tilbage til 
Danmark: ”- Hvor er Tine henne nu? sagde jeg/- Hun er gået fra borde. De er alle sammen 
gået fra borde” (172). 
Sammenbruddet igangsættes af henholdsvis pigen fra naboværelset i Næstved og Jens. De er 
begge karaktanter med de fællestræk, at de for det første befinder sig i et naboværelse til Jane, 
når hun er væk fra Lolland, og for det andet begge lader til at være sig selv, hvilket indikeres 
gennem deres måde at tale på. Nabopigen i Næstved har nogle særlige vendinger, og Jens 
taler i modsætning til andre i Janes liv ikke i tomme floskler. Når hun forsøger at påtage sig 
deres identitet ved henholdsvis at vaske strømper og sige ”Vroomm”, bliver hun muligvis 
bevidst om sin ’tomme’ og gennemsigtige identitet, som står i kontrast til deres mere tydelige 
og unikke. Hendes manglende kendskab til, hvem hun er, indikeres allerede, efter hun har 
været sammen med Lauge: ”Man kan slet ikke regne med sig selv. Hvis jeg sagde nu, at jeg 
var forelsket i ham, ville det ikke engang være at lyve.” (84) 
 
Da Jane var barn og havde denne fornemmelse af at være fremmedgjort og gennemsigtig, var 
det Tines stemme, der fik hende tilbage, ligesom det er morens stemme, der får hende tilbage 
i Tyskland:  
 
”Jeg kiggede på ordene, de sagde mig ikke noget som helst. Det var næsten, som om 
jeg kunne høre vores mors stemme, ”Nu skaber du dig.” Jeg nikkede, det var rigtigt 
nok, det var ligesom dengang med rystelserne på klubværelset i Næstved. Det var slet 
ikke noget sammenbrud, det var forestillingen om et.” (32) 
  
 
Det er således Tine og moren, der hiver hende tilbage, men tilbage til hvad? Ved hjælp af dem 
kommer Jane tilbage til en bevidsthed og identitet, hun kender. Men denne identitet er hendes 
selviscenesættelse gennem netop Tine, moren og mormoren. Når hun er væk fra Lolland og 
væk fra familien, oplever hun en kontrast mellem den Jane, der er spejlingerne, og den Jane, 
der ikke har familien at spejle sig i.   
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5.4.9 Der sker ikke en skid 
Jane og Tine bevæger sig fysisk i verden, men de kommer ikke rigtig nogen vegne. At tingene 
står stille illustreres tydeligt ved, at Tine, på trods af at hun ikke har været på arbejde i et halvt 
år, ved, at uret på færgen går halvanden time foran (38). Desuden karakteriserer de mange 
dødsfald omkring Rødbyhavn, som cementeres med romanens første sætninger: ”På en uge 
døde fire, sådan var det hernede”. (5), stedets stilstand.  
  
Stilstanden forsøges dog brudt en dag, Jane og Tine beslutter sig for, at der skal ske noget. De 
vil tage toget til Nykøbing. Desværre når de ikke så langt, fordi toget må stoppe på grund af 
tekniske problemer kun otte kilometer fra Rødby. Konduktøren meddeler: ”Vi er gået ned. Vi 
afventer.” (26). Dette er karakteristisk for Jane, hun afventer.  Omstændigheder, hun ikke selv 
er herre over, går ind og påvirker det, hun faktisk har planlagt, så det ikke bliver til noget. 
Selv når hun aktivt forsøger at fjerne sig fra Lolland, holdes hun tilbage.  
 
Romanen lader det dog ikke fremstå tydeligt, om Jane rent faktisk længes efter at komme ud 
af stedet. Der er antydninger til, at hun måske gerne vil fremprovokere et eller andet – også 
hendes sammenbrud i Næstved og i Tyskland, men intet tager form som planlagt:  
 
”Jeg kan lave den gode pizza med sardiner, sagde jeg og lagde en hånd på hendes 
skindjakke./Vi har ikke nogen sardiner./Nå, men så uden./Vi har heller ikke gær./Det 
gør ikke noget. Jeg bruger bare bagepulver” (35).  
 
Generelt afspejler søstrenes mad deres personlighed, enten laver de morens traditionelle mad, 
og når de forsøger sig med noget andet, så går det ikke, som de planlægger det. De forsøger at 
skabe noget med det, der forefindes, men det bliver aldrig det, de først havde forestillet sig. 
Der mangler altid noget. Men alligevel slår det dem ikke ud. De oplever det ikke som en 
katastrofe. Den dag, Jane endelig får taget sig sammen til at invitere Martin over til kaffe, er 
der ingen, der åbner døren (67): ”Vi havde talt om at invitere ham over til kaffe, men det blev 
aldrig til noget.” (5). May Schack skriver i Politiken, at dørene lukkes for Jane218, og disse 
lukkede døre står som symbol for en fastlåsning i en stilstand. Men der er som sagt også flere 
døre, som eksplicit står åbne, men Jane benytter sig ikke af disse. Hun undviger altid, bevidst 
eller ubevidst, det, der kunne starte noget ’mere’, og derved har hun en tendens til at holde sig 
                                                 
218  Schack, 2005 
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selv fast i en tilstand, hvor hun ikke kommer nogen vegne, ligesom Anne i Hus og hjem ikke 
får udrettet noget og aldrig bliver færdig med at male det nykøbte hus. Dette giver indtryk af, 
at teksten udtrykker en form for determinisme, hvor tingene fastlåses, selv når de faktisk 
aktivt forsøger at gøre noget. Forskellen på de to søstre er, at Jane umiddelbart virker tilfreds 
med stilstanden, hvorimod Tine er utilfreds. At Tine keder sig ses gennem en fremtrædende 
ironi i dialoger med Jane:  
 
”- Er der ellers noget nyt dernede?/- Næ. Jo, vi skal til at sælge badehætter./- 
Spændende.(…)/- Er du sur?/- Nej./- Ked af det?/- Hold nu kæft. Nej./- Hvad har du 
lavet i dag?/ Hun rystede ansigtet frit og bøjede sig smilende frem mod Ditte:/- Dér 
var mor./ Og til mig, allerede uden antydningen af smil fra noget sted fra:/- Ser det 
ud, som om jeg har lavet noget?” (46, min fremhævning).  
 
Her antydes for det første, at Tine er i dårligt humør, fordi hun har kedet sig hele dagen, og 
desuden viser citatet, at hun ligesom moren og mormoren affærdiger at tale om følelser. Hun 
siger ikke: spis en ostemad eller en syltetøjsmad, men bider Jane af med et: Hold nu kæft. Det 
var også Tine, der som barn længtes væk og Jane, der aldrig ville forlade Rødbyhavn. Den 
slægtshistorie, der udfoldes i teksten, antyder også, at de bevæger sig, men ikke kommer ud af 
stedet. Det er således en repetitiv slægtsudvikling, hvor de gentager fortiden, ligesom deres 
mor gentog sin mors fortid. Teksten viser en arv og miljø-determinisme, der, som beskrevet, 
kom på den litterære dagsorden med naturalismen. Det er da også bemærkelsesværdigt, at de 
afgørende erfaringsdannende hændelser i deres liv henlægges til en position uden for nuets og 
fortællingens scene – morens død. Det deterministiske understreges også af, at Jane også 
uforskyldt smelter sammen med andre og uforskyldt holdes tilbage på Lolland, selv når hun 
faktisk forsøger at forlade stedet. Gyngestolen står, hvor den hele tiden har stået, med bunden 
i vejret. (90) 
 
5.4.10 Frem og tilbage  
Der er en stærk ’frem og tilbage’-symbolik i romanen: Jane bevæger sig frem og tilbage – 
mellem Danmark og Tyskland, i gyngestolen, mellem gengivelser af hændelsesforløbet og 
fortiden og mellem mænd, hvilket Jane selv udtrykker direkte, da Jens spørger til hendes 
forhold til mænd: ”- Der har været sådan lidt frem og tilbage.”(157). Også barnevognen med 
Ditte i skubbes ”frem og tilbage” (32). 
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Som sagt er gyngestolen et symbol på denne ’frem og tilbage’-symbolik, og derfor er det 
interessant at se nærmere på gyngestolens symbolske karakter. Dens karakter af ledemotiv er 
et spor til læseren om, at den er særlig betydningsfuld. Den symboliserer noget traditionelt fra 
tidligere tider, som også deres mor sad i, og er dermed et billede på den slægtshistorie, der 
udspiller sig. Dernæst kan dens rokken frem og tilbage lede tankerne hen på at vugge, som 
også afspejler Janes til tider næsten infantile spejling i andre – primært sin søster. Men det er 
påfaldende, at det kun er i romanens indledning og slutning, at den faktisk rokker frem og 
tilbage og derimod står stille gennem hele romanen. Det er Jane, der forårsager gyngestolens 
stilstand, da den går i stykker som resultat af hendes gyngen frem og tilbage:  
 
”Hun ringede og pralede med min studentereksamen, jeg var blevet student i 
fireogfirs. Jeg sad i gyngestolen og gav Ditte sutteflaske, jeg kunne ikke holde ud at 
høre på praleriet. Så jeg gyngede og gyngede, hurtigere og hurtigere, og så var der 
noget, der knækkede i den ene skinne under stolen. Jeg faldt sidelæns ud på gulvet, 
stadig med sutteflasken og Ditte i armene.” (5, min fremhævning).  
 
Det er Tines praleri med Janes studentereksamen, som får Jane til at rokke. Et andet sted i 
romanen bliver det klart, at Jane ikke bryder sig om, at de taler om hendes studentereksamen: 
”- Enhver idiot kunne have fået dig til samtale med den studentereksamen/- Hold nu kæft med 
det dér.” (34). Som sagt tager hun sin studentereksamen i skriftlig dansk den dag, moren dør, 
og har muligvis derfor negative konnotationer forbundet med denne, fordi den forhindrede 
hende i at være hjemme. Hvis hun havde været hjemme, kunne hun have forhindret morens 
død. Men hvorfor får det hende til at gynge frem og tilbage? Måske rokker Jane frem og 
tilbage, fordi hun ønsker at miste fornemmelsen for sin krop, som kan ses som en form for 
flugt væk fra noget, hun ikke bryder sig om. Dette behov for en kropslig fremmedgørelse 
foranstaltes måske, fordi hun ønsker at flygte fra det, der adskiller hende fra Tine, moren og 
mormoren. Netop hendes studentereksamen er udtryk for en sådan adskillelse, da hun er alene 
om at have en sådan, og derfor gør Tines praleri hende bevidst om, at hun ikke er helt ligesom 
dem, og dernæst kan hun som sagt også forbinde sin studentereksamen til morens død. Det er 
således med studenterhuen i hånden, hun er adskilt fra Tine og moren. Noget tyder på, at hun 
ikke bryder sig om at være anderledes, men ønsker symbiosen med mormor, mor, Tine og 
Ditte, som her er illustreret gennem dækket direkte tale:  
 
”Han spurgte, hvad der mere var galt, men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle svare. Jeg 
fortalte lidt om Kongeleddet. At jeg allerhelst ville blive boende dér og fortsætte på 
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færgerne, men at jeg følte, at jeg burde gøre noget andet. Jeg fortalte om Ditte og Tine 
og til sidst også lidt om vores mor.” (161) 
 
Dette understøttes også af Janes to sammenbrud i henholdsvis Næstved og Tyskland, hvor 
hun ikke har Tine (og den afdøde mor og mormor) at spejle sig i. Hun ønsker således at være 
del af en gentagende psykologi. Dette ønske understreges af hendes insisteren på at ligne sin 
søster, selvom den fyr, hun er interesseret i (Tim), siger, at hun er pænere: ”- I ligner da ikke 
hinanden./- Joh, det gør vi altså.” (73) 
 
5.4.11 At være ligesom de andre 
Der er i løbet af romanen flere tegn på Janes rodløshed og manglende tilhørsforhold, som kan 
afspejle en identitetskonflikt. Da hun leder efter Tim i telefonbogen, bliver hun bevidst om, at 
hun ikke selv står i den: ”Selv figurerede jeg ingen steder, jeg ville først dukke op i næste 
udgave” (56). Denne formulering kan læses på et bogstaveligt såvel som et symbolsk niveau. 
På det bogstavelige niveau er det klart, at hun ikke står i telefonbogen, da hun lige er flyttet 
tilbage, men så indikerer sætningen i alle tilfælde, at hun har tænkt sig at blive, idet hun 
forventer at dukke op i den næste. På det symbolske niveau har formuleringen ingen steder 
stor betydning. Hun kunne blot have sagt ikke, men dette ingen steder leder tankerne hen på 
en anonymitet og en fysisk ikke-tilstedeværelse – en manglende eksistens.  
 
Der er i romanen et tematisk forhold mellem at have en egen, unik identitet, som adskiller et 
individ fra andre, og manglen på samme. Der er i romanen en tematik, som går helt tilbage til 
naturalismen, mellem en individualisme og menneskets påvirkning af biologisk arv og socialt 
miljø. Det eneste, Jane har med sig tilbage fra Tyskland, er Tines lyserøde støvler og Jens’ tøj 
og penge. Hun har efterladt den smule, der er hendes eget: sit tøj, sin stemme og sit pas. Men 
samtidig er disse ting ikke et udtryk for Janes personlighed, men afspejler nærmere hendes 
spejlinger i andre. For eksempel er oplysningerne i passet omkring højde og øjenfarve 
forkerte:  
 
”Jeg gik ind på mit værelse og fandt mit pas i en af mapperne. Jeg kiggede på billedet 
og de forskellige data. Det var forkert, at jeg havde grågrønne øjne, det havde vores 
mor også sagt: - Der er overhovedet ikke noget gråt i dem. Højden passer da heller 
ikke.” (110). 
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Stemmen er heller ikke en stemme, der karakteriserer Janes personlighed. Hun har ikke et 
sprog eller særlige udtryk, der adskiller hende fra andre som for eksempel Bo Lund (23), 
Elsebeth (31) eller pigen på naboværelset i Næstved (68). Janes sprog er i stedet præget af 
floskler og faste vendinger, som har et klichepræg over sig. Sproget afspejler således også 
hendes mangel på identitet. Det falder ikke Jane naturligt at tale på en bestemt og unik måde, 
og dermed afspejler sproget nærmere hendes anonymitet ligesom uniformeringen og 
puddermaskerne i parfumeriet. Janes eget tøj spiller heller ikke nogen rolle i karakteriseringen 
af hende. Det eneste, vi hører om Janes eget tøj, er, at hun ikke går op i det, og hver gang vi 
får beskrevet, hvad Jane har på, er det tøj, hun har lånt af henholdsvis Tine, moren eller Jens. 
Hvis tøj i teksten symboliserer identitet, så giver det mening, at Jane ikke har noget forhold til 
sit eget tøj, men kun til andres tøj.  
 
Når Jane kommer hjem fra Tyskland, er hun således i en anden tilstand uden sine spejlinger, 
hvilket symboliseres gennem den på grund af halsbetændelsen tabte stemme, det glemte pas 
og manglen på eget tøj – disse ting, som symboliserer hendes spejlinger i andre. Netop denne 
tilstand uden spejlinger får hende til at rokke i gyngestolen. Hun forsøger derigennem at finde 
frem til den identitet, hun kender – den spejlende, ligesom hun på romanens første side 
begynder at rokke, fordi hun ikke bryder sig om at tale om sin studentereksamen. 
Gyngestolens bevægelse forårsages således af Janes ønske eller behov for at høre sammen 
med de andre, og slutningen kan således ses som Janes ønske om at være et udslag af arv og 
miljø. Denne naturalistiske determinisme peges der på flere steder i romanen specielt gennem 
tilbageblik til moren og mormoren. Disse tilbageblik er til stede i romanen for netop at skildre 
en repetitiv slægtshistorie: ”- Kom hen til den gamle mand, sagde han. – Sikke hun ligner 
jeres mor./- Ja, hun gør. Og Tine./- Det er to sider af samme sag.” (61). At de alle ligner 
hinanden, erkender Jane, da hun kommer hjem fra Tyskland og ser Ditte i barnevognen: ”Nu 
kunne jeg se, hvordan hun så ud i virkeligheden. Det var, fordi jeg ikke havde set hende i 
nogle dage. Hun lignede os alle sammen.” (173). At Jane og Ditte også er to sider af samme 
sag indikeres allerede i starten: ”Tine rakte ned efter sutteflasken og lavede en lyd til Ditte. Så 
lavede hun den samme lyd til mig.” (5) 
 
Her indikeres det, at Jane således ikke har set Ditte rigtigt før nu, hvilket igen anfægter Janes 
pålidelighed som fortæller romanen igennem. Måske har hun således heller ikke set de andre 
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rigtigt? Det antydes, at det først er nu, hvor hun er kommet hjem fra Tyskland, at hun er sig 
selv, hvilket i sig selv anfægter hendes pålidelighed. 
 
Generationers forbindelse illustreres sidst i romanen, da Jane er på vej hjem til lejligheden for 
at skifte tøj til begravelsen:  
 
”Da jeg drejede rundt om den bagerste blok var jeg ved at støde ind i Frisøsen, hun 
gik med en gammel kvinde under armen. De var begge sortklædte og blege, jeg 
standsede og lagde en hånd på Frisøsens arm:/- Det gør mig meget ondt med Martin, 
sagde jeg./- Tak, sagde hun og lagde en blød hånd oven på min./- Har du dårlig hals, 
min pige? Sagde den gamle og lagde sin hånd på min arm, nu var vi næsten forbundet 
alle tre.” (174).  
 
Denne symbiotiske forbindelse giver romanen træk af at være en slægtsroman, hvor hver 
generation gentager de psykologiske og fysiske handlemønstre fra generationen før. Selv 
Ditte ligner dem alle sammen og er derved blot næste led i rækken af gentagelser. Men det 
symbiotiske rækker også ud over familien og peger på hele miljøet. Bo Lund er ”næsten” 
deres fætter (85), og Bo og Martin kædes også sammen til sidst gennem Martins aflagte 
sweater, der har ligget i en af Janes ’fremmede’ flyttekasser: ”På parkeringspladsen uden for 
kirken stod Bo Lund i den gule og sorte sweater og vuggede Ditte i barnevognen.” (173) Bo 
spejler Martin, og de afspejler begge stedets stilstand. Martin dør, og Bo flytter sig ikke ud af 
stedet. Han er født, opvokset og vil altid blive i huset på Kragesøvej. Hans stilstand er også 
forårsaget af døden:  
 
”Bo Lund havde fået sig nogle forskrækkelser tidligt i livet. Som tolv-årig slog han en 
garageport op og fandt naboens datter dinglende fra et reb. (…) Året efter var han på 
besøg i et hus, der blev torpederet af en folkevogn. Han havde udviklet en skrøbelig 
side. Han var blevet lovet, at han måtte bo hjemme så længe, han ville. Den slags skal 
man love børn, sagde Fru Lund. ”Hjemme” havde altid været det samme sted.” (18) 
 
Da Jane og Tine vil tage toget til Nykøbing bytter de da også babyen Ditte lige over med den 
30-årige Bo Lund: ”- Så bytter vi lige over, jeg tager pigen, I tager Bo.” (23) Det lader til at 
være et samfund, hvor alle kender alle – ja næsten er i familie, og man bliver, hvor man er. 
Determinismen peger således ikke kun på Jane og hendes familie, men på hele miljøet.  
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5.4.12 Egen identitet 
Noget tyder som sagt på, at Jane også er anderledes end Tine, moren og mormoren, men de 
træk ved hende, som gør hende anderledes, ønsker Jane selv at underminere.  
 
Desuden får vi flere steder i romanen et indtryk af, at Jane er særligt optaget af sproget: ”Jeg 
var elleve år og på vej hen efter en ordbog i min skoletaske. Jeg skulle se, om ordet 
”bekomst” virkelig fandtes. Det rimede på blomst” (88). Hun er i hvert fald mere 
sprogbevidst end søsteren: 
 
”- Så er freden slut, sagde Tine, når dåsen var tom./- Så er freden sluttet, sagde jeg 
henne fra skrivebordet. – Hvis freden er sluttet, er den lige begyndt. Så er krigen 
slut./- Ko-røv, sagde Tine.” (47).  
 
I det hele taget lægger Jane meget mærke til sproglige udtryk, som vi for eksempel så med 
Tim og Lauge, som brugte udtryk, Jane ikke brød sig om. Jane har således flere intellektuelle 
aspekter, som adskiller hende fra sin søster. Men denne sproglige bevidsthed har hendes mor 
dog også i en vis grad: ”- Alt det skriftlige har du fra mig, sagde vores mor, når jeg sad med 
mine første sætninger ved spisebordet i Syltholmsparken.” (121), og samtidig går moren 
heller ikke så meget op i sit udseende: ”(…) hun tabte sig af det, hun blev mere attraktiv af 
det, ikke at det spillede nogen rolle.” (121). Vi får også indtryk af, at moren godt kan lide at 
sidde derhjemme og er mere nostalgisk, for eksempel tillægger hun det værdi at gemme 
gamle glas. I den forstand ligner Jane moren, hvor Tine nærmere ligner mormoren med deres 
skiftende adfærd og humør i takt med skiftende forhold til mænd og i det hele taget gennem 
deres mere udadvendte adfærd.  
 
På ét punkt adskiller Jane sig dog fra både Tine, moren og mormoren: hun forsøger faktisk til 
tider at udtrykke, hvordan hun har det, men bliver bremset i sine forsøg, først som barn af 
moren og senere af Tine, som vi så, da Jane sammenligner sig selv med en tom silo. Jane er 
således ikke udelukkende en reproduktion af andre. Hun lader sig blot punktere af søsteren. 
Hendes sammenbrud, hvor hun føler sig fremmedgjort, er udtryk for, at hun når ind til noget 
andet end det, søsteren repræsenterer. Dette ’andet’ illustreres tydeligt gennem silo-citatet, 
fordi hun skriver, at hun ikke ved, hvad der er indeni – måske ingenting. Hvis Jane derimod 
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vidste, at der ingenting var indeni frem for blot at skrive, at der måske ingenting er, så havde 
hun netop ikke været tom. Derfor illustreres hendes tomhed fint med dette ”måske”.  
 
Når Jane mærker denne tomhed, primært væk fra Lolland, katalyseres hun tilbage til en 
gentagende psykologi, hvor hun stavrer sig op gennem spejlinger, og derved går fortællingen i 
ring.  
 
5.4.13 Rammefortælling  
At det er en rammefortælling, hvor gyngestolens bevægelse indrammer fortællingen, indikerer 
ligeledes det repetitive og ’frem og tilbage’-symbolikken. Der sker en bevægelse, når 
gyngestolen gynger, men Jane kommer alligevel ikke nogen vegne, for selve hendes gyngen 
er også det, der forårsager stilstanden derefter. Romanen slutter således:  
 
”Jo mere jeg gyngede, des mere var jeg ikke længere mig. Det var mig der var Tine. 
Det var mig, der var vores mor. Det er rigtig nok. Der var ikke andre” (175, mine 
fremhævninger). 
 
I de to sidste linjer sker der som sagt bemærkelsesværdige tempusskift fra præteritum til 
præsens og tilbage til præteritum igen. Sætningen i præsens, ”Det er rigtig nok”, udtrykker en 
udsigelse fra fortællepositionens nutid. At fortælleren derefter skifter tilbage til præteritum 
indikerer, at hun i samme udsigelsesposition er tilbage i den tilstand, hvor hun igen repeterer, 
genspiller og påfører sig andres identitet og derved ikke længere er alene uden Tine og moren. 
Nu er der andre igen. Denne tolkning understøttes af, at Jane, mens hun gynger, hele tiden 
kigger på de lyserøde støvler (175) for derigennem at finde tilbage til den identitet, hun 
kender – spejlingen i andre. Ud fra førstnævnte optik er slutningen ikke et tegn på en ny 
tilstand, hvor Jane når en ny erkendelse, hun kan komme videre fra, men en sidste markering 
af, at Jane bevæger sig frem og tilbage uden at komme nogen vegne indrammet af en 
begyndelse og en slutning, hvor Jane netop mærker sin identitet uafhængigt af spejlinger. 
Men denne nye tilstand foranlediger ikke en udvikling, men derimod en gentagelse, og på den 
måde er gyngestolens bevægelse i indledningen og slutningen rammen omkring fortællingen. 
Det er bevægelsen, der samtidig katalyserer den efterfølgende stilstand, som er 
bogstaveliggjort ved, at gyngestolen går i stykker.  
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På den anden side kan de to sidste linjer også læses som om, at præsenssætningen er en 
udsigelse, der ser tilbage: der var ikke andre, da hun vel at mærke sad i gyngestolen, men det 
er der nu. Det åbner op for, at noget siden har ændret sig, og at Jane ikke længere er i 
spejlingerne, hvilket understreges af, at gyngestolen nu er på højkant (175). Da Jane kommer 
hjem fra Tyskland, går hun ”(…) med Tines net dinglende fra kroppen” (173). Det kan tolkes 
som, at Jane i denne tilstand er fremmedgjort fra Tine. Der sker en åbning over for at være 
noget – en identitetsdannelse eller en selverkendelse. Dette understøttes af, at der i bogens 
slutning er en åben dør, noget, der antyder en vej ud af den trummerum, hun har været fanget 
i.  
Romanens troværdighed sættes i et nyt lys. Læseren må umiddelbart revurdere sin opfattelse 
af Jane: enten når hun ind til en dybere erkendelse af, at hun hverken er sin mor eller Tine, 
eller også har hun romanen igennem fortalt sin historie gennem en opfunden mor og søster. 
Denne sidstnævnte mulighed opretholdes ved, at vi som sagt ikke møder Tine igen, efter at 
Jane er kommet tilbage fra Tyskland. Der åbnes også for muligheden, at det er Jane, der ikke 
eksisterer, hvilket jeg kommer nærmere ind på i diskussionen. Disse forskellige 
tolkningsmuligheder er med til at gøre tekstens repræsentation sløret og opretholde det 
underliggørende moment.  
 
5.5 Romanen i forhold til Jørgensens parametre 
Selvom Jane på trods af sin status som jeg-fortæller ikke formidler et indre følelsesliv direkte, 
problematiseres hendes pålidelighed alligevel. For det første virker en fortæller, som ikke 
altid er bevidst om, hvorfor hun gør, som hun gør, upålidelig ifølge John Chr. Jørgensens 
parametre. Hendes spejlinger i andre gør, at vi ikke får et klart billede af, hvem hun er. Hun er 
således et svagt jeg, som heller ikke altid siger, hvad hun mener.  
 
Analysen viser, at Rødby-Puttgarden er en tekst vævet med sin læser i en form, der på én 
gang formidler og slører. Der er således en kompleksitet i form af en dobbelthed mellem 
billede og ramme, hvor billedet viser en form for naturalistisk determinisme, hvorimod 
rammen viser netop en forskellighed. Teksten har således en kompleksitet mellem overblik og 
det perspektivisk brudte, og derfor lever romanen ikke op til de parametre på det kvalitative 
niveau, som John Chr. Jørgensen har formuleret. Tekstens underliggende udsagn stemmer 
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ikke overens med dens udsigelse. Dermed har teksten ikke en kongruens og samstemmighed 
imellem del og helhed og imellem indre og ydre, men nærmere en modstilling. 
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6 DISKUSSION 
Analysen af Rødby-Puttgarden viste, at der, ligesom i Helles tidligere tekster, opereres med 
en pendulering imellem en tilforladelighed og en underliggørelse. Helles antydningskunst får 
også i Rødby-Puttgarden læseren til at læse opmærksomt og dermed langsommere, for ”[…] 
tænk nu hvis man overså en fin lille betoning, tænk hvis et tilsyneladende, eller 
tilhøreladende, upåfaldende næ i virkeligheden betød et ja, (…).”219 Læseren finder hurtigt ud 
af, at man ikke altid kan stole på det, karaktererne siger som her illustreret med Ingeman-
Hansen: ”Overblik fremfor alt, sagde han og slog blikket ned.” (31). Rødby-Puttgarden er ud 
fra den optik stadig en tekst, der via underliggørelsen efterlader læseren i en tilstand af 
konflikt omkring spørgsmålet, om man kan stole på det, der står skrevet, når man samtidig 
fornemmer noget andet.  
 
Dette ’andet’, som læseren fornemmer, er dog primært på det psykologiske plan. Det er her, at 
dramatikken fremtræder gennem Janes sammenbrud og tilbageblik til barndommen. I Rødby-
Puttgarden figurerer begivenheder som skibskatastrofer og tredages ture til Tyskland, og ikke 
mindst får læseren kendskab til flere dødsfald på tekstens realplan. Men disse dramatiske 
elementer lader alligevel ikke til at frembringe større påvirkninger hos Jane. Læseren får ikke 
Janes panik at føle, selvom der umiddelbart opstår et pludseligt spændingspunkt sidst i 
romanen, fordi Tine var med på den forulykkede færge. Filosofien bag Helles forfatterskab 
har været, ”[…] at læseren ud fra nogle få karakteristiske detaljer selv skal slutte sig til 
’resten’.”220 I Rødby-Puttgarden har tekstens overflade mere end rester. Dette fremtræder 
især gennem flash-backs til barndommen og moren og mormoren, som også Lars Bukdahl 
skriver i sin anmeldelse ”Koralfarvet, lattermild lipgloss”:  
 
”Hele romanens tredje del, ”Vores mor”, er et flash-back.patchwork om mormoren 
og moren og det mandeløse liv, der for dem begge (og storesøster Tine) både har 
været et valg og en skæbne, hvilket giver en helt særlig, egentlig ret vild perspektivisk 
effekt, som er højst u-Helle Hellesk.”221  
 
                                                 
219  Skyum Nielsen, 2005 
220  Fibiger m.fl., 2005:467 
221  Bukdahl, 2005 
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Denne perspektiviske effekt kommer også til udtryk rent genremæssigt, idet romanen 
indeholder klassiske elementer fra primært slægtsromanen, samtidig med at den er en 
hverdagsskildring, hvor der stadig ikke er refleksion og etiske vurderinger. Romanen har som 
resultat af sin karakter af repetitiv slægtshistorie underliggende motivskildringer, og det er 
her, Rødby-Puttgarden primært har sin dramatik. Hvor relationerne mellem mennesker i den 
minimalistiske litteratur og også i dele af Helles tidligere forfatterskab sidestilles med tingene, 
bliver den mentale virkelighed i Rødby-Puttgarden opprioriteret, men det er stadig læseren, 
der i høj grad må adfærdstolke. Herunder skaber synsvinkelskift til Tines og morens indre 
samt spejlingen og de gentagelige elementer en underliggørelse. Her fremtræder således i 
glimt noget andet end det hverdagsrealistiske. Romanens tematisering af en 
identitetsproblematik, som også understøttes af de to søstres symbiotiske 
”sammensmeltning”, vækker en vis uro hos læseren, idet antydninger af Janes manglende 
eksistens træder frem romanen igennem. Ligesom alle andre bliver karaktanter for Jane, 
fungerer hun også nærmest som karaktant for alle andre på grund af sin manglende identitet. 
Hun spejler alle andre og fremtræder således ikke bare passiv, men nærmest eksistensløst. På 
samme måde må læseren til sidst spørge sig selv, om det er Tine, der er fiktion, da hun 
forsvinder, når Jane kommer hjem fra Tyskland i en anden tilstand – væk fra spejlingen i 
søsteren. Janes spejlinger i andre mennesker og hendes manglende indsigt og forståelse i egne 
handlinger stiller spørgsmål til karakteren Janes pålidelighed og eksistens.  
Ud fra den optik får romanen træk fra kollektivromanen. Ligesom hovedpersonerne i Hus og 
hjem og Forestillingen om et ukompliceret liv med en mand befinder sig på afstand fra der, 
hvor tingene sker, er Jane også på afstand, men primært på afstand af sig selv, og det er denne 
afstand til sig selv, der holder hende på Lolland og i spejlingen i miljøet og familien. Det er 
således ikke kun familien, der holder Jane tilbage, men hele miljøet. Da Jane er i Næstved, 
savner hun ikke kun Tine. Hun savner Lolland, markerne, den åbne himmel og alle de andre, 
men samtidig er det også dem, der forårsager, at hun forlader Lolland. Hun tager til Næstved 
og Tyskland på grund af andres forventninger til hende. Både når hun er væk fra Lolland og 
på Lolland er hun bundet til det miljø, som, jeg i analysen viste, er karakteriseret af 
mennesker, som alle på kryds og tværs er forbundet til hinanden. Miljøet er således i Rødby-
Puttgarden blevet opprioriteret. Hvor det i de tidligere romaner Hus og hjem og 
Forestillingen om et ukompliceret liv med en mand er hovedpersonerne, der har svært ved at 
ytre deres følelser over for deres mænd, veninder, naboer etc., er det mere generelt for miljøet 
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i og omkring Rødbyhavn og færgerne, at ingen taler om følelser. I den forstand peger 
kommunikationsproblematikken, som Helle som sagt er kendt for at tematisere, ikke kun på 
menneskelige relationer i privatsfæren inden for hjemmets fire vægge. Berøringsfladen er 
udvidet til at skildre et helt miljø: et boligkompleks, et lokalområde og en arbejdsplads, som 
det er kendetegnet for kollektivromanen.  
 
Hvor Helles tidligere tekster primært omhandler mennesker, der har svært ved at mødes og 
svært ved at tale sammen, opprioriteres den realistiske karaktertegning med underliggende 
psykologiske årsagsforklaringer i Rødby-Puttgarden. Det er ikke kun Janes karaktertegning, 
der skildres, men også Tines, morens og mormorens. I modsætning til tidligere omhandler 
Rødby-Puttgarden ikke mænd og kvinder, men kvinder og kvinder: kvinders spejlinger i 
hinanden, hvor Janes genfortalte historie smelter sammen med Tines som fælles gods. Det er 
en fælles erindring. Der er en interesse for fortiden gennem barndomsskildringer, og denne 
fortælling, der også rækker bagud til morens barndom, skildrer en slægtshistorie, hvor Jane 
som fortæller er næste led i rækken, og derefter følger Ditte. Dette giver romanen træk fra 
naturalismen, som også antydes med replikken: ”Lys over landet, sagde jeg” (55), som kan 
ses som intertekstuel reference til den danske naturalist J. P. Jacobsens sidste digt Lys over 
Landet fra 1884.  
 
Samtidig peger romanens udsagn, dens ramme, på noget andet: at Jane også er noget unikt i 
sig selv og ikke blot er en repræsentation af et miljø og sin familie. Det er denne 
individualisme, hun føler, når hun med studenterhuen i hånden er væk fra Lolland og familien 
og konfronteres med noget ’andet’, og det er den, der sætter hendes rystelser i gang. 
Romanens temaer omkring fremmedgørelse, identitet og social arv bevæger sig således i 
spændingsfeltet mellem individ og gruppe. Dette spændingsfelt er interessant at holde sig for 
øje i undersøgelsen af Rødby-Puttgardens karakter af realismetekst ud fra henholdsvis den 
traditionelle- og den mere moderne realismeopfattelse. 
 
Romanens reminiscenser af ikke bare slægtsroman, men kollektivroman, der ikke blot skildrer 
én momentan væren i verden ud af mange, men skildrer en mere generel menneskelig tendens 
i en lilleverden, gør, at romanen rækker ud over det enkelte menneske. Romanen har – uden 
dog at være fordømmende eller forklarende – gennem denne tematisering linjer tilbage til den 
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Lukácske realisme, hvor karaktererne ikke optræder for deres egen skyld, men som 
repræsentanter for et samfund eller det typiske almindelige menneske ud fra et historisk og 
sociologisk blik, som her er Rødbyhavn. Men selvom romanen har disse linjer tilbage til 
kollektivromanen og en socialrealisme, lever den ikke op til Lukács’ realismekrav, idet det 
ikke udelukkende er handlingen og den narrative fremdrift, der er i forgrunden, hvorunder 
tekstens andre elementer indordnes. Dette ses eksempelvis med romanens mange 
virkelighedsmarkører som kaffe, rosenbrød og ugeblade om torsdagen, som ikke har nogen 
betydningsfunktion i romanens overordnede semantiske univers. Ud fra den traditionelle 
realismes parametre er der i romanen inkorporeret ikke-realistiske elementer, særligt fordi 
jeg-fortællerens eksistens kan betvivles, og derved sløres repræsentationen. Jørgensens 
metodiske tilgang viste også, at Rødby-Puttgarden ikke på det kvalitative niveau lever op til 
at skildre en overskuelig og troværdig fremstilling af en virkelighed gennem en tydelig 
fortæller, der skildrer en kongruens og samstemmighed mellem ydre og indre, del og helhed. 
Derfor er Rødby-Puttgarden ikke en realisme-tekst, sådan som Jørgensen med udgangspunkt i 
Lukács’ romanteori definerer en sådan. Den traditionelle realismes krav om 
overensstemmelse hænger sammen med opfattelsen af, at litteratur skal føre ud over det 
æstetiske. Litteratur skal også bevæge i en bestemt retning, og kunsten skal således ifølge 
Lukács og Jørgensen placeres i det moralske univers.  
 
Den moderne realismeteori anser det derimod som et karakteristisk træk ved den litterære 
realisme, at der ligesom i Rødby-Puttgarden er en sløret repræsentation gennem en 
inkongruens mellem del og helhed. Her betragtes realismen som et komplekst system, som 
godt kan udspille sig inden for en række paradoksale relationer mellem skildringen af ramme 
og detalje. Denne realismeopfattelse har fokus på kompositoriske realismemarkører, som 
frasiger sig muligheden for at tale gennem konventionerne, men forvrænger dem – for 
eksempel via underliggørelsens optik. Her taler kunsten for sig selv – uden moralsk sigte. Det 
er således ikke problematisk, at der både fortælles og beskrives, og at der er 
uoverensstemmelse mellem tekstens udsigelse og udsagn. Denne realismeopfattelse mener 
ikke, i modsætning til den traditionelle realismeteori, at repræsentationen er et mål i sig selv. 
Repræsentationen er nærmere et middel til at skabe tillid hos læseren. Derfor må den 
realistiske tekst godt indeholde brud og flere lag af betydning, idet verden gøres ukendelig, 
for at læseren skal se den på en anden måde. Det er denne forlængelse af 
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perceptionsprocessen, der nu er kunstens mål, og der er intet andet mål end dette æstetiske. 
Rødby-Puttgardens betydningslag og åbne tolkningsmuligheder anses således ikke som 
realisme-brud for den moderne realismeteori. Her er repræsentationen stadig i fokus, men 
denne problematiseres samtidig, ved at teksten også lader beskrivelser i teksten fremtræde, 
som ikke har narrativ fremdrift. Dette var, som beskrevet, allerede tilfældet med den første 
moderne realistiske roman, Flauberts Madame Bovary, men den var også ifølge Lukács en 
forfejlet realisme.  
 
For at opsummere er Rødby-Puttgarden en roman, der ifølge den traditionelle realisme må 
diskvalificeres som realistisk, idet den ikke både forklarer og skildrer et samfund. Her anses 
det som kunstens opgave at holde et spejl op for verden og ved hjælp af dette spejlbillede at 
drive udviklingen fremad. Derfor er det traditionelle realismebegreb overvejende et 
indholdsbegreb, hvorimod Rødby-Puttgarden er udtryk for en mere moderne realisme, som 
har arven fra modernismen med sig. Dette ses ved, at romanen ikke i samme grad som i den 
tidligere realisme forsøger at skjule, at den er en konstrueret fiktion. Den forsøger ikke at 
være naiv repræsentation. 
 
Jeg mener, at den traditionelle realisme er historisk betinget og således blot passer på nogle 
bestemte typer af realisme inden for en bestemt epoke såsom 1800-tallets og den senere 
socialrealisme i 1930’erne, hvor fokus ligger på det omkringliggende samfund og gruppen 
frem for individet. Jeg synes derfor, at forestillingen om det realistiske værks afrundede 
helhed er forældet. Realisme som genre forholder sig til sin omverden, og derfor forandrer 
realismen sig også i takt med historien. I dag er verden mere usammenhængende og 
flerspektret, derfor mener jeg også, at en realismeteori må medtage disse aspekter. Det er det, 
Helle gør ved at vise, at der foregår så meget mere ude i virkeligheden, end det, der bliver sagt 
og gjort. Hun viser tilværelsens ambivalens mellem det ydre og indre; mellem menneskets 
fremstilling af sig selv udadtil og dets indre kerne. Det er således i dag mere realistisk, at 
repræsentationen kan være uden mål, og at relationen mellem helhed og detalje kan være 
paradoksal. 
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7 KONKLUSION 
Mit speciale har behandlet, hvorledes Rødby-Puttgarden adskiller sig fra Helle Helles 
tidligere forfatterskab, og om romanen kan karakteriseres som realistisk og ud fra hvilken 
realismeforståelse.  
 
Jeg er i min analyse nået frem til, at Rødby-Puttgarden har bevæget sig væk fra den minimal-
realistiske prosa, hvorunder jeg har placeret Helles noveller. Dette ses ved, at det mentale i 
Rødby-Puttgarden er opprioriteret, hvorimod den minimal-realistiske genre ikke er voldsomt 
interesseret i at psykologisere. I Rødby-Puttgarden er det fra det centrale, morens død, 
fortællingen udgår, og i den forstand opererer romanen i modsætning til hendes minimal-
realistiske noveller med en centralisering frem for en decentralisering. Romanen skildrer 
således ikke et tilfældigt nedslag i dagligdagens trummerum.  
Rødby-Puttgarden adskiller sig ligeledes fra Helles to tidligere romaner, idet den har en større 
berøringsflade og er mere konkret forankret i et realistisk kontrollerbart univers, hvor også 
ydre katastrofer optræder. Det er ikke kun et hjem, men også livet i et lokalområde, der bliver 
skildret.  
 
I spørgsmålet om, hvilken realismeforståelse Rødby-Puttgarden indskriver sig i, har jeg i min 
analyse fundet frem til, at der i romanen er en vekslen mellem det, der udsiges, og tekstens 
udsagn. Dette problematiserer romanen som realistisk ud fra den traditionelle 
realismeopfattelse, men ikke ud fra den mere moderne realismeopfattelse. Her anses en sløret 
udsigelse med en pendulering imellem en tilforladelighed og en underliggørelse derimod for 
den litterære realismes kendetegn. Beskrivelserne i Rødby-Puttgarden får ikke samme 
selvstændige plads som tidligere i Helles mere minimal-realistiske tekster, men er baggrund 
for det egentlige, som er handlingen. Men samtidig indordnes beskrivelser heller ikke under 
en tydelig fortæller, der tager læseren ved hånden og viser vej i en analytisk gennemlyst 
beretning. Der balanceres således imellem at fortælle og beskrive, og Helle opretholder en uro 
hos læseren ved i overensstemmelse med Short Story-traditionen at lade romanens slutning 
stå åben med flere tolkningsmuligheder og en uafklaret personskæbne.  
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Indledningsvis viste jeg, hvordan Helles tidligere tekster primært er interessante for de enkelte 
sætningers skyld og ikke nødvendigvis for tematikkens skyld. I Rødby-Puttgarden får 
tematikken en større betydning gennem et tydeligere symbolsprog i forhold til Helles tidligere 
tekster, hvor fortælleren nærmere bestræber sig på at frasige sig symboliseringer. Søstrene 
Tine og Jane kan ses som billeder på romanens dobbelthed mellem en hverdagsrealisme og 
noget andet i underteksten, der tematiserer en identitetsproblematik. Tine lever på den 
overflade, Helle ynder at skrive om på linjerne, hvorimod Jane har noget andet i sig, som dog 
bliver punkteret af søsteren, som kan læses mellem linjerne. Til sidst forsvinder Tine, og det 
kan tolkes som symbol på, at den rene, skrabede overflade, som Helle bevægede sig på 
eksempelvis i Rester, åbner op for et dybere lag i Rødby-Puttgarden. Det handler ikke 
længere kun om at skildre hverdagen, sproget og det tilfældige i form af en momentan 
stemning. Romanen stiller sig åben over for, at der fortællingen igennem har ligget noget 
’mere’ end overfladen, som der selv sagt også har i hendes tidligere tekster, men i Rødby-
Puttgarden er dette blevet til mere end rester.  
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ABSTRACT  
This thesis is an interpretation of the Danish writer Helle Helle’s novel “Rødby-Puttgarden”, 
published in 2005, with emphasis on how the novel relates to literary realism and to Helle 
Helle’s earlier works – both her novels and short stories.  
 
To investigate the characteristics of literary realism, I concentrate on the emergence of the 
modern realistic novel in the 19th century and particularly on “the Modern Break-through” in 
Denmark in the 1870s. My interpretation of literary realism operates from different 
perspectives between modern and traditional realism theories. My use of modern realist 
theory is inspired by the Russian formalist, Viktor Sklóvskij, who argues that the function of 
the literary device is the defamiliarization of things. To examine the more traditional aesthetic 
of realism, I look to the Hungarian literary critic, Georg Lukács, who criticize modernist 
literature and thus modern realist theory. In a theoretical perspective, I discuss and compare 
the opinions of Danish literary critics on literary realism and relate their theories to an 
interpretation of “Rødby-Puttgarden”.  
 
The thesis centers on the distinction between showing and telling in both the theoretical aspect 
of realism theories and in my comparison with Helle Helle’s earlier works. This distinction 
marks an evolution from 19th century literature to modern 20th century literature, where the 
narrator has removed himself from an omniscient position to a more understated position. 
Rather than employing a narrator to lead the reader’s way, it becomes the readers own task to 
fill out the gaps in the story. 
 
I argue that while the earlier works of Helle Helle’s are characterized by the modern realist 
strategy of reduced language and minimalist plots, “Rødby-Puttgarden” is no longer 
completely free of metaphorical ornamentation. While it does not return to the omniscient 
narrator, the narrator leaves fingerprints. In “Rødby-Puttgarden” Helle Helle does not only 
imply, but also leads the reader in a certain interpretative direction and thus she diverges from 
her former writings and the minimalist strategy.  
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